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I N T R O D U C C I O N 
E l objeto de este t r a b a j o es plantear y d i s c u t i r e l p r o b l e m a de las p r o y e c c i o n e s de la i n f r a -
estructura dentro de la p lani f icación del d e s a r r o l l o en A m é r i c a L a t i n a . Tanto en el c a m p o 
conceptual conao en la p r á c t i c a , la i n f r a e s t r u c t u r a ocupa una pos ic ión s i g n i f i c a t i v a en los 
e s f u e r z o s de p lani f icación de n u e s t r o s paí 'ses , toda v e z que es m u y alta la p r o p o r c i ó n de 
r e c u r s o s que se destinan a la insta lac ión y el f u n c i o n a m i e n t o de act iv idades c o m o la e n e r g í a , 
el t r a n s p o r t e , la salud, la educación , la v iv ienda , e t c . De otro lado, es c o m ú n a t r i b u i r l e 
un papel c l a v e t a n t o para a b r i r la posibi l idad c o m o para def in ir las m o d a l i d a d e s del p r o c e s o 
de d e s a r r o l l o que se p e r s i g u e , lo que t a m b i é n se ext iende en la actual idad a los l l a m a d o s 
s e c t o r e s s o c i a l e s , de a c u e r d o con las i n t e r p r e t a c i o n e s m á s a m p l i a s y c o m p r e h e n s i v a s . 
La e s e n c i a del p r o b l e m a está i n t i m a m e n t e vinculada con el m o n t o y la d i s tr ibuc ión 
de r e c u r s o s que se es tá d ispuesto a d e s t i n a r a la i n f r a e s t r u c t u r a en los s u c e s i v o s p lanes 
p a r a l o cual no e x i s t e una solución g e n e r a l adaptable a cada país ¡ e s t o sin d e s c o n o c e r los 
aportes que la t e o r í a e c o n ó m i c a ha r e a l i z a d o en e s t e s e n t i d o . A d e m á s , las d e c i s i o n e s 
s o b r e i n f r a e s t r u c t u r a suponen c u e s t i o n e s c o m p l e j a s pues no s ó l o l levan i m p l í c i t a s la i m a g e n 
futura de l o q u e se pretende con el d e s a r r o l l o , s i n o q u e la van conf igurando con r e a l i z a c i o n e s 
c o n c r e t a s , a m e n u d o de c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
Son c o m u n e s en los paí'ses l a t i n o a m e r i c a n o s las d i s c u s i o n e s s o b r e la c o n v e n i e n c i a 
de grandes p r o y e c t o s de o b r a s p ú b l i c a s . En m u c h o s c a s o s las d i v e r g e n c i a s resultan de 
d i v e r s a s opiniones en re lac ión con a s p e c t o s t e c n o l ó g i c o s de los p r o y e c t o s ; p e r o en o t r o s 
surgen de interpretac iones encontradas en cuanto a las funciones de p r o m o c i ó n a c u m p l i r 
por dichos p r o y e c t o s , o bien de enfoques no c o i n c i d e n t e s en cuanto al futuro de las r e g i o n e s 
que deben s e r v i r . 
En el c a s o de los s e c t o r e s s o c i a l e s es difi'cil a p l i c a r c r i t e r i o s g e n e r a l e s que d i l u -
ciden el p r o b l e m a de la as ignación de r e c u r s o s para u s o s a l t e r n a t i v o s entre e l l o s y con 
relación a los s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . L a s e v a l u a c i o n e s del " r e n d i m i e n t o " de las a c t i v i d a d e s 
de e s o s s e c t o r e s , en t é r m i n o s de sus e f e c t o s en el p r o c e s o de d e s a r r o l l o , dependen en 
gran m e d i d a d e l t i p o de p r o c e s o q u e se p r e v e a , que d e b e i n c l u i r impli 'cita o e x p l í c i t a m e n t e 
d e c i s i o n e s s o b r e la polít ica s o c i a l b a s a d a s en n o r m a s é t i c a s o en las i d e o l o g í a s de los 
g o b i e r n o s . 
Sin una vis ión ampl ia y profunda de e s e p r o c e s o , de s u s i m p l i c a c i o n e s en la d i s t r i -
bución g e o g r á f i c a de la producción , d é l o s t ipos p r e d o m i n a n t e s de a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , 
d é l a s r e l a c i o n e s con el res to del m u n d o , o de las c a r a c t e r í s t i c a s de la pol í t ica s o c i a l que 
r e q u i e r e s e r á s u m a m e n t e di f íc i l d i s e ñ a r la i n f r a e s t r u c t u r a que d e b e r á n c o n t e n e r los s u c e -
s ivos p l a n e s . 
L o s c r i t e r i o s t e ó r i c o s que puedan a p l i c a r s e rendirán sus f rutos a cabal idad s i s e 
t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n el d i n a m i s m o y las t r a n s f o r m a c i o n e s de la e c o n o m í a en que se 
apl iquen. 
Cabe d e s t a c a r que m u c h o s p r o c e s o s de p lani f icac ión en los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
c o m e n z a r o n p r e o c u p á n d o s e por a s p e c t o s de la i n f r a e s t r u c t u r a , en e s p e c i a l aquel los v in -
culados con los s i s t e m a s de t r a n s p o r t e s y e n e r g é t i c o s . La razón de e l lo se encuentra en 
el l a r g o período de m a d u r a c i ó n de los p r o y e c t o s , en la neces idad de c u m p l i r con requi -
s i tos i m p u e s t o s po r el f i n a n c i a m i e n t o ext e rno a que g e n e r a l m e n t e se apela en e s t o s c a s o s , 
y a las m i s m a s tecnologi 'as de producción de e s t o s s e r v i c i o s que imponen condiciones 
e s p e c i a l e s para su a m p l i a c i ó n . 
A part ir de e s t o s planes los g o b i e r n o s f u e r o n enfrentando la neces idad de a m p l i a r 
l a t e m á t i c a a b a r c a d a y se c o m e n z ó a a b o r d a r a s p e c t o s e c o n ó m i c o s m á s g e n e r a l e s , a f i j a r 
m e t a s a m e d i a n o p lazo para los g r a n d e s a g r e g a d o s , a estudiar los c o m p o r t a m i e n t o s de 
los s e c t o r e s de producción c o m p a t i b l e s con e s o s ob je t ivos y a d e r i v a r de e l l o s n e c e s i d a d e s 
de i n v e r s i ó n . A c t u a l m e n t e casi todos los p a í s e s han f o r m u l a d o planes m a c r o e c o n ó m i c o s 
de los cua les han deducido m e t a s s e c t o r i a l e s y están tratando de adaptar la i n f r a e s t r u c t u r a 
a las condic iones y requis i tos que é s t a s le p lantean. 
E v i d e n t e m e n t e , se ha ganado t e r r e n o en el p e r f e c c i o n a m i e n t o de las d e c i s i o n e s 
sob re as ignación de recu r s o s a la inf raest ructu ra . Al p r o c e d e r a p lani f icar de lo genera l 
a lo p a r t i c u l a r , se puede d i s c u t i r s o b r e la b a s e de m a r c o s de r e f e r e n c i a que c o m p l e m e n t a n 
las o r i e n t a c i o n e s sumi ni at radas po r la t eo ría y en m u c h o s c a s o s obviar las i m p e r f e c c i o n e s 
que ésta p r e s e n t e f r e n t e a c a s o s c o n c r e t o s . A s i m i s m o , c i e r t a s o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a 
r e a l i z a d a s r e c i e n t e m e n t e están i n s p i r a d a s en la i m a g e n futura del país y no sólo en con-
s i d e r a c i o n e s que t o m e n en cuenta los déficit a c u m u l a d o s . 
Sin e m b a r g o , no puede a f i r m a r s e que los p r o c e s o s de plani f icación hayan resuel to 
de la m e j o r f o r m a pos ib le el p r o b l e m a de la a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s a la i n f r a e s t r u c t u r a . 
Las d e f i c i e n c i a s que ésta p r e s e n t a en A m é r i c a Latina son c o n s i d e r a b l e s , la situación de 
los s e c t o r e s s o c i a l e s , el s u m i n i s t r o inadecuado de e n e r g í a , las zonas no i n c o r p o r a d a s a 
la producción , la d e f e c t u o s a p r e s t a c i ó n de los s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e , e t c . son indica -
d o r e s que t r a e n a la s u p e r f i c i e el p r o b l e m a de la compatibi l idad de la i n f r a e s t r u c t u r a 
existente con los p r o c e s o s nac ionales de d e s a r r o l l o . 
E s l e t r a b a j o fue c o n c e b i d o c o m o un intento de aportar antecedentes y puntos de 
vista para e s c l a r e c e r es ta t emát ica . En el p r i m e r capítulo se hace una interpretación de 
la evolución de la i n f r a e s t r u c t u r a en A m é r i c a Latina a la luz de las m o d a l i d a d e s de d e s -
a r r o l l o e c o n ó m i c o que han p r e v a l e c i d o en la región , partiendo del supuesto de que cada 
tipo o m o d e l o de d e s a r r o l l o r e q u i e r e una d e t e r m i n a d a c o m p o s i c i ó n y c l a s e de i n f r a -
e s t r u c t u r a . En el segundo , se r e a l i z a una d e s c r i p c i ó n de algunos a s p e c t o s de la i n f r a -
e s t r u c t u r a en A m é r i c a L a t i n a . Dicha d e s c r i p c i ó n p e r s i g u e individual izar los pr incipales 
p r o b l e m a s que enfrentan para m e j o r a r su rendimiento actual y para su ampl iac ión futura . 
F i n a l m e n t e , en el capítulo t e r c e r o se discuten las v inculac iones m á s i m p o r t a n t e s entre 
el p r o c e s o de p lani f icac ión g e n e r a l y las p r o y e c c i o n e s de la i n f r a e s t r u c t u r a . 
L o s a s p e c t o s de la i n f r a e s t r u c t u r a c o n s i d e r a d o s son el s i s t e m a f e r r o v i a r i o , el 
s i s t e m a vial , la energ ía e l é c t r i c a , la educación , las condic iones habi tac ionales , y las 
condic iones de salud . La e l e c c i ó n de e s t o s a s p e c t o s no pretende e s t a b l e c e r una t ipología 
de la in fcaestructu ra en A m é r i c a Latina ni t a m p o c o i m p l i c a definición o concepto d e t e r m i -
nado. Sobre esto c a b r í a una d i s c u s i ó n m u y e x t e n s a que deber ía t o m a r en cons iderac ión 
las opiniones de v a r i a s e s c u e l a s o c o r r i e n t e s del p e n s a m i e n t o e c o n ó m i c o . M á s aún, el 
t e r m i n o m i s m o es a m b i g u o . Si por i n f r a e s t r u c t u r a se entiende lo que está " e n la b a s e " 
de un p r o c e s o product ivo , la i n t e r p r e t a c i ó n d e b e r f a i n c l u i r a p r e c i a c i o n e s s o b r e las r e l a -
c iones de producción que, a su v e z , son un a s p e c t o p a r c i a l de las n o r m a s de c o n v i v e n c i a 
s o c i a l que adopta una c o m u n i d a d . Si e s t o f u e r a asi', todas las act iv idades de producción 
estar ían catalogadas c o m o de " s u p e r e s t r u c t u r a ' ' . 
P o r otra parte , s i s e c i r c u n s c r i b e el concepto a i d e capacidad de p r o d u c i r e c o n o -
m í a s e x t e r n a s , és te debe s e r adaptado a l a s c o n d i c i o n e s que p r e s e n t a cada pal's, e s p e c i a l -
m e n t e r e f e r i d a s a su etapa de d e s a r r o l l o y a la i m p o r t a n c i a de dichas e c o n o m í a s para 
i m p u l s a r los c a m b i o s que e s e d e s a r r o l l o i m p l i c a . P a r e c e lóg ico suponer que una planta 
s i d e r ú r g i c a no consti tuye una obra de i n f r a e s t r u c t u r a en un país a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o 
que i n c l u s i v e exporta la producción c o r r e s p o n d i e n t e . C a b r í a , sin e m b a r g o , para un país 
en vías de d e s a r r o l l o , empeñado en un p r o c e s o de sust i tución de i m p o r t a c i o n e s que pretende 
reducir su vulnerabi l idad externa , c o n s i d e r a r a una planta s i m i l a r dentro de la i n f r a -
e s t r u c t u r a n e c e s a r i a para a c e l e r a r el p r o c e s o de d e s a r r o l l o y d a r l e una c a r a c t e r í s t i c a 
p a r t i c u l a r . 
Del m i s m o m o d o , los s e r v i c i o s de salud ocuparían dist intas p o s i c i o n e s dentro del 
concepto de inf raest ructu ra según sea el n ivel de que se p a r t a . La expansión de un s e r v i -
cio de este t ipo en un país pobre con i n d i c a d o r e s s a n i t a r i o s a d v e r s o s puede c o n s i d e r a r s e 
que está en la b a s e del p r o c e s o p r o d u c t i v o . 
A los e f e c t o s de e s t e t r a b a j o se p r e s c i n d e de un a n á l i s i s exhaust ivo del concepto 
de i n f r a e s t r u c t u r a y s ó l o se han avanzado las ideas contenidas en los p á r r a f o s a n t e r i o r e s 
para m o s t r a r la comple j idad del t e m a y la n e c e s i d a d de ahondar en una i n t e r p r e t a c i ó n 
t e ó r i c a de la i n f r a e s t r u c t u r a en función del d e s a r r o l l o . 
En lo inmediato , se ha p r e f e r i d o r e m i t i r s e a lo que se e s t i m a c o m o las funciones 
e s e n c i a l e s de la inf raest ructu ra en las actuales condic iones de los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
para d e l i m i t a r su ámbito e i n t e r p r e t a r su n a t u r a l e z a . 
En g e n e r a l , es posible a d m i t i r para el conjunto de los p a í s e s de la región que las 
act iv idades de i n f r a e s t r u c t u r a tienen dos objet ivos p r i n c i p a l e s : a) C r e a r c o n d i c i o n e s que 
faci l i ten la expansión de la producción , y b) e l e v a r los n i v e l e s s a n i t a r i o s , e d u c a c i o n a l e s , 
habitacionales y otros de es te tipo que a s e g u r e n un p r o c e s o p e r s i s t e n t e de d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l . Si se admite c o m o p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n los l í m i t e s que resultan 
de los objet ivos indicados , los t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a e l e g i d o s no agotan su c a m p o , pero 
se e s t i m a que son r e p r e s e n t a t i v o s . A dicho c a m p o deben nec e s a ri á m e n t e ag r e g a r s e ot ros 
vinculados con las ins ta lac iones propias de las c o m u n i d a d e s u r b a n a s , por e s t a r é s t a s 
dest inadas a p r e s t a r s e r v i c i o s que no conducen d i r e c t a m e n t e a la producc ión , s ino a 
t r a v é s de las fac i l idades que le s u m i n i s t r a n en f o r m a i n d i r e c t a . 
P o r ú l t i m o , cabe r e c o n o c e r que en A m é r i c a Latina las act iv idades de i n f r a e s t r u c -
tura constituyen pr inc ipa lmente f o r m a s m o n o p ó l i c a s o s e m i m o n o p ó l i c a s en m a n o s del 
estado o f u e r t e n e n t e controladas por é s t e . En c o n s e c u e n c i a , los a n á l i s i s que incluye 
este t r a b a j o se encuentran dentro del m a r c o de r e f e r e n c i a conceptual e x p r e s a d o en los 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s y dentro del ámbito de l s e c t o r públ ico . 
I . L A I N F R A E S T R U C T U R A E N E L D E S A R R O L L O E C O N O M I C O D E A M E R I C A L A T I N A 
L o s estudios s o b r e la evolución de las e c o n o m í a s l a t i n o a m e r i c a n a s coinciden en 
m o s t r a r d i v e r s a s e t a p a s , con c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s . En p r i m e r t é r m i n o a p a r e c e la 
c r i s i s de los años t re inta , que d e t e r m i n a un c a m b i o fundamental producido por la d e c l i -
nación del s e c t o r externo en su función de m o t o r pr incipal del d e s a r r o l l o de e s t o s p a í s e s . 
El c r e c i m i e n t o , que hasta e s a fecha se r e a l i z ó 'hacia a f u e r a ' ' , t iende a t ransf o r m a r s e 
en un p r o c e s o " h a c i a a d e n t r o " , es d e c i r , se intenta sust i tuir el e lemento i m p u l s o r que 
provino del e x t e r i o r por otro interno, papel que en la m a y o r f a de los pai'ses se as igna a 
la sust i tución de las i m p o r t a c i o n e s y a la i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
L a etapa del c r e c i m i e n t o hacia a f u e r a se c a r a c t e r i z a por un c o m e r c i o e x t e r i o r 
c r e c i e n t e , basado en unos pocos productos de e x p o r t a c i ó n , g e n e r a l m e n t e a g r í c o l a s o 
m i n e r o s , y por un v o l u m e n de i m p o r t a c i ó n t a m b i é n ascendente que a b a r c a una gran 
p r o p o r c i ó n de bienes de c o n s u m o de o r i g e n industr ia l y a l i m e n t o s que no se producen en 
el pal's. A f l u y e también hacia A m é r i c a Latina una c o r r i e n t e de capital de i m p o r t a n c i a 
c o n s i d e r a b l e , destinada f u n d a m e n t a l m e n t e a f o m e n t a r la producción de los b i e n e s de 
exportac ión o a c r e a r las e c o n o m í a s externas n e c e s a r i a s para e s a p r o m o c i ó n , m u c h a s 
v e c e s en la i n f r a e s t r u c t u r a . 
El r e o r d e n a m i e n t o del c o m e r c i o internacional d e s p u é s de la c r i s i s se c a r a c t e r i z a 
por la radical d i sminución de la c o r r i e n t e de capital hac ia la p e r i f e r i a e c o n ó m i c a y el 
d e c a i m i e n t o de su capacidad para i m p o r t a r , con lo cual se imponen pol ít icas de cont rol 
del c o m e r c i o e x t e r i o r y a p a r e c e la sust i tución de las i m p o r t a c i o n e s fomentada por i n c e n -
t i v o s d i r e c t o s e i n d i r e c t o s . E s t e p r o c e s o se da s o b r e todo en las industr ias de b ienes de 
c o n s u m o , t iene e s c a s a i m p o r t a n c i a en el s e c t o r a g r í c o l a y es c a s i nulo en la producción 
de b i e n e s de capital , sa lvo en contados p a í s e s en épocas m á s r e c i e n t e s . 
Aunque en m u c h o s p a í s e s el p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n no ha sido d e s d e ñ a b l e en 
m o d o alguno, ha resul tado insuf ic iente para a b s o r b e r el aumento de la población e c o n ó -
m i c a m e n t e act iva , i n c r e m e n t a d a por t a s a s e l e v a d í s i m a s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o y 
a fectada por un p r o c e s o de m i g r a c i ó n m a s i v a d e s d e las zonas r u r a l e s a los centros 
u r b a n o s . 
La población del conjunto de A m é r i c a Latina c r e c e a razón de un 1 . 9 por ciento 
a c u m u l a t i v o anual en e l período 1 9 3 5 - 4 0 q u e l l e g a al 2 . 9 por ciento en 1 9 6 3 - 6 4 ; 1 . / la 
población u rbana aumentó de 34 . 3 a 4 8 . 4 por ciento del tota l entre 1929 y 1 9 6 0 ^ / m i e n t r a s 
e l p o r c e n t a j e del e m p l e o m a n u f a c t u r e r o en la ocupación no a g r í c o l a total ba jó de 3 0 . 8 a 
2 7 . 2 por ciento entre 1950 y I 9 6 0 l / . 
]_,/ V é a s e C E P A L , Boletín E s t a d í s t i c o de A m é r i c a L a t i n a , V o l u m e n II, N - 2 . 
Según e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s e l a b o i a d a s por la C E P A L . 
^ V é a s e C E P A L , E l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en A m é r i c a Lat ina , Anexo E s t a d í s t i c o 
( E / C N . 1 2 / 7 1 6 / A d d . 2) , d i c i e m b r e de 1 9 6 5 . 
C o n s e c u e n c i a de lo a n t e r i o r es e l c r e c i m i e n t o d e s m e s u r a d o del e m p l e o en los 
s e r v i c i o s y act iv idades t e r c i a r i a s , c o n c e n t r a d o s en los c e n t r o s u r b a n o s , con n i v e l e s m u y 
bajos de productividad o p r o p o r c i o n e s m u y e levadas de d e s o c u p a c i ó n e n c u b i e r t a . 
El i m p u l s o de c r e c i m i e n t o que las e c o n o m í a s l a t i n o a m e r i c a n a s r e c i b i e r o n de la 
industr ia l ización se va dis ipando y d e s d e hace algunos años se a d v i e r t e una tendencia 
p e r s i s t e n t e al e s t a n c a m i e n t o o a t a s a s m u y b a j a s de d e s a r r o l l o i n c o m p a t i b l e s con las 
expectativas de la p o b l a c i ó n ! . / . 
Por otra parte , la i n d u s t r i a l i z a c i ó n en A m é r i c a Latina no ha s ido c a p a z de i r r u m p i r 
en los m e r c a d o s e x t e r i o r e s c r e a n d o una f u e r t e c o r r i e n t e de e x p o r t a c i o n e s que m i t i g u e los 
e fectos d e p r e s i v o s del d e t e r i o r o de los t é r m i n o s del i n t e r c a m b i o . E n t r e las c a u s a s p r i n -
c ipa les que d e t e r m i n a n esta i n c a p a c i d a d , s e cita con f r e c u e n c i a e l e x c e s i v o p r o t e c c i o n i s m o , 
tal vez n e c e s a r i o en una p r i m e r a etapa del c r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l , p e r o p e r j u d i c i a l si 
p e r s i s t e a largo p lazo , pues c o n s p i r a contra el a u m e n t o de la e f i c i e n c i a de los p r o c e s o s 
de producción, no f o m e n t a una m e n t a l i d a d e x p o r t a d o r a en los e m p r e s a r i o s y, en ú l t i m o 
t é r m i n o , constituye un f r e n o para la expansión del s e c t o r . 
La pérdida de i m p u l s o y la re lat iva i n e f i c a c i a de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n c o m o m e d i o 
de a b s o r b e r la ocupación se expl ican - s a l v o en contados c a s o s - por e l hecho de que e s e 
p r o c e s o se haya asentado en las m i s m a s b a s e s e s t r u c t u r a l e s de los p r i m e r o s d e c e n i o s 
del s i g l o . Sin t r a n s f o r m a c i o n e s s i m u l t á n e a s en la d i s tr ibuc ión del i n g r e s o , en el s i s t e m a 
de explotación y propiedad a g r í c o l a y, en g e n e r a l , sin c a m b i o s d r á s t i c o s en los a s p e c t o s 
s o c i o - p o l í t i c o s que c a r a c t e r i z a n a m u c h o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , la i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
está l legando rápidamente a los l í m i t e s de su expans ión , p e s e a la p r e s i ó n que s igni f ican 
las e levadas t a s a s de aumento de la p o b l a c i ó n . 
La distr ibución del i n g r e s o p r e v a l e c i e n t e en A m é r i c a Latina hacia I 9 6 0 daba un 
i n g r e s o m e d i o m e n s u a l c e r c a n o a los n i v e l e s de s u b s i s t e n c i a para las f a m i l i a s que c o n s -
tituían el 50 por ciento de la población t o t a l . ( V é a s e el c u a d r o 1 ) . P o r lo tanto , e s a d i s -
tribución no constituye un e s t í m u l o para la producción de m a n u f a c t u r a s , y sin duda inf luye 
s o b r e la expansión de algunos t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a que son p r o p i o s de las z o n a s u r b a -
nas y dependen de la demanda e f e c t i v a de la p o b l a c i ó n . 
L a s t r a n s f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s m e n c i o n a d a s , el f o m e n t o d e las e x p o r t a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s , a s í c o m o la integrac ión e c o n ó m i c a de la reg ión , se han c o n v e r t i d o en a s p i -
rac iones de la polít ica e c o n ó m i c a y s o c i a l de m u c h o s p a í s e s , s iendo c o n s i d e r a d a s por 
c i e r t o s grupos pol í t icos c o m o las p r e c o n d i c i o n e s para que s u r j a n nuevas f u e r z a s i m p u l -
s o r a s del d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o . 
En esta r e s e ñ a no se ha pretendido e n t r a r en t o d o s los c o m p l e j o s a s p e c t o s que 
4 / L a s t a s a s de c r e c i m i e n t o del producto bruto interno p o r habitante para A m é r i c a Latina 
en su conjunto, de a c u e r d o con estudios de la C E P A L , son las s i g u i e n t e s : 
1 9 3 5 - 4 0 = 1 . 3 % 1 9 6 2 = 0 . 7 % 
1 9 4 0 - 4 5 = 2 . 2 % 1 9 6 3 = - 1 . 2 % 
1 9 4 5 - 5 0 = 3 . 2 % 1 9 6 4 = 2 . 5 % 
1 9 5 0 - 5 5 = 2 . 0 % 
1 9 5 5 - 6 1 = 1 . 4 % 
Cuadro 1 
A M E R I C A L A T I N A : D I S T R I B U C I O N C O N J E T U R A L D E L I N G R E S O . I 9 6 0 
Categor ía 
P r o p o r c i ó n de 
la población 
que compone la 
c a t e g o r í a 
Proporc ión del 
ingreso p e r s o -
nal total p e r -
cibido por la 
categoría 
P r o m e d i o del ingreso 
personal anual por 
habitante 
(Porcenta je ) 
Relación p o r -
centual con 
el p r o m e d i o 
gene ral 
Dólares 
I 50 16 3 0 . 0 120 
II 4 5 51 1 1 0 . 0 400 
III 3 14 4 7 0 . 0 1 750 
IV 2 19 9 5 0 . 0 3 500 
T o t a l : 100 100 1 0 0 . 0 370 
Fuente : C E P A L , El d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de A m é r i c a Latina en la postguerra . 
( E / C N . 1 2 / 6 5 9 / A d d . 1 ) . 
abarca el anál is is de la evolución e c o n ó m i c a lat inoamericana en los úl t imos d e c e n i o s . 
Se está profundizando en el estudio de esa evolución y a medida que avanza el anál i s i s , 
salen a luz nuevos e lementos y f a c t o r e s que han permit ido c o m p r o b a r que la general ización 
antes presentada no es del todo válida, pues los pai'ses se alejan - y algunos a mucha 
d is tancia - de la I fneade interpretación . C ier tos paTsesno han ent rado todavía en la etapa 
de la sustitución de las i m p o r t a c i o n e s , y otros han l legado ya cas i a agotarla para gran 
n ú m e r o de productos . Sin e m b a r g o , la val idez de aquel las interpretaciones reside en que 
señalan una línea de evolución y se uti l izan, a los e fectos de este trabajo , para explorar 
las re laciones entre las d i v e r s a s f a s e s o modal idades del d e s a r r o l l o económico latino-
a m e r i c a n o y el tipo de in fraestructura que genera o n e c e s i t a . Se ha e s t i m a d o conveniente 
anal izar a g r and es rasgos estas re laciones con el objeto de defini r e í p r o b l e m a que plantea 
la proyección de la in fraestructura en el plazo mediano y l a r g o . 
En la etapa del c r e c i m i e n t o hacia afuera hubo en A m é r i c a Latina una intensa 
c r e a c i ó n de infraestructura con modal idades consecuentes con las actividades c a r a c t e -
r í s t icas de esa f a s e del d e s a r r o l l o . A s í , es i lustrat iva la c o n f o r m a c i ó n de la red f e r r o -
viaria en países predominantemente a g r í c o l a s c o m o la Argentina y el Uruguay, en que el 
s i s t e m a de transporte debía a b a r c a r gran parte del t e r r i t o r i o nacional para vincular las 
zonas a g r í c o l a - g a n a d e r a s con los puertos , para f a c i l i t a r el t ransporte interno de los 
productos de exportación y abaratar sus c o s t o s . Las redes tomaban en estos c a s o s f o r m a 
de abanico y a lo largo de las l íneas f é r r e a s se establec ían pequeños núcleos urbanos que 
concentraban los s e r v i c i o s requeridos para explotar las t i e r r a s a d y a c e n t e s . 
En c a m b i o , para la exportación de m i n e r a l e s el t ransporte no tuvo necesidad de 
extenderse a grandes t e r r i t o r i o s , sino que sólo exigió la vinculación directa entre el 
yacimiento y el puerto de e m b a r q u e . P o r el lo , la in fraestructura instalada fue de m e n o r 
magnitud que en los c a s o s a n t e r i o r e s y no actuó c o m o e l e m e n t o s i g n i f i c a t i v o de e n l a c e 
entre m e r c a d o s i n t e r n o s , a d i f e r e n c i a de lo que s u c e d i ó en el p r i m e r tipo de e x p l o t a c i ó n . 
La influencia de una u otra m o d a l i d a d s e m a n i f i e s t a en etapas p o s t e r i o r e s . En e f e c t o , 
una extensa red f e r r o v i a r i a -aunque d i s t o r s i o n a d a por su c o n f o r m a c i ó n r a d i a l - es gran 
propulsora del c r e c i m i e n t o hacia adentro , pues o f r e c e la pos ibi l idad , r e l a t i v a m e n t e 
m e n o s c o s t o s a , de r e o r g a n i z a r la red con o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s , ya s e a f e r r o v i a r i a s 
o v i a l e s . 
L o s dos e j e m p l o s c i t a d o s , que const i tuyen c a s o s e x t r e m o s , m u e s t r a n la r e l a c i ó n 
entre el tipo de e c o n o m í a predominante y la c l a s e de i n f r a e s t r u c t u r a que g e n e r a en el 
c a m p o de los t r a n s p o r t e s . Gran parte de las i n v e r s i o n e s estaban a c a r g o de e m p r e s a s 
e x t r a n j e r a s que a d m i n i s t r a b a n también los s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s , m o d e r n i z a b a n los 
puertos y se preocupaban de otros t ipos de i n s t a l a c i o n e s . 
Durante esa época y en todos los paí'ses - i n d e p e n d i e n t e m e n t e del t ipo de producc ión 
p r e d o m i n a n t e - c o m e n z a r o n a i n s t a l a r s e en los núcleos urbanos s e r v i c i o s públ icos de agua, 
a lcantar i l lado , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o s , e t c . , s e r v i c i o s que t a m b i é n e s t u v i e r o n a c a r g o 
principalmente de e m p r e s a s e x t r a n j e r a s y del capital pr ivado n a c i o n a l . I m p o r t a s e ñ a l a r 
que la población urbana c rec ia a un r i tmo r e l a t i v a m e n t e lento, de tal s u e r t e que el e s f u e r z o 
de f o r m a c i ó n del capital n e c e s a r i o para atender e s t e tipo de n e c e s i d a d e s e r a m u c h o m e n o r 
que en t i e m p o s m á s r e c i e n t e s . 
La educación se habi'a d e s a r r o l l a d o e s c a s a m e n t e en toda A m é r i c a Lat ina , y a c u s a b a 
importantes déficit en todos sus n i v e l e s , lo que se t raducía en un alto índice de a n a l f a -
b e t i s m o . E s a situación perdura aunque con algún m e j o r a m i e n t o , p e r o las m o d a l i d a d e s 
actuales del s i s t e m a educativo responden al t ipo p r e t é r i t o de s o c i e d a d . 
P r e d o m i n a la educación g e n e r a l , e n c i c l o p é d i c a , con m a r c a d o acento l i t e r a r i o , 
según se re f le ja en los p r o g r a m a s de estudio de la e s c u e l a p r i m a r i a , en la e l e v a d a 
proporción de e s c u e l a s s e c u n d a r i a s que l levan al b a c h i l l e r a t o y al m a g i s t e r i o , y en la 
h ipertrof ia de las e s c u e l a s d e d e r e c h o y m e d i c i n a en la U n i v e r s i d a d . E s t o debido p r i n c i -
palmente a la t radic ión que en esta m a t e r i a se r e m o n t a a la época c o l o n i a l y a pr inc ip ios 
di; la etapa de independencia y, por otro lado , a la incidencia de las c o n d i c i o n e s c a r a c t e -
r í s t icas del m o d e l o de c r e c i m i e n t o hacia a f u e r a s o b r e los s i s t e m a s e d u c a c i o n a l e s . 
La enseñanza t é c n i c a e r a incipiente y hasta c i e r t o punto c a r e c f a de p r e s t i g i o , pues 
se destinaba a un t ipo de actividad - l a i n d u s t r i a - cuyos productos venían del e x t e r i o r . 
La expansión industrial no se c r e f a f a c t i b l e y vulneraba los pr inc ip ios g e n e r a l e s de la 
distribución internacional del t r a b a j o que p r o f e s a b a n los m e d i o s i n t e l e c t u a l e s . E s t a s 
ideas alcanzaban también al s e c t o r ag r í c o l a , donde el prog r e s o t é c n i c o apenas c o m e n z a b a 
y se e s t i m a b a i n n e c e s a r i o , pues lo suplía la bondad de la t i e r r a y se habían c o n s a g r a d o 
f o r m a s t r a d i c i o n a l e s de cu l t ivo . M a n i f e s t a c i ó n de e s a actitud es la poca i m p o r t a n c i a que 
tienen aún hoy las facul tades de a g r o n o m í a y v e t e r i n a r i a en las u n i v e r s i d a d e s y la fa l ta 
de invest igación a g r í c o l a que se advierte en la m a y o r í a de los paí 'ses . E l déficit de v i -
vienda constituía un g r a v e p r o b l e m a , s o b r e todo en las zonas r u r a l e s , p e r o era m e n o s 
notorio en las c iudades , pues el éxodo rural no a l c a n z a b a todavía g r a n d e s p r o p o r c i o n e s 
y no tenía tanta r e p e r c u s i ó n s o c i a l . 
A s f p u e s , la i n f r a e s t r u c t u r a de las p r i m e r a s décadas de es te s i g l o acondic ionada 
en f o r m a directa en algunos de sus a s p e c t o s p r i n c i p a l e s por el t ipo de producción 
p r e v a l e c i e n t e , no p r e s e n t a b a , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , s i t u a c i o n e s d e f i c i t a r i a s e x t r e m a s 
en función de las n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s de e n t o n c e s . 
En é p o c a s m á s r e c i e n t e s , y s o b r e todo d e s p u é s de la segunda g u e r r a m u n d i a l , 
a p a r e c e n nuevos e l e m e n t o s que imponen a la i n f r a e s t r u c t u r a dist intas e x i g e n c i a s . Entre 
e l l o s d e s t a c a n : a) e l c r e c i m i e n t o de la población y su u r b a n i z a c i ó n a c e l e r a d a ; b) la m a y o r 
d e m a n d a de s e r v i c i o s p ú b l i c o s , de la cual t o m a c o n c i e n c i a la poblac ión , co locándola en 
lugar p r o m i n e n t e e n t r e sus e x p e c t a t i v a s , y c) la p e r s i s t e n t e tendencia hacia la t r a n s f o r -
m a c i ó n de la e s t r u c t u r a productiva - d e r i v a d a d e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y de la 
a s i m i l a c i ó n de la t é c n i c a m o d e r n a - , que s e ext iende a á r e a s i m p o r t a n t e s de l s e c t o r 
i n d u s t r i a l , del t r a n s p o r t e y de c i e r t o s s e r v i c i o s . 
En e s t a etapa , la c r e a c i ó n de la i n f r a e s t r u c t u r a no s ó l o debe h a c e r f r e n t e a las 
nuevas e x i g e n c i a s m e n c i o n a d a s , s ino t a m b i é n a p r o b l e m a s que s e sitúan en el c a m p o del 
f i n a n c i a m i e n t o , tanto e x t e r n o (d isminución re lat iva de la capacidad para i m p o r t a r ) , c o m o 
interno , f r e c u e n t e m e n t e agudizados por la p r e s e n c i a de i n t e n s o s p r o c e s o s i n f l a c i o n a r i o s . 
D e a c u e r d o con lo a n t e r i o r , los s i s t e m a s de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e deben c o m p l e -
m e n t a r s e p a r a s e r v i r a z o n a s i n c o m u n i c a d a s y p a r a i n t e r c o n e c t a r redes a i s l a d a s . E l 
s i s t e m a v i a l ha c u m p l i d o un papel capital en e s t e c o m e t i d o , p e r o al m i s m o t i e m p o e s t a -
b l e c i ó una c o m p e t e n c i a con el t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o que r e p e r c u t i ó d e s f a v o r a b l e m e n t e 
s o b r e é s t e , l i m i t a n d o su posibi l idad de a b s o r b e r c i e r t a s c a r g a s y r e l e g á n d o l o a l t r a n s -
porte a g r a n d e s d i s t a n c i a s . E l s i s t e m a f e r r o v i a r i o , en l o s pai'ses en que m á s se d e s a r r o l l ó , 
s e e s t a b l e c i ó s o b r e b a s e s n e c e s a r i a m e n t e c a s i m o n o p o l i s t i c a s y al c o m p e t i r con un t r a n s -
porte tan f l e x i b l e c o m o es el del c a m i ó n se res int ió su capacidad f i n a n c i e r a para a m p l i a r s e 
y p e r f e c c i o n a r s e . A l s u m a r s e a la e s c a s a r e p o s i c i ó n del m a t e r i a l f i j o , del parque de 
t r a c c i ó n y de r e m o l q u e que o c u r r i ó durante el p e r í o d o b é l i c o y p o s t b é l i c o , se acentuó el 
d e t e r i o r o de e s t e m e d i o . L a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , n a c i o n a l i z a d a s en su m a y o r f a 
durante los ú l t i m o s d e c e n i o s , enfrentan g r a v e s s i t u a c i o n e s f i n a n c i e r a s y es c o m ú n la 
p r e s e n c i á de e n o r m e s déf ic i t de explotación , que son enjugados p o r t r a n s f e r e n c i a s de 
r e c u r s o s f i s c a l e s . C o m o las t a r i f a s de e s t o s s e r v i c i o s t ienen una r e p e r c u s i ó n m u y 
difundida s o b r e los c o s t o s de la producción y de la d i s t r i b u c i ó n , m u c h a s v e c e s se util izan 
c o m o i n s t r u m e n t o s para c o m b a t i r la in f lac ión , con lo cual se a g r a v a la situación f inanciera 
i n d i c a d a . E s t o a p e s a r de que la incidencia de las t a r i f a s de t r a n s p o r t e , c o m o la de otros 
t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a , es g e n e r a l m e n t e pequeña en los c o s t o s de m u c h a s act iv idades de 
producción e x i s t i e n d o u n a t e n d e n c i a a a m p l i a r e x a g e r a d a m e n t e , p o r parte de las e m p r e s a s 
p r i v a d a s , los e f e c t o s de los aumentos en los c o s t o s de l o s s e r v i c i o s b á s i c o s y de e s e m o d o 
i n c r e m e n t a r l o s m á r g e n e s de g a n a n c i a s . 
E l t r a n s p o r t e v i a l , que c r e c i ó i n t e n s a m e n t e en e s t e p e r í o d o , exigió del estado 
c u a n t i o s a s i n v e r s i o n e s en c a m i n o s y c a r r e t e r a s , y un v o l u m e n m u y g r a n d e de i m p o r t a -
c i o n e s de v e h í c u l o s y r e p u e s t o s . L a c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s ha debido c e ñ i r s e a las 
e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s que demandan el a u m e n t o d e l p e s o por e j e de los c a m i o n e s y 
l a s n o r m a s de s e g u r i d a d de e s t e tipo de t r á f i c o , lo que ha inf luido en sus c o s t o s . 
D e o t r o lado, el pr inc ipa l p r o b l e m a a que h i c i e r o n f r e n t e los s e r v i c i o s de agua, 
a l c a n t a r i l l a d o y d e m á s t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a propios de las c iudades d e r i v ó del c r e c i -
m i e n t o de la p o b l a c i ó n . E s t a t a s a se a c e r c a a l 3 p o r ciento en el conjunto de A m é r i c a 
Lat ina y es t a l v e z e l p r o m e d i o m á s alto r e g i s t r a d o en la h i s t o r i a para un continente . 
L a d is tr ibuc ión e n t r e poblac ión urbana y rura l c a m b i a r á p i d a m e n t e y , a d e m á s , se o b s e r v a 
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El conjunto de planes m e n c i o n a d o s se a c o m p a ñ a con b a l a n c e s que incluyen l o s 
relativos a los m a t e r i a l e s , las m a t e r i a s p r i m a s , la m a n o de o b r a , y e l f i n a n c i a m i e n t o , 
tanto en m o n e d a nacional c o m o en d i v i s a s . L o s b a l a n c e s f i n a n c i e r o s son p a r t i c u l a r m e n t e 
i m p o r t a n t e s , pues e s t a b l e c e n las p o s i b i l i d a d e s de c u m p l i m i e n t o de las m e t a s d e s d e 
este punto de v ista y p e r m i t e n a n a l i z a r y p r o p o n e r las m e d i d a s de índole f i n a n c i e r a 
requeridas i / . 
La d e s c r i p c i ó n a n t e r i o r s i r v e a los e f e c t o s de a n a l i z a r la índole de las r e l a c i o n e s 
entre la f o r m u l a c i ó n de los planes y las p r o y e c c i o n e s de la i n f r a e s t r u c t u r a que deben 
e s t a r contenidas en e l l o s . En e s e n c i a , el m é t o d o de plani f icación p e r m i t e e l e g i r o b j e -
tivos que respondan a los p r o p ó s i t o s que inspiran el d e s a r r o l l o de los p a í s e s y s e l e c c i o n a r 
los m e d i o s y r e c u r s o s c o m p a t i b l e s con los ob jet ivos f i j a d o s . E s t o no se r e a l i z a según 
la secuencia indicada, s ino que es una operac ión s i m u l t á n e a en que intervienen las d i s p o -
nibil idades p r e s e n t e s y futuras de r e c u r s o s y los objet ivos y m e t a s f a c t i b l e s de a l c a n z a r , 
adecuándose unos a o t r o s . En e s t e contexto adquieren e s p e c i a l s i g n i f i c a c i ó n los planes 
de los s e c t o r e s s o c i a l e s que m e r e c e n un a n á l i s i s s e p a r a d o . 
3 . L o s s e c t o r e s s o c i a l e s en la p lani f icación del d e s a r r o l l o 
L a s r e l a c i o n e s entre los s e c t o r e s s o c i a l e s ( s a l u d , educación) y d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
s o c i a l han s ido e x p l o r a d a s en el contexto del doble c a r á c t e r que e s o s s e c t o r e s t ienen en 
el p r o c e s o de d e s a r r o l l o . D e un lado, se r e c o n o c e q u e por s e r c o m p o n e n t e s del b i e n e s t a r , 
tanto individual c o m o c o l e c t i v o , son uno de los f ines que p e r s i g u e dicho p r o c e s o y , en 
c o n s e c u e n c i a , el d e s a r r o l l o debe s e r capaz de a u m e n t a r el n ivel de salud y m e j o r a r la 
situación educativa de la poblac ión . De otro lado, un e levado nivel de salud y de educación 
a s e g u r a una población apta para el t r a b a j o y para s a t i s f a c e r las d i v e r s a s n e c e s i d a d e s 
de m a n o de obra e s p e c i a l i z a d a de m o d o que contribuyan a la e f i c i e n c i a de las act iv idades 
de producción . 
E s t e tipo de r e l a c i o n e s entre los s e c t o r e s s o c i a l e s y el d e s a r r o l l o se pone de 
m a n i f i e s t o en la c o m p a r a c i ó n de los i n d i c a d o r e s r e p r e s e n t a t i v o s de los n i v e l e s de salud 
y educación y e l i n g r e s o por habitante, e n c o n t r á n d o s e c o r r e l a c i o n e s a c e p t a b l e s entre 
a m b o s tipos de índices El p r o b l e m a se c o m p l i c a si s e quieren e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s 
entre el i n c r e m e n t o de los i n d i c a d o r e s g l o b a l e s del d e s a r r o l l o y el a u m e n t o de los 
n ive les de los s e c t o r e s s o c i a l e s . En o t r a s p a l a b r a s , qué a u m e n t o de los n i v e l e s de 
salud y de educación produce una d e t e r m i n a d a a c e l e r a c i ó n de la t a s a de d e s a r r o l l o ; 
o por el c o n t r a r i o , cuánto se a c e l e r a e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o f r e n t e a un i n c r e m e n t o 
dado del nivel de los s e c t o r e s s o c i a l e s . Si s e c o n o c i e r a n la n a t u r a l e z a y los m é t o d o s 
para m e d i r dichas " r e l a c i o n e s i n c r e m é n t a l e s " se habría dado un p a s o d e c i s i v o para 
so lucionar el p r o b l e m a de la ar t icu lac ión de los s e c t o r e s s o c i a l e s en la p lani f icac ión 
del d e s a r r o l l o . 
1_/ P a r a a m p l i a r la t e m á t i c a s o b r e las c a r a c t e r í s t i c a s de los p r o c e s o s de p lani f icación 
en A m é r i c a Lat ina , v é a s e I L P E S , D i s c u s i o n e s s o b r e p l a n i f i c a c i ó n , E d i t o r i a l Siglo X X I 
( M é x i c o ) y E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a ( C h i l e ) , M é x i c o , 1 9 6 6 . 
2j E s t a s c o r r e l a c i o n e s no son tan c l a r a s si se hacen a n á l i s i s de tipo h i s t ó r i c o , pues las 
condiciones de los s e c t o r e s s o c i a l e s en m u c h o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s han m e j o r a d o 
en f o r m a a p r e c i a b l e a p e s a r de su r e l a t i v o e s t a n c a m i e n t o , p r i n c i p a l m e n t e a part ir 
de la úl t ima g u e r r a y en p a r t i c u l a r en el c a s o del s e c t o r s a l u d . 
E s t o es j u s t a m e n t e lo que s u c e d e en el c a s o de los l l a m a d o s s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
L a n a t u r a l e z a de e s t a s r e l a c i o n e s es tá definida f u n d a m e n t a l m e n t e por la e s t r u c t u r a de 
la producción del pal's y los m é t o d o s para m e d i r la incidencia de un i n c r e m e n t o de la 
producción de un s e c t o r e c o n ó m i c o en la producción total , se der ivan del hecho de que 
los s e c t o r e s e c o n ó m i c o s no constituyen f ines en s i m i s m o s , s ino son r e q u i s i t o s del 
p r o c e s o de d e s a r r o l l o . La producción agrí 'cola , i n d u s t r i a l , m i n e r a , e t c . , de un p a f s , 
son n e c e s a r i a s para a l c a n z a r m e t a s de c o n s u m o , de ocupación y para p r o d u c i r b ienes 
de capital i m p r e s c i n d i b l e s para el i n c r e m e n t o del producto y del i n g r e s o . 
Dist inta es la s i tuación de los s e c t o r e s s o c i a l e s . E s pos ib le i n f e r i r t e ó r i c a m e n t e 
la n a t u r a l e z a de las " r e l a c i o n e s inc r e m e n t a l e s " entre e s o s s e c t o r e s y el d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o . Se o b s e r v a que a m a y o r nivel de d e s a r r o l l o no s ó l o m e j o r a n los i n d i c a d o r e s 
g l o b a l e s del nivel de salud, el índice de m o r t a l i d a d infanti l , m o r t a l i d a d g e n e r a l , m o r b i -
lidad g e n e r a l , e t c . , s ino también c a m b i a la i m p o r t a n c i a re lat iva de las c a u s a s de m u e r t e . 
A su v e z un m a y o r g r a d o de d e s a r r o l l o p r o p o r c i o n a un m á s e levado nivel de c o n s u m o y 
m e j o r e s condic iones n u t r i c i o n a l e s , lo que r e p e r c u t e f a v o r a b l e m e n t e s o b r e la salud de la 
p o b l a c i ó n . L o m i s m o o c u r r e en el c a s o de la e d u c a c i ó n . S u b s i s t e , sin e m b a r g o , el 
p r o b l e m a de m e d i r la " r e l a c i ó n i n c r e m e n t a l " y , por lo tanto, la ar t icu lac ión de los 
s e c t o r e s s o c i a l e s no puede r e s o l v e r s e c o m o un r e q u i s i t o i m p u e s t o por m e t a s de c r e c i -
m i e n t o del i n g r e s o . 
P o d r í a e n c a r a r s e el p r o b l e m a c o n s i d e r a n d o a los s e c t o r e s s o c i a l e s s o l a m e n t e 
c o m o f ines del d e s a r r o l l o , es d e c i r , d e s d e un punto de v is ta e c o n ó m i c o , c o m o s e r v i c i o s 
de demanda f inal , a l o s c u a l e s se deben f i jar m e t a s c o m p a t i b l e s con las d e m á s m e t a s del 
d e s a r r o l l o y a s e g u r a r los r e c u r s o s n e c e s a r i o s para su c o n s e c u c i ó n . T a m b i é n en es te 
c a s o s e t r o p i e z a con d i f icu l tades s e r i a s . No se c o n o c e n bien las i n t e r r e l a c i o n e s entre 
la salud, la educación , e t c . , c o m o d e m a n d a s f ina les y los d e m á s i t e m que c o n f o r m a n 
dicha d e m a n d a , c o m o por e j e m p l o , la v iv ienda, aunque se tienen ideas a lgo m á s 
p r e c i s a s en los c a s o s de salud y c o n s u m o de a l i m e n t o s . A d e m á s , es d i f íc i l cuant i f icar 
r e l a c i o n e s del tipo de las e l a s t i c i d a d e s entre el i n g r e s o y las act iv idades de e s t o s 
s e c t o r e s , por v a r i a s r a z o n e s entre las que destacan la i m p r e c i s i ó n en la m e d i c i ó n 
de la demanda que , en la m a y o r í a de los c a s o s , no puede r e d u c i r s e a t é r m i n o s 
m o n e t a r i o s . 
Se s u e l e r e c u r r i r a que el g o b i e r n o , a p o y á n d o s e en c r i t e r i o s de pol í t ica s o c i a l , 
f i j e d e t e r m i n a d o s c o m p o r t a m i e n t o s de los s e c t o r e s s o c i a l e s en el p r o c e s o de d e s -
a r r o l l o y s e deduzcan de a l l f los r e c u r s o s que deben s e r as ignados y las m e d i d a s y 
r e g u l a c i o n e s a a d o p t a r . E s t e p r o c e d i m i e n t o es e l que s e ha apl icado en alguna m e d i d a 
en la c o n f e c c i ó n de los planes de m e d i a n o p lazo en los pa íses de la región para los 
s e c t o r e s s o c i a l e s . 
Sin e m b a r g o , las m o t i v a c i o n e s pol í t icas en e s t o s a s p e c t o s , las c r e c i e n t e s a s p i r a -
c i o n e s de la c o m u n i d a d , y e l r e c o n o c i m i e n t o de la i m p o r t a n c i a de e s t o s s e c t o r e s en él 
p r o c e s o de d e s a r r o l l o , han inducido la f o r m u l a c i ó n de planes que no cuentan con s ó l i d a s 
b a s e s f i n a n c i e r a s o r e b a s a n la capacidad de e j e c u c i ó n de los o r g a n i s m o s p ú b l i c o s , 
d e s p e r d i c i a n d o los r e c u r s o s de l crédi to externo que se dest inaron a e s t o s f i n e s . 
A s i p u e s , es n e c e s a r i o un r e p l a n t e o d e la p r o g r a m a c i ó n de e s t o s t ipos de i n f r a e s -
tructura dentro de la p lani f icación del d e s a r r o l l o vinculado a los p r o b l e m a s de la 
i n f r a e s t r u c t u r a en su conjunto . 
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En lo que t o c a al p r o c e s o de integrac ión e c o n ó m i c a en que están e m p e ñ a d o s con 
g r a d o distinto c a s i todos los p a í s e s , es f á c i l v e r l a r e l a c i ó n de los t r a n s p o r t e s y la e n e r g í a 
con ésta , s o b r e t o d o cuando se t rata de g r a n d e s o b r a s h i d r o e l é c t r i c a s y de la i n t e r c o n e x i ó n 
de las redes de d i s t r i b u c i ó n . En la región c e n t r o a m e r i c a n a los p lanes de d e s a r r o l l o 
prevén ya t r a n s f o r m a c i o n e s en e s t o s t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a para a d e c u a r l a a las n e c e -
s idades del m e r c a d o c o m ú n . En S u d a m é r i c a no se ha a b o r d a d o todavía e s t e p r o b l e m a con 
toda la amplitud n e c e s a r i a para l o g r a r un a u m e n t o c o n s i d e r a b l e del c o m e r c i o entre sus 
p a f s e s . 
No só lo es n e c e s a r i o a c t u a r en los t r a n s p o r t e s y en la e n e r g í a . T a m b i é n en m a -
t e r i a de educación y de sanidad deben a n a l i z a r s e los p r o b l e m a s y e n c o n t r a r s e s o l u c i o n e s 
c o m u n e s . La c o n c r e c i ó n de un m e r c a d o regional ex ige la m o v i l i d a d de la m a n o de o b r a 
entre los d i v e r s o s p a f s e s y , s i s u s c o n d i c i o n e s de educación y salud son m u y d i s t i n t a s , 
puede e n t o r p e c e r s e s u t r a s l a d o o c r e a r s e o t r o s p r o b l e m a s que s e t r a d u c e n en la a p a r i c i ó n 
de poblaciones m a r g i n a l e s y de t e n s i o n e s s o c i a l e s . En m u c h o s p a í s e s de poca población 
es concebib le la f o r m a c i ó n de p e r s o n a l t é c n i c o en c i e r t a s e s c a l a s que evite d u p l i c a c i o n e s 
inútiles y rebaje los c o s t o s . E s t a s n e c e s i d a d e s irán s u r g i e n d o a m e d i d a que se a v a n c e 
en una integración que , iniciada a b a s e de la expansión del i n t e r c a m b i o entre los p a í s e s 
de la zona , r e p e r c u t a en su d e s a r r o l l o y s u s e s t r u c t u r a s de p r o d u c c i ó n . 
La d e s c r i p c i ó n p r e c e d e n t e p e r m i t e u b i c a r en f o r m a g e n e r a l e l p r o b l e m a de la 
i n f r a e s t r u c t u r a en e l á m b i t o l a t i n o a m e r i c a n o . En t é r m i n o s s i n t é t i c o s , es p o s i b l e a f i r m a r 
que no se ha tenido éxito en la t r a n s f o r m a c i ó n de la i n f r a e s t r u c t u r a para a d e c u a r l a al 
m o d e l o de c r e c i m i e n t o hacia a d e n t r o . E n e l c a p í t u l o s iguiente , a l a n a l i z a r con m á s deta l le 
cada tipo de i n f r a e s t r u c t u r a , se m o s t r a r á es ta inadecuación con m a y o r c l a r i d a d . 
Cabe a d e m á s otra c o n s i d e r a c i ó n . E l l l a m a d o m o d e l o de c r e c i m i e n t o hacia adentro 
- e s d e c i r , el que b a s a el c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o en la sust i tución de i m p o r t a c i o n e s c o m o 
f a c t o r preponderante de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n - m u e s t r a en algunos p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
s í n t o m a s de agotamiento p r o g r e s i v o . Se e s t i m a que es ta f u e r z a i m p u l s o r a debe s e r 
a c o m p a ñ a d a por o t r a s : t r a n s f o r m a c i o n e s en la propiedad de la t i e r r a , d i s t r i b u c i ó n de l 
i n g r e s o y la r i q u e z a , a u m e n t o sustant ivo de las e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s , e t c . En 
e s o s p a í s e s la i n f r a e s t r u c t u r a d e b e r á t a m b i é n a c o m p a ñ a r los c a m b i o s que sean n e c e s a r i o s 
para l o g r a r e s a s t r a n s f o r m a c i o n e s y e s t a r a d e m á s en condic iones de s a t i s f a c e r l a s nuevas 
demandas que aquél los o r i g i n e n . E s t o indica la u r g e n c i a de v i n c u l a r lo m á s e s t r e c h a y 
funcionalmente pos ib le la expansión de la i n f r a e s t r u c t u r a con los e s q u e m a s de d e s a r r o l l o , 
aun en los pa íses m á s a v a n z a d o s de A m é r i c a L a t i n a . No s e t r a t a , en c o n s e c u e n c i a , de 
un p r o b l e m a que atañe s ó l o a aquel los p a í s e s con m u y bajo nivel de i n g r e s o y con una 
dotación de i n f r a e s t r u c t u r a s u m a m e n t e d e f i c i e n t e , s ino que es tá p r e s e n t e en la t e m á t i c a 
de la plani f icación del d e s a r r o l l o , con p a r t i c u l a r i d a d e s p r o p i a s toda v e z que se e n c a r e n 
c a m b i o s de e s t r u c t u r a / s e p e r s i g a n m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n c i a l e s de l c o m p l e j o e c o n ó m i c o . 
II . S I T U A C I O N Y P R O B L E M A S D E L A I N F R A E S T R U C T U R A E N A M E R I C A L A T I N A 
E l a n á l i s i s de la evo luc ión , s i tuación actual y p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s que enfrenta 
e l d e s a r r o l l o de la i n f r a e s t r u c t u r a en A m e r i c a Latina se ha l i m i t a d o a q u í a s e i s t i p o s : 
t r a n s p o r t e , e n e r g í a e l é c t r i c a , e d u c a c i ó n , v iv ienda , salud, y agua y a l c a n t a r i l l a d o . Aunque 
se excluyen o t r o s n o m e n o s i m p o r t a n t e s - e l r i e g o , las c o m u n i c a c i o n e s y c i e r t o s s e r v i c i o s 
u r b a n o s - , las c o n c l u s i o n e s g e n e r a l e s de es te t r a b a j o pueden t a m b i é n e x t e n d e r s e a e l l o s . 
P a r a a n a l i z a r l o s dist intos t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a se u t i l i z a r o n algunos estudios 
que se c o n s i d e r a r o n los m á s indicados tanto por el c a m p o que a b a r c a n c o m o por e l g r a d o 
de e s p e c i a l i z a c i ó n de las inst i tuc iones que los l l e v a r o n a c a b o L / . 
En cada c a s o , a d e m á s d é l a p r e s e n t a c i ó n de cuadros e s t a d í s t i c o s que m u e s t r a n la 
evolución y s i tuación d é l o s d i v e r s o s t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a , se han planteado p r o b l e m a s 
que a b a r c a n en g e n e r a l los a s p e c t o s de c o b e r t u r a , de f i n a n c i a m i e n t o y los que guardan 
r e l a c i ó n con los p r o b l e m a s de f u n c i o n a m i e n t o y cual i tat ivos que enfrenta cada t ipo de 
i n f r a e s t r u c t u r a . T o d o e s t o , t ratando de e s b o z a r l o s en la f o r m a m á s s intét ica p o s i b l e , 
para h a c e r r e s a l t a r su sent ido de conjunto e intentando d e s t a c a r los e l e m e n t o s c o n d i c i o -
nantes f u n d a m e n t a l e s para la p r o y e c c i ó n de la i n f r a e s t r u c t u r a a m e d i a n o y l a r g o p l a z o . 
1 . E l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o y el s i s t e m a v ia l 
En las páginas s iguientes se expondrán las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s y p r o b l e m a s 
de la i n f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e , l i m i t a d a s al t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o y al s i s t e m a v i a l . 
N o se c o n s i d e r a r á el t r a n s p o r t e f luv ia l porque - s a l v o en a lgunos paí ' ses - es de e s c a s a 
i m p o r t a n c i a en A m é r i c a L a t i n a , y no p o r c a r e n c i a de v í a s f l u v i a l e s , pues a lgunos de los 
s i s t e m a s l a t i n o a m e r i c a n o s f iguran entre los m á s g r a n d e s del m u n d o , s ino porque no están 
habi l i tados ya s e a p o r u b i c a r s e en zonas d e s p o b l a d a s de e s c a s a actividad e c o n ó m i c a o 
s i m p l e m e n t e porque la pol í t ica de t r a n s p o r t e no ha p r e s t a d o debida atención a e s t e m e d i o 
l/ Así por e j e m p l o , para el t r a n s p o r t e s e ut i l i zó el estudio s o b r e E l t r a n s p o r t e en A m é r i c a 
L a t i n a , r e a l i z a d o por C E P A L ; la e n e r g í a e l é c t r i c a se t r a t a a b a s e de E s t u d i o s s o b r e la 
e l e c t r i c i d a d en A m é rica Lat ina , que inc luye el i n f o r m e y los d o c u m e n t o s del S e m i n a r i o 
L a t i n o a m e r i c a n o de E n e r g í a E l é c t r i c a reunido en la Ciudad de M é x i c o ba jo el a u s p i c i o 
conjunto de la C E P A L , la D i r e c c i ó n de O p e r a c i o n e s de A s i s t e n c i a T é c n i c a de las 
N a c i o n e s U n i d a s , la S u b d i r e c c i ó n de R e c u r s o s y E c o n o m í a del T r a n s p o r t e de las 
N a c i o n e s Unidas y del G o b i e r n o de los E s t a d o s Unidos M e x i c a n o s . L o s a n á l i s i s de los 
p r o b l e m a s de la educación se extraen del P r o y e c t o P r i n c i p a l de E d u c a c i ó n de la U N E S C O , 
según se exponen en el n ú m e r o e s p e c i a l del Boletín T r i m e s t r a l N - 1 4 , de a b r i l - j u n i o 
de 1 9 6 2 . P a r a el c a s o de las c o n d i c i o n e s habi tac ionales s e ha r e c u r r i d o a d i v e r s o s 
estudios r e a l i z a d o s en la C E P A L y en el Instituto L a t i n o a m e r i c a n o de P l a n i f i c a c i ó n 
E c o n o m i c a y S o c i a l . F i n a l m e n t e , las condic iones de salud se plantean en t o r n o a los 
datos y c o m e n t a r i o s de los R e s ú m e n e s C u a d r i e n a l e s de las C o n d i c i o n e s de Salud en las 
A m é r i c a s , de la O f i c i n a Sanitaria P a n a m e r i c a n a . 
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a fin de explotar su potencial de c o m u n i c a c i ó n y p r o m o c i ó n del p r o g r e s o e c o n ó m i c o . 
T a m b i é n se excluye el t r a n s p o r t e a i r e o , todavía de u s o incipiente en m u c h o s p a í s e s , 
s o b r e todo para la m o v i l i z a c i ó n m a s i v a de c a r g a s , s a l v o en zonas de c a r a c t e r í s t i c a s 
t o p o g r á f i c a s e s p e c i a l e s o s i tuadas a g r a n d e s d i s t a n c i a s , aunque es tá adquir iendo i m p o r -
tancia c r e c i e n t e para el t r á f i c o de p a s a j e r o s . 
T a m p o c o se c o n s i d e r a el t r a n s p o r t e m a r í t i m o . L a s p r i n c i p a l e s i n s t a l a c i o n e s 
portuarias datan de f ines de s i g l o pasado y p r i n c i p i o s del p r e s e n t e y const i tuyeron polos 
d i n á m i c o s durante el per íodo de c r e c i m i e n t o hacia a f u e r a . Sin e m b a r g o , no se d e s c o n o c e 
la ex is tenc ia de g r a v e s p r o b l e m a s para la habi l i tac ión , m a n t e n i m i e n t o y a m p l i a c i ó n de 
los p u e r t o s , pues la tendencia al c a m b i o de la e s t r u c t u r a de la producc ión inf luye en la 
l o c a l i z a c i ó n , en e l u s o de e s t a s i n s t a l a c i o n e s y en su i m p o r t a n c i a r e l a t i v a . 
La evolución reciente del s i s t e m a de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e en la genera l idad de 
los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s puede r e s u m i r s e a s f : e s t a n c a m i e n t o del s i s t e m a f e r r o v i a r i o , 
gran c r e c i m i e n t o de los s i s t e m a s v i a l e s y e s c a s í s i m o d e s a r r o l l o de l t r a n s p o r t e f l u v i a l . 
Aunque la a m p l i a c i ó n de las redes v i a l e s ha m o d i f i c a d o p a r c i a l m e n t e el c u a d r o del s i s t e -
m a de t r a n s p o r t e l a t i n o a m e r i c a n o , e l conjunto de las r e d e s continúa s iendo en buena 
m e d i d a c o m p l e m e n t a r i o de los e j e s de t r a n s p o r t e o c e á n i c o que unen a A m é r i c a Latina 
con los grandes centros de la e c o n o m í a m u n d i a l ^ / . 
P o r e l l o , es te t ipo de i n f r a e s t r u c t u r a h a c e f r e n t e a dos t ipos de p r o b l e m a s que se 
vinculan con la r e s t r u c t u r a c i ó n del s i s t e m a de t r a n s p o r t e para a j u s t a r l o al d e s a r r o l l o de 
los p a í s e s en la etapa de i n d u s t r i a l i z a c i ó n e i n t e g r a c i ó n de sus m e r c a d o s n a c i o n a l e s y con 
las n e c e s i d a d e s de un m a y o r i n t e r c a m b i o en la región , d e r i v a d a s del a u m e n t o del i n t e r -
c a m b i o y del e s t a b l e c i m i e n t o de un m e r c a d o c o m ú n l a t i n o a m e r i c a n o . 
a) E l s i s t e m a f e r r o v i a r i o 
De los f e r r o c a r r i l e s en f u n c i o n a m i e n t o , un 60 p o r ciento o p e r a b a ya en 1 9 1 3 , y 
los que se c o n s t r u y e r o n a part ir de esa f e c h a c o n s t i t u y e r o n en g e n e r a l p r o l o n g a c i o n é s de 
los ex is tentes o tentat ivas de u n i r s i s t e m a s a i s l a d o s . L a s r e d e s que o p e r a b a n en 1 9 1 3 no 
contemplaban la uni f icación de los m e r c a d o s n a c i o n a l e s . 
Lüs s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s se d e s a r r o l l a r o n con el c r i t e r i o de m i n i m i z a r los c o s t o s 
de las e x p o r t a c i o n e s de m a t e r ias p r i m a s ; f a c i l i t a r e l a b a s t e c i m i e n t o de productos i m p o r -
tados a las c iudades c a p i t a l e s , que eran las m á s pobladas a f ines d e l s i g l o p a s a d o , y 
s a t i s f a c e r f inal idades de seguridad n a c i o n a l . R e s u l t a r o n a s í redes no i n t e g r a d a s en s i s t e -
m a s , sa lvo e x c e p c i o n e s c o m o los f e r r o c a r r i l e s a r g e n t i n o s , que , p o r otra p a r t e , m u e s t r a n 
i m p e r f e c c i o n e s n o t a b l e s . E s t e t ipo de i n f r a e s t r u c t u r a fue f a c t o r b á s i c o del c r e c i m i e n t o 
hacia a fuera y, aunque c r e ó una dist ribución reg ional de la producción y del c o n s u m o m u y 
des igual y h e t e r o g é n e a , d e s e m p e ñ ó un papel i m p o r t a n t í s i m o para el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
interno . E l f e r r o c a r r i l const i tuyó en el s i g l o pasado y a c o m i e n z o s del p r e s e n t e el único 
m e d i o de t r a n s p o r t e e f i c a z en A m é r i c a Lat ina , e s t a b l e c i d o s o b r e b a s e s p r á c t i c a m e n t e 
m o n o p o l i s t a s , dada la v irtual inex is tenc ia de la c o m u n i c a c i ó n f luvia l i n t e r n a . E s o m i s m o 
d e t e r m i n ó en buena m e d i d a su e s t a n c a m i e n t o , s u m a d o a un a s p e c t o t é c n i c o . En e f e c t o , 
en e c o n o m í a s del tipo de las l a t i n o a m e r i c a n a s , la i n s t a l a c i ó n de nuevas r e d e s f e r r o v i a r i a s 
i m p o n e un gran e s f u e r z o de f o r m a c i ó n de capi ta l , dados la indivis ibi l idad de la i n v e r s i ó n y 
su e levado componente i m p o r t a d o , que es m u c h o m a y o r que el r e q u e r i d o por la c a r r e t e r a . 
y V é a s e C E P A L , El t r a n s p o r t e en A m é r i c a L a t i n a , ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) , f e b r e r o de 1 9 6 5 . 
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P o r otra p a r t e , ésta p e r m i t i ó a los g o b i e r n o s i n t e r v e n i r en la regulac ión del t r á f i c o y 
o r i e n t a r una pol i l ica de t r a n s p o r t e que era p r á c t i c a m e n t e p a t r i m o n i o de las e m p r e s a s 
pr ivadas e x t r a n j e r a s p r o p i e t a r i a s de los f e r r o c a r r i l e s . 
P o r ú l t i m o , la nac ional izac ión de las e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s en m u c h o s p a í s e s y 
la d e s f a v o r a b l e s i tuación del c o m e r c i o e x t e r i o r a p a r t i r de los años cincuenta en 
a lgunos de los paí'ses que contaban con i m p o r t a n t e s s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s , contribuyó a 
e s e e s t a n c a m i e n t o . El cuadro 2, que contiene las longitudes de las r e d e s f e r r o v i a r i a s , 
i l u s t r a esta a f i r m a c i ó n . 
C u a d r o 2 
A M E R I C A L A T I N A : E V O L U C I O N D E L A S R E D E S D E F E R R O C A R R I L E S 
( K i l ó m e t r o s ) 
Pai-s 1 9 4 5 1 9 5 0 1 9 5 5 1 9 6 0 1 9 6 3 
A r g e n t i n a 4 2 578 42 8 6 5 43 9 3 0 43 923 4 0 244 
Bol iv ia 2 343 3 081 3 302 3 4 7 0 
B r a s i l 35 280 36 681 37 092 38 339 37 553 a / 
C o l o m b i a 3 0 6 4 3 0 6 0 2 834 3 562 3 4 3 5 
C h i l e 8 188 8 4 9 7 8 366 8 685 8 640 
E c u a d o r 1 124 1 1 2 5 1 152 1 152 1 154 
P a r a g u a y 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 
P e r ú b / 2 8 7 5 3 0 9 7 2 726 2 934 c / 2 8 8 6 c / 
U r u g u a y 3' 005 2 991 2 991 2 9 8 2 2 9 8 2 
V e n e z u e l a 9 9 7 9 9 7 9 9 7 4 7 4 
Subtotal 99 953 102 8 9 2 103 889 106 0 2 0 
C o s t a Rica 6 3 0 655 655 ^ 665 íj 
Cuba 5 0 6 2 5 0 6 2 c / 5 0 6 2 e / 4 7 8 4 
E l S a l v a d o r 6 1 7 6 0 2 6 0 2 e / 586 
G u a t e m a l a 8 1 4 8 6 7 8 6 7 e / 8 6 7 e / 
Honduras 505 539 539 e / 539 e / 
M é x i c o b / 22 849 22 8 0 9 23 385 23 369 23 228 
N i c a r a g u a 381 3 8 0 4 0 5 4 0 3 
P a n a m á 148 148 148 1 4 4 
Santo D o m i n g o 2 7 0 2 7 0 e / 2 7 0 e / 2 7 0 e / 
Subtotal 31 2 7 6 31 332 31 933 31 6 2 7 
T o t a l 131 229 134 224 135 822 137 6 4 7 
F u e n t e : C E P A L , El t r a n s p o r t e en A m é r i c a Latina ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) . 
^ C i f r a s de 1 9 6 2 . ^ E x c l u y e b a n a n e r a s . 
y E x p l o t a d a s . e / Dato repet ido . 
c j I n f o r m e de la D i r e c c i ó n de F e r r o c a r r i l e s . f _ / C i f r a s de 1 9 5 8 . 
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Es de p r e v e r que la extensión de la red f e r r o v i a r i a t ienda a r e d u c i r s e en el futuro 
según indican los estudios de plani f icación del s i s t e m a de t r a n s p o r t e r e a l i z a d o s en v a r i o s 
p a f s e s . L o s planes y r e c o m e n d a c i o n e s para s u p r i m í r o abandonar r a m a l e s a n t i e c o n ó m i c o s 
total izan 23 9 8 0 k m . en s ie te p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 3 / . 
El e s t a n c a m i e n t o se a p r e c i a por o t r o s i n d i c a d o r e s , entre e l l o s el g r a d o de e l e c -
t r i f i c a c i ó n de la red y el estado de la v f a . La e l e c t r i f i c a c i ó n es inc ipiente : según datos 
de 8 paí'ses de la reg ión , só lo 4 poseen vías e l e c t r i f i c a d a s . E l p o r c e n t a j e de é s t a s s o b r e 
el total se e l e v a a 6 . 6 por ciento en el B r a s i l y 5 por ciento en C h i l e . A r g e n t i n a y Bol iv ia 
no alcanzan el 1 por ciento i / . 
Los c u a d r o s 3 y 4 m u e s t r a n r e s p e c t i v a m e n t e e l e s t a d o de la v í a , que r e v e l a el 
e s f u e r z o de c o n s e r v a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o n e c e s a r i o , y la s i tuación del parque de l o c o m o -
t o r a s , en e s p e c i a l las de v a p o r . 
C u a d r o 3 
A M E R I C A L A T I N A : E D A D D E LOS R I E L E S E N A L G U N O S S I S T E M A S F E R R O V I A R I O S , 1 9 6 0 
(En p o r c e n t a j e de la longitud tota l de l í n e a s ) 
Argent ina Bol iv ia B r a s i l C o l o m b i a C h i l e U ruguay 
0 a 10 años 10 20 21 7 2 
1I a 20 años 9 12 16 12 15 
21 a 30 años 17 - 27 5 12 
31 a 40 años 7 12 . . . - 16 10 
rnás de 4 0 años 57 76 4 0 36 60 61 
Fuente : C E P A L , E l t r a n s p o r t e en A m é r ica Latina ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) . 
En los s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s incluidos en el c u a d r o 4 se a d v i e r t e una m a r c a d a 
tendencia a la d i e s e l i z a c i ó n , " f a v o r e c i d a no só lo p o r la alta rentabil idad de la i n v e r s i ó n 
en l o c o m o t o r a s d i e s e l en re lac ión con las de v a p o r , sino t a m b i é n porque las c o m p r a s 
han sido fac i l i tadas por los a m p l i o s c r é d i t o s c o n c e d i d o s , que en m u c h o s c a s o s l legan a 
7 años con dos de e s p e r a " , según el i n f o r m e de la C E P A L ya c i t a d o . A d e m á s , la 
proporc ión de l o c o m o t o r a s a vapor se c o n s i d e r a abultada, pues s e ha contabi l i zado g r a n 
n ú m e r o que está f u e r a de s e r v i c i o , s o b r e todo en A r g e n t i n a , B r a s i l y C h i l e . 
De a c u e r d o con la m i s m a fuente , " e s t a m o d e r n i z a c i ó n de l parque de t r a c c i ó n 
preocupa por v a r i o s m o t i v o s . En p r i m e r lugar , se d e s t a c a la baja u t i l i z a c i ó n d é l a s 
l o c o m o t o r a s d i e s e l , en gran parte por no h a b e r s e c a m b i a d o l o s m é t o d o s de explotación 
^ V é a s e El t r a n s p o r t e en A m é r i c a Latina , o p . c i t . De e s e tota l c o r r e s p o n d e n 13 9 6 4 k m . 
en la A r g e n t i n a ; 5 000 k m . en el B r a s i l ; 3 300 k m . en C h i l e , y 6 2 5 k m . en el U r u g u a y . 
4 / Ibid, los paí'ses c o n s i d e r a d o s son A r g e n t i n a , B r a s i l , C o l o m b i a , C h i l e , P a r a g u a y , 
P e r ú y U r u g u a y . 
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Cuadro 4 
A M E R I C A L A T I N A : SITUACION D E L P A R Q U E DE L O C O M O T O R A S EN A L G U N O S 
S I S T E M A S F E R R O V I A R I O S N A C I O N A L E S , I 9 6 0 
L o c o m o t o r a s a vapor 
Con 10 años o m e n o s 
De 11 a 20 años 
De 21 a 30 años 
De 31 a 40 años 
M á s de 4 0 años 
P o r c e n t a j e del parque 
P o r c e n t a j e del t r á f i c o 
L o c o m o t o r a s " d i e s e l " 
De 10 años o m e n o s 
De 11 a 20 años 
De 21 a 30 años 
M á s de 30 años 
P o r c e n t a j e del parque 
P o r c e n t a j e del t r á f i c o 
L o c o m o t o r a s e l é c t r i c a s 
De 10 años o m e n o s 
De 11 a 20 años 
De 21 a 30 años 
De 31 a 40 años 
M á s de 40 años 
P o r c e n t a j e del parque 





via B r a s i l 
Colorn C h i -
bia .. le a / 
M e x i 
co P e r ú 
U r u -
guay 
3 770 110 2 710 247 610 550 203 99 
72 23 78 27 30 • . . -
155 10 227 65 22 . . . 5 
l i o 1 133 10 75 -
929 36 739 124 42 • . , 20 
2 504 40 1 533 21 441 . . . 74 
84 91 70 89 79 4 7 89 61 
9 b / 63 68 16 
706 5 913 ^ 102 598 20 k± 
647 2 723 29 91 398 . . . 64 
58 2 187 - 7 . . . . . . -
1 1 3 - 4 -
16 4 24 11 1 3 52 9 39 
78 b / 37 20 84 















276 774 1 158 228 163 
Fuente : C E P A L , El t r a n s p o r t e en A m é r i c a Latina ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) . 
N o t a : En los pafses c e n t r o a m e r i c a n o s se disponía de las siguientes l o c o m o t o r a s a vapor 
en 1960 6 1 961 : 45 en Costa Rica (só lo el F . C . del Norte) ; 55 en El Salvador ; 90 en 
Guatemala ; 76 en Honduras ; 27 en Nicaragua y 27 en P a n a m á . No se dispone de 
datos sobre l o c o m o t o r a s d i e s e l . 
^ So lamente redes norte y s u r . 
^ E s t i m a c i ó n . 
que siguen con trenes de bajo tonelaje y horar ios del t i e m p o de las l o c o m o t o r a s a vapor , 
el segundo es el rápido d e s g a s t e que sufren por la e s c a s a mantención preventiva y la ina-
decuación de gran parte de la vía y de los t a l l e r e s al nuevo tipo d e t r a c c i ó n . " 
E l e m e n t o c a r a c t e r í s t i c o de todos los s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s de A m é r i c a Latina es 
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el déficit de explotación de l a s e m p r e s a s . E s t e f e n ó m e n o se o b s e r v a t a m b i é n en o t r o s 
paí 'ses, aun en los m á s d e s a r r o l l a d o s , p e r o es p a r t i c u l a r m e n t e g r a v e en el c a s o l a t i n o -
a m e r i c a n o , pues las e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s suelen s e r las de m a y o r t a m a ñ o y sus déficit 
a lcanzan c i f r a s que t ienen i n c i d e n c i a d e c i s i v a en el equi l ibr io de las f inanzas p ú b l i c a s , 
toda vez que e s o s déficit no s ó l o se deben a una pol í t ica de t a r i f a s dest inadas al f o m e n t o 
de la producción . 
Esta situación se v iene a g r a v a n d o en los ú l t i m o s q u i n q u e n i o s . En 1 9 4 5 el c o e f i -
ciente de explotación ( r e l a c i ó n entre los g a s t o s y los i n g r e s o s de explotación) eran 
m e n o r e s que 100 (posic ión de equi l ibr io) en los p r i n c i p a l e s paí 'ses , s a l v o en M é x i c o , 
pero en I 9 6 0 e s t o s c o e f i c i e n t e s , a e x c e p c i ó n de Cuba , s e e levan a c i f r a s a l a r m a n t e s 
c o m o sucede en A r g e n t i n a , B r a s i l , C h i l e y U r u g u a y . L a s c i f r a s de años p o s t e r i o r e s 
indican una tendencia c r e c i e n t e del déf icit f e r r o v i a r i o . ( V é a s e el cuadro 5 ) . 
C u a d r o 5 
A M E R I C A L A T I N A : C O E F I C I E N T E S D E E X P L O T A C I O N F E R R O V I A R I A 
E N A L G U N O S P A I S E S a / 
1 9 4 5 1 9 5 0 1 9 5 5 I 9 6 0 1 9 6 2 
Argent ina 8 1 . 6 1 2 3 . 8 1 2 7 . 9 1 5 6 . 9 2 0 7 . 0 
Bol ivia y - 8 1 . 6 9 1 . 2 1 4 3 . 2 £ / 
B r a s i l 9 6 . 6 1 3 6 . 0 1 5 9 . 9 1 9 2 . 0 2 6 0 . 1 
C o l o m b i a 6 9 . 3 1 0 3 . 2 1 1 0 . 2 1 1 2 . 7 1 2 6 . 0 
Cuba ^ 8 5 . 3 9 4 . 9 8 4 . 2 9 3 . 9 ^ 
Chi le 9 9 . 2 1 3 6 . 9 1 5 1 . 3 1 5 3 . 6 2 0 3 . 2 
M é x i c o 1 0 2 . 0 1 0 1 . 9 1 2 3 . 2 1 1 6 . 2 1 3 3 . 8 
P e r ú - 1 0 4 . 2 1 0 2 . 7 1 1 1 . 0 1 2 4 . 1 
Uruguay - 1 3 4 . 6 1 9 3 . 1 1 8 8 . 0 2 5 3 . 4 
F u e n t e : C E P A L , E l t r a n s p o r t e en A m é r i c a Latina ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) . 
a / L o s c o e f i c i e n t e s no son e s t r i c t a m e n t e c o m p a r a b l e s , pues hay algunas d i f e r e n c i a s en 
la contabilidad de los f e r r o c a r r i l e s 
b / So lamente f e r r o c a r r i l e s del s i s t e m a andino, 
c / Datos de 1 9 5 9 . 
S o l a m e n t e f e r r o c a r r i l e s de p r i m e r a c l a s e , 
e / Datos de 1 9 5 6 . 
C o m o se dijo , es tos déf icit t ienen un i m p a c t o d e s f a v o r a b l e en las f inanzas públ icas 
y contribuyen, por lo tanto, al p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o de los p a í s e s . E l déf ic i t f e r r o v i a r i o 
c o m o porcenta je del déficit p r e s u p u e s t a r i o de la nación se e l e v a b a en 1961 al 29 por c iento 
en B r a s i l y al 4 2 . 1 por ciento en Chi le A / . 
En el B r a s i l es te déficit se debe en gran parte al s i s t e m a de t a r i f a s para el t r á f i c o de 
p a s a j e r o s de las zonas suburbanas , que benef ic ian a los habitantes de e s a s z o n a s . 
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En el estudio de la C E P A L s e efectúa un a n á l i s i s de las c a u s a s p r i n c i p a l e s que" 
d e t e r m i n a n e s t a s s i tuaciones d e f i c i t a r i a s que , a g r a v a d a s en el ú l t i m o quinquenio , se 
insinuaban ya en los años c u a r e n t a . En e s e entonces no se p r o c e d í a a la reposic ión 
n o r m a l de equipos y m a t e r i a l e s debido al conf l ic to b é l i c o , y en los p r i m e r o s años de la 
p o s t g u e r r a los p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , en e s p e c i a l los e u r o p e o s , no podían e x p o r t a r los 
equipos y m a t e r i a l e s para la renovación de l o s f e r r o c a r r i l e s en A m é r i c a Latina pues 
tenían que a t e n d e r u r g e n t e s n e c e s i d a d e s de sus p r o p i o s s i s t e m a s . A su v e z , la polít ica 
de expropiación de e s t e s e r v i c i o b á s i c o indujo a las e m p r e s a s e x t r a n j e r a s a desatender 
e l m a n t e n i m i e n t o y la r e p o s i c i ó n , lo que vino a a g r a v a r el p r o c e s o . E l estudio agrupa 
las c a u s a s de l déf ici t de explotación en t r e s grandes c a t e g o r í a s : 
a) las que son i n h e r e n t e s a los propios f e r r o c a r r i l e s o a su explotac ión , entre las 
que d e s t a c a n las d e f i c i e n c i a s t é c n i c a s y o p e r a t i v a s ; el e x c e s o de p e r s o n a l en 
re lac ión con el v o l u m e n y la densidad del t r á f i c o que a p a r e j a n una baja p r o d u c t i -
vidad de la f u e r z a de t r a b a j o y de la explotación f e r r o v i a r i a , yuna pol ít ica laboral 
con f r e c u e n c i a poco a fortunada ; 
b) las que emanan de las o b l i g a c i o n e s i m p u e s t a s a los f e r r o c a r r i l e s por s e r un 
s e r v i c i o públ ico , o b l i g a c i o n e s que no se apl ican - o s ó l o en g r a d o l i m i t a d o - a otros 
m e d i o s de t r a n s p o r t e . La parte del déficit a tr ibuible a e s t a s r a z o n e s no debe 
i m p u t a r s e a d e f i c i e n c i a s de la explotación ni c o n s i d e r a r s e c o m o d é f i c i t , por lo 
m e n o s en un sentido e c o n ó m i c o , y 
c) las que der ivan de las c o n d i c i o n e s de la c o m p e t e n c i a entre los d i v e r s o s m e d i o s 
de t r a n s p o r t e . P o r una parte , e s t a s c a u s a s o b e d e c e n a las ventajas i n t r í n s e c a s 
de unos y o t r o s m e d i o s y , por otra , a la pol í t ica del g o b i e r n o que inf luye en esa 
c o m p e t e n c i a . T a m p o c o puede c o n s i d e r a r s e e s t e e l e m e n t o c o m o parte del déficit 
en sentido e s t r i c t o . 
A b a s e de es ta e n u m e r a c i ó n es pos ib le i n f e r i r e l t ipo de p r o b l e m a s que enfrenta 
el d e s a r r o l l o f e r r o v i a r i o de A m é r i c a L a t i n a . La pol í t ica de i n v e r s i o n e s es só lo una 
p a r t e , y tal vez no la m á s i m p o r t a n t e , del conjunto de p r o b l e m a s que deben a b o r d a r s e 
en la p r o y e c c i ó n de m e d i a n o y l a r g o plazo para esta c l a s e de i n f r a e s t r u c t u r a . 
b) E l s i s t e m a vial 
En m u c h o s p a í s e s los s i s t e m a s v ia les p e r m i t i e r o n la interconexión entre d i ferentes 
zonas y r e g i o n e s y fueron a s í f a c t o r e s d e c i s i v o s en el p r o c e s o de d e s a r r o l l o . Salvo en 
A r g e n t i n a , C h i l e , U r u g u a y , M é x i c o , Cuba y en parte B r a s i l , los d e m á s p a í s e s de la región 
tuvieron una red f e r r o v i a r i a m u y poco extensa en r e l a c i ó n con sus t e r r i t o r i o s . 
L a s r e d e s v ia les s e han a m p l i a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e en c a s i todos los pa íses 
l a t i n o a m e r i c a n o s en ia p o s t g u e r r a y no s ó l o ha a u m e n t a d o la red de t r á n s i t o p e r m a n e n t e , 
s ino que t a m b i é n han m e j o r a d o las condic iones t é c n i c a s de las c a r r e t e r a s . 
La red de t r á n s i t o p e r m a n e n t e aumentó entre 1 9 5 0 y I 9 6 0 en P e r ú y Argent ina a 
una t a s a m e d i a anual de 1 . 6 y 0 . 6 por c iento , r e s p e c t i v a m e n t e . En los d e m á s p a í s e s las 
t a s a s varían de 3 . 6 por ciento (Chile) a 1 8 . 4 por c iento ( N i c a r a g u a ) i / . C o m o a d e m á s 
los p r o m e d i o s anuales de extensión de la red de c a m i n o s pavimentados y a f i r m a d o s suelen 
s e r m á s altos que los de la totalidad de la red , se deduce que ha m e j o r a d o la cal idad del 
V é a s e El t r a n s p o r t e en A m é r i c a L a t i n a , op . c i t . , V o l 1, cuadro 8 . 
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s i s t e m a . Así" ha sucedido en la A r g e n t i n a donde el to ta l de la red de t r á n s i t o p e r m a n e n t e 
c r e c i ó m u y poco, m i e n t r a s la longitud de c a m i n o s pavimentados y a f i r m a d o s a u m e n t a b a 
en a l r e d e d o r de 50 por ciento en el decenio de 1 9 5 0 . 
P e s e a e s t o s e s f u e r z o s , A m é r i c a Latina p r e s e n t a todavía i n d i c a d o r e s de densidad 
vial muy- por debajo del p r o m e d i o mundia l y de o t r a s reg iones s u b d e s a r r o l l a d a s . ( V é a s e 
e l cuad ro 6 ) . 
C u a d r o 6 
POSICION R E L A T I V A D E L S I S T E M A L A T I N O A M E R I C A N O D E C A R R E T E R A S . 1 9 6 2 
Región 
K i l ó m e t r o s de vía por 1 0 0 0 k m ^ K i l ó m e t r o s de v í a po r 1 0 0 0 habitantes 
P a v i m e n t a d a s T r á n s i t o p e r m a n e n t e P a v i m e n t a d a s 
T r á n s i t o 
p e r m a n e n t e 
A m é r i c a Latina ^ 4 . 6 
A f r i c a ^ 3 . 0 
A s i a y M e d i o 
Oriente c / 1 5 . 6 
O c e a n f a ^ 1 5 . 8 





1 3 0 
0 . 4 4 
0 . 3 5 
0 . 2 3 
7 . 9 2 
1 . 3 2 
2 . 0 
3 . 0 
1 . 9 
3 8 . 6 
6 . 3 
Fuente : P r o g r a m a de t r a n s p o r t e C E P A L / O E A , s o b r e la b a s e de datos d e l " I n t e r n a t i o n a l 
Road F e d e r a t i o n Staff Report 1 9 6 2 " , y de N a c i o n e s U n i d a s , Y e a r b o o k 1 9 6 2 , 
citado por C E P A L , E l t r a n s p o r t e en A m é r i c a Latina ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) , f e b r e r o 
de 1 9 6 5 . 
a / N o incluye C u b a . 
^ E x c l u y e algunas p o s e s i o n e s . 
£ / E x c l u y e China Continental , la Unión S o v i é t i c a y algunos p a f s e s p e q u e ñ o s . 
^ Con las l i m i t a c i o n e s indicadas en las notas a n t e r i o r e s . E x c l u y e a lgunos p a í s e s 
pequeños e u r o p e o s y algunas p o s e s i o n e s en A m é r i c a del N o r t e . 
A d e m á s , la red v ia l p r e s e n t a g r a n d e s d e s e q u i l i b r i o s g e o g r á f i c o s dentro de los 
p a í s e s con la consiguiente disparidad en la densidad v ia l de d i f e r e n t e s r e g i o n e s . ( V é a s e 
ahora el cuadro 7 ) . E l l o e s t a r í a indicando que no se ha a p r o v e c h a d o todo el potencia l de 
e s t e t ipo de i n f r a e s t r u c t u r a p a r a c o r r e g i r l o s d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s c a r a c t e r í s t i c o s 
de los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
En g e n e r a l , e l s i s t e m a v i a l ha p r o s p e r a d o en zonas ya a b i e r t a s p o r e l f e r r o c a r r i l . 
Sin d e s c o n o c e r que la c a r r e t e r a es c o m p l e m e n t o i m p o r t a n t e de la v í a f é r r e a y que el 
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Cuadro 4 
E J E M P L O S D E L EQUILIBRIO G E O G R A F I C O E N L A DISTRIBUCION 
D E LAS R E D E S V I A L E S , I 9 6 0 ^ 
País Provincia o estado 
K m por 
1 000 k m 2 
K m por 10 000 
habitantes 
Argentina P r o m e d i o nacional 6 7 . 8 9 4 . 1 
Buenos A i r e s 1 2 6 . 7 5 7 . 9 
Mendoza 1 4 9 . 4 2 7 3 . 0 
Santa Cruz 2 5 . 7 1 1 8 8 . 2 
San Juan 31 . 4 7 6 . 7 
B r a s i l P r o m e d i o nacional 5 6 . 0 71 . 9 
Sao Paulo 3 1 9 . 3 6 7 . 6 
E s p i r i t o Santo 3 7 3 . 4 1 4 9 . 0 
A m a z o n a s 0 . 2 4 . 0 
A c r e 1 . 6 1 4 . 6 
Chile P r o m e d i o nacional 7 8 . 1 7 5 . 9 
V a l p a r a í s o 2 2 9 . 8 1 7 . 2 
Maule 4 0 8 . 9 2 4 6 . 2 
A y s é n 9 . 7 2 5 2 . 6 
Chi loé 2 8 . 2 51 .1 
M é x i c o ^ P r o m e d i o nacional 2 2 . 9 1 2 . 9 
M é x i c o 9 6 . 4 1 0 . 9 
M o r e l o s 1 2 0 . 4 1 5 . 4 
Baja Cal i fornia 21 . 2 191 . 3 
Chihuahua 7 . 6 1 5 . 4 
Fuente : C E P A L , El t r a n s p o r t e en A m é r i c a Latina ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 ) . 
^ Se incluyen los c a m i n o s no transi tables todo el año . 
^ No se incluyen los c a m i n o s vecinales pues no se conoce su distribución entre las 
entidades f e d e r a l e s . 
t r a z a d o parale lo de a m b o s m e d i o s no resulta n e c e s a r i a m e n t e ant ieconómico , no hay que 
olvidar que la incorporación de nuevos t e r r i t o r i o s puede r e a l i z a r s e a un costo re lat iva -
inente bajo mediante el s i s t e m a via l . En e fecto , la posibil idad de " c o n s t r u c c i ó n por 
etapas que o l r e c e n las c a r r e t e r a s y la gran f lexibi l idad del t r a n s p o r t e automotor f a c i -
litan las actividades de f o m e n t o y promoción de zonas a t r a s a d a s . 
En lo que toca a la construcción vial , en m u c h o s pafses se o b s e r v a el l lamado 
f e n o m e n o de " a t o m i z a c i ó n de la i n v e r s i ó n " , que o c u r r e cuando las as ignaciones p r e s u -
puestar ias anuales son m u c h o s m á s bajas que lo n e c e s a r i o para c o n s t r u i r las obras en 
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plazos n o r m a l e s . E s t a " a t o m i z a c i ó n " aunque c o m ú n a m u c h o s renglones de la i n v e r s i o n 
publica, es p a r t i c u l a r m e n t e g r a v e en las c a r r e t e r a s por su e levada part ic ipación en la 
invers ión pública to ta l , y se agudiza en los p a í s e s que han v is to m e r m a r s u s fondos para 
es te tipo de g a s t o s sin que hayan r e s t r i n g i d o la inic iación de p r o y e c t o s n u e v o s , pues 
deben d i s t r i b u i r a n u a l m e n t e una cuanti'a s i m i l a r o m e n o r de r e c u r s o s e n t r e un m a y o r 
n ú m e r o de o b r a s . C o m o e j e m p l o se p r e s e n t a el r e s u l t a d o del a n á l i s i s r e a l i z a d o en 
C o l o m b i a en I 9 6 0 para d e t e r m i n a r el g r a d o de " a t o m i z a c i ó n " de la i n v e r s i ó n en la red 
secundaria n a c i o n a l . ( V é a s e e l c u a d r o 8 ) . 
C u a d r o 8 
C O L O M B I A : R I T M O D E E J E C U C I O N D E L A R E D S E C U N D A R I A N A C I O N A L 
K m que se pueden c o n s t r u i r 
por año con la as ignación 
p r e s u p u e s t a r i a de 1 9 6 0 
N ú m e r o de t r a m o s 
en e jecución en 
1 9 6 0 
Longitud m e d i a a 
c o n s t r u i r de cada 
g r u p o de t r a m o s 
(km) 
M e n o s de 5 k m 
De 5 . 1 km a 8 k m 




2 8 . 0 
4 3 . 9 
5 0 . 0 
Fuente : C o n s e j o N a c i o n a l de Po l í t i ca E c o n ó m i c a y P l a n e a c i ó n , Plan cuatr ienal de 
i n v e r s i o n e s públ icas n a c i o n a l e s 1 9 6 1 - 6 4 . 
La a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a de I 9 6 0 p e r m i t í a un a v a n c e en la c o n s t r u c c i ó n de 
m e n o s de 5 k m por año en 1 3 t r a m o s en e j e c u c i ó n de la red s e c u n d a r i a n a c i o n a l . C o m o 
la longitud m e d i a a c o n s t r u i r en e s o s t r a m o s a p a r t i r de I 9 6 0 e r a de 28 k m . el p l a z o de 
e jecución de e s a s o b r a s e r a de por lo m e n o s 5 a ñ o s . S i tuaciones s i m i l a r e s s e o b s e r v a n 
en los c a s o s r e s t a n t e s . 
Según los a n á l i s i s r e a l i z a d o s por e l Instituto N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n de l P e r ú , 
la D i r e c c i ó n de C a m i n o s del M i n i s t e r i o de F o m e n t o y O b r a s P ú b l i c a s es taba e m p e ñ a d a 
en c o n s t r u c c i o n e s v i a l e s que p r e s e n t a b a n las c a r a c t e r í s t i c a s que r e c o g e e l c u a d r o 9 . 
L a s c i f r a s indican que en p r o m e d i o las o b r a s v ia les en e jecución en 1 9 6 6 , con la a s i g n a c i ó n 
presupuestar ia prev is ta para e s e año (bastante m a y o r que la de 1965) d e m o r a r í a n c a s i 
7 años en s e r ^-oncluidas . 
E s t a s f o r m a s de o r g a n i z a r la invers ión en el s i s t e m a v i a l , que s e t r a d u c e n en 
una prolongación i n n e c e s a r i a de los p lazos de e j e c u c i ó n de las c a r r e t e r a s , f r u s t r a n l o s 
e s f u e r z o s r e a l i z a d o s por a u m e n t a r l a s dotaciones de r e c u r s o s a s i g n a d o s a esta a c t i v i d a d . 
M e j o r organizados y c o n c e n t r a d o s en un n ú m e r o m e n o r de o b r a s , e s o s r e c u r s o s podrían 
p r e s u m i b l e m e n t e haber ayudado en m a y o r m e d i d a a e s t a b l e c e r una buena conexión de 
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Cuadro 4 
P E R U : I T I N E R A R I O P A R A E L M O N T O D E L A INVERSION P U B L I C A 
(Mi les de so les ) 
C o s t o total de las r e a l i -
zac iones a c a r g o de la 
D i r e c c i ó n de C a m i n o s 
Invertido 
hasta el 
3 1 / 1 2 / 6 4 
P r e s u p u e s -
tado en 
1965 





7 123 870 681 013 567 629 751 000 5 124 228 
Fuente : Instituto Nacional de Planif icación, P r o g r a m a de Invers iones P ú b l i c a s , 1 9 6 6 . 
r e d e s , a habil itar nuevas zonas o a fac i l i tar la comunicación entre centros de producción 
y c o n s u m o . 
Debe t e n e r s e presente que la expansión de las redes via les fue posible g r a c i a s a 
una gran concentración de la inversión pública en este c a m p o , qué contó con el apoyo de 
los créditos externos . De 620 . 5 m i l l o n e s de dó lares de créditos externos , 239 . 2 m i l l o n e s 
fueron concedidos antes d e l 9 6 0 y 3 8 1 . 3 m i l l o n e s ent re I 9 6 0 y 1 9 6 3 Z / . 
2 . La energía e l é c t r i c a 
La energía ha adquirido una signif icación e s p e c i a l en el p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
la t inoamericano y m u c h o s estudios la han cal i f icado c o m o uno de los principales puntos 
de est rangulamiento que en un m o m e n t o dado han frenado el c r e c i m i e n t o de los demás 
s e c t o r e s y entorpecido el desenvolv imiento de la economía en su conjunto. 
C o m o la energía desempeña una doble función en el s i s t e m a e c o n ó m i c o , ya que es 
bien de c o n s u m o final e i n s u m o de cas i todos los p r o c e s o s de producción, la demanda ha 
estado sometida a dos tipos de p r e s i o n e s d e r i v a d a s , por un lado, del aumento de la 
población, su urbanización ace lerada y sus a s p i r a c i o n e s de un m e j o r nivel de vida, y, 
por otro , de la introducción de p r o c e s o s productivos m á s m o d e r n o s que influyen pr inc i -
palmente en la demanda de e lectr ic idad . 
En genera l , los obstáculos que han frenado la sat is facción de esa demanda final 
y derivada guardan relación con las dif icultades de importación de bienes de capital 
- c a r a c t e r í s t i c a s de es tas e c o n o m í a s - , con la indivisibilidad de las i n v e r s i o n e s de este 
t ipo, y con su largo período de maduración , sobre todo en el c a s o de la hidroelect ricidad. 
Salvo e x c e p c i o n e s , A m é r i c a Latina cuenta con abundantes fuentes de energía , que no han 
sido aprovechadas adecuadamente , muchas v e c e s por las razones apuntadas; pero en 
otras por falta de una política general de d e s a r r o l l o que impidió a r m o n i z a r la expansión 
7 / Los créditos mencionados corresponden al B I R F , la A s o c i a c i ó n Internacional de 
F o m e n t o , el BID y el Banco de Exportaciones e Importac iones de los Estados U n i d o s . 
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del s e c t o r e n e r g é t i c o con el de otros s e c t o r e s , en p a r t i c u l a r con los d e d i c a d o s a la 
sustitución de i m p o r t a c i o n e s . Así", por e j e m p l o , en 1 9 5 9 , se a p r o v e c h a b a s ó l o e l 4 . 5 
por ciento de l potencia l que o f r e c í a n l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s c o n o c i d o s en el conjunto 
de los paí'ses 8 / . 
L a s t a s a s anuales de c r e c i m i e n t o del c o n s u m o de e n e r g í a por habitante en A m é r i c a 
Latina superan las del p r o m e d i o m u n d i a l , s o b r e todo en la década de 1 9 5 0 ; son s e m e j a n t e s 
a las de E u r o p a or ienta l en e s e p e r i o d o , aunque quedan m u y p o r d e b a j o de las c o r r e s p o n -
dientes a los p a f s e s en v í a s de d e s a r r o l l o de o t r a s r e g i o n e s . Sin e m b a r g o , e l e s f u e r z o 
real izado no es d e s p r e c i a b l e si se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n el e l e v a d o c r e c i m i e n t o de la 
población l a t i n o a m e r i c a n a con re lac ión a otras á r e a s . D i c h a s t a s a s s e i n c r e m e n t a n en 
los años cincuenta c o m o s e m u e s t r a en el cuadro 1 0 . 
C u a d r o l O 
C O N S U M O B R U T O D E E N E R G I A C O M E R C I A L ^ / Y P R O D U C C I O N D E E L E C T R I C I D A D 
T a s a s anuales de c r e - C o n s u m o de 
c i m i e n t o del c o n s u m o e n e r g í a c o m e r - P r o d u c c i ó n de 
de e n e r g í a c o m e r c i a l c i a l p o r h a b i - e l e c t r i c i d a d 
por habitante tante (en kg de por habitante 
( p o r c e n t a j e ) p e t r ó l e o e q u i - (kWh) 
va lente ) 
P e r í o d o s 
1 9 3 7 - 5 9 1 9 4 9 - 5 9 1 9 5 9 1 9 5 9 
A m é r i c a Latina 3 . 9 5 . 0 4 2 2 318 
Europa occidental 1 . 2 3 . 1 1 7 1 7 1 554 
Europa or ienta l 4 . 4 5 . 1 1 9 8 0 1 1 9 2 
E s t a d o s Unidos 1 . 5 1 . 7 5 2 4 2 4 4 8 9 
O t r o s paí'ses 
d e s a r r o l l a d o s ^ 2 . 4 4 . 1 1 6 2 0 1 8 3 6 
R e s t o del m u n d o 7 . 1 1 4 . 1 1 9 9 60 
Tota l mundial 2 . 3 3 . 3 9 4 2 723 
Fuente : C E P A L , E s t u d i o s s o b r e la e l e c t r i c i d a d en A m é r i c a L a t i n a , ( E / C N . 1 2 / 6 3 0 ) 
t o m o 1 , c u a d r o s 2 , 4 y 7 . L o s datos para A m é r i c a Lat ina f u e r o n t o m a d o s de 
i n f o r m a c i o n e s d i r e c t a s e l a b o r a d a s por la C E P A L . O t r a s r e g i o n e s y p a í s e s : 
United Nations Stat i s t ica l P a p e r s , S e r i e J, N - 1 a 4 . 
^ E l c o n s u m o bruto de energ ía c o m e r c i a l i n c l u y e p e t r ó l e o y g a s n a t u r a l , c a r b ó n e 
h i d r o e l e c t r i c i d a d . P a r a m a y o r a c l a r a c i ó n s o b r e e l c o n c e p t o , v é a s e p . 6 9 , nota 2 del 
documento c i t a d o , 
b / A u s t r a l i a , Canadá , Japón, Nueva Z e l a n d i a y Unión S u d a f r i c a n a . 
^ V é a s e C E P A L , E s t u d i o s s o b r e la e l e c t r i c i d a d en A m é r i c a L a t i n a , ( E / C N . 1 2 / 6 3 0 ) , 
V o l u m e n 1 , octubre de 1 9 6 2 . 
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E l c o n s u m o de e n e r g í a por habitante en 1 9 5 9 f u e p r á c t i c a m e n t e la m i t a d del 
c o n s u m o p r o m e d i o del m u n d o y una s i tuación s e m e j a n t e o c u r r e con la producción de 
e n e r g í a e l é c t r i c a . 
L a g e n e r a c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a por habitante en A m é r i c a Latina ha tenido 
una t a s a de c r e c i m i e n t o en el p e r í o d o 1 9 4 9 - 5 9 i n f e r i o r al p r o m e d i o m u n d i a l y al de todas 
las d e m á s r e g i o n e s 9 / . A d e m á s , la t a s a de c r e c i m i e n t o de su c o e f i c i e n t e de e l e c t r i f i -
c a c i ó n ( c o c i e n t e entre e l c o n s u m o de e l e c t r i c i d a d tota l en k W h y el c o n s u m o neto de 
c o m b u s t i b l e s c o m e r c i a l e s e x p r e s a d o en k i l o g r a m o de p e t r ó l e o equivalente) es p r á c t i c a -
m e n t e la mi tad de la t a s a c o r r e s p o n d i e n t e al p r o m e d i o mundi a l i £ / . T o d o esto es una 
indicación de las l i m i t a c i o n e s de la o f e r t a de e l e c t r i c i d a d en e l conjunto de los p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , que se debe entre o t r a s c a u s a s a que és ta es una f o r m a avanzada de 
e n e r g í a que r e q u i e r e g r a n d e s i n v e r s i o n e s para su producción y d i s t r i b u c i ó n , a s í c o m o un 
l a r g o y c o m p l i c a d o p r o c e s o de p r o g r a m a c i ó n . 
E s t a l i m i t a c i ó n de la o f e r t a de e l e c t r i c i d a d a fecta a las dos f o r m a s en que opera 
la d e m a n d a . P o r un lado , el s u m i n i s t r o a las f a m i l i a s no a b a r c a todas las á r e a s de 
expansión de las c iudades y , p o r otro , di f iculta la introducción de t e c n o l o g í a s m á s a v a n -
z a d a s en la industr ia y el t r a n s p o r t e . Según el estudio c i tado de la C E P A L , " n u m e r o s o s 
s i s t e m a s con d e m a n d a s s u p e r i o r e s a su capacidad han atendido al c o n s u m o en condic iones 
d e f i c i e n t e s , m a n i f e s t a d a s en f o r m a de b a j o s v o l t a j e s , inestabi l idad de f r e c u e n c i a , 
i n t e r r u p c i o n e s , r a c i o n a m i e n t o s y r e s t r i c c i o n e s a la aceptación de nuevos c o n s u m i d o r e s 
o la a m p l i a c i ó n de la d e m a n d a de los ya e s t a b l e c i d o s . L o s b a j o s r e n d i m i e n t o s en la 
g e n e r a c i ó n y d is tr ibución de e s o s s i s t e m a s o b s o l e t o s y s o b r e c a r g a d o s , que no han podido 
r e n o v a r ni a m p l i a r sus i n s t a l a c i o n e s en f o r m a a d e c u a d a - p o r falta de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
g e n e r a l m e n t e - han a g r a v a d o aún m á s las e c o n o m í a s de las inst i tuciones que los o p e r a n . 
A s í , por d e f i c i e n c i a s anotadas en los s e r v i c i o s p ú b l i c o s , m u c h a s act iv idades i n d u s t r i a l e s 
s e han visto obl igadas a m o n t a r sus propias plantas t e r m o e l é c t r i c a s , c o m o e l e m e n t o s 
a j e n o s a los p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s que les son p r o p i o s . L a c o n s e c u e n c i a pr incipal de la 
producción e l é c t r i c a en e s a s i n s t a l a c i o n e s p r i v a d a s , de reducida capacidad , e s u n a l t o 
c o s t o del k W h , aunque e x i s t e n e x c e p c i o n e s en industr ias c o m o la p a p e l e r a , la s i d e r u r g i a 
y la del c e m e n t o , en que el v o l u m e n de energ ía requer ida exige i n s t a l a c i o n e s grandes 
donde se obtienen r e n d i m i e n t o s t é c n i c o s s a t i s f a c t o r i o s " . 
Es ta f o r m a de a u t o g e n e r a c i ó n de la e n e r g í a e l é c t r i c a , aunque va d isminuyendo 
en irhportancia , constituida en A m é r i c a Latina en 1 9 5 9 el 21 por ciento del tota l , 
a l c a n z a n d o en Bol iv ia a 37 por c iento ; en C h i l e , 51 por c iento ; en el Perú 56 por c iento ; 
en N i c a r a g u a , 4 6 por c i e n t o ; en V e n e z u e l a , 37 por c iento y en Honduras 51 p o r c i e n t o . 
E s t a s d e s v i a c i o n e s r e s p e c t o al p r o m e d i o se expl ican en parte por el p e s o de la auto -
g e n e r a c i ó n en las g r a n d e s e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s , s o b r e todo en Bol iv ia , P e r ú y C h i l e . 
C l a r a indicación del estado de los s i s t e m a s de producción y d is tr ibución son las 
d i f e r e n c i a s entre g e n e r a c i ó n y c o n s u m o , que se deben a las pérdidas producidas en la 
9/ E s t a s t a s a s para e l p e r í o d o 1 9 4 9 - 5 9 , s o n : A m é r i c a Latina 6 , 4 % ; E u r o p a occ identa l 
7 . 8 % ; o tros p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 7 . 0 % ; r e s t o del m u n d o 1 2 . 6 % ; p r o m e d i o del m u n d o 
8 . 1 % según se indica en el c u a d r o 9 del estudio citado en la nota a n t e r i o r . 
1 o / E s t a s t a s a s son , p a r a e l per íodo 1 9 4 9 - 5 9 , las s i g u i e n t e s : A m é r i c a Latina 3 % ; E u r o p a 
occidental 6 . 5 % ; E u r o p a or ienta l 6 . 0 % ; E s t a d o s Unidos 9 . 0 % ; o tros p a í s e s d e s a r r o l l a -
dos 4 . 3 % ; r e s t o del m u n d o - 0 . 6 % ; p r o m e d i o m u n d i a l 5 . 8 % . ( V é a s e o p . c i t . cuadro 1 0 ) . 
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distr ibución de la e n e r g í a , a l e x c e s i v o c o n s u m o de l a s p r o p i a s c e n t r a l e s en el p r o c e s o 
de g e n e r a c i ó n y a la cantidad no d e t e r m i n a d a de e n e r g í a que s e i n c o r p o r a a la act ividad 
e c o n ó m i c a sin r e g i s t r a r s e por l o s d e f e c t o s de m e d i c i ó n . E s t a s p é r d i d a s y c o n s u m o s no 
r e g i s t r a d o s a u m e n t a r o n de 1 5 . 2 por c iento de la g e n e r a c i ó n en 1 9 4 9 a 1 7 . 4 p o r c iento en 
1 9 5 9 . E s o s p o r c e n t a j e s a u m e n t a r o n en m a y o r p r o p o r c i ó n en C h i l e (de 1 3 . 1 a 1 7 . 8 p o r 
ciento) , Argent ina ( 1 6 . 4 a 1 8 . 8 ) , Cuba ( 6 . 0 a 1 0 , 2 ) , C o l o m b i a ( 1 5 . 2 al 2 3 . 8 ) , Bo l iv ia 
( 1 3 . 3 a 1 6 . 8 por c i e n t o ) . 
A los a s p e c t o s ya m e n c i o n a d o s , pueden a g r e g a r s e o t r o s que son i m p o r t a n t e s p a r a 
def inir la s i tuación en m a t e r i a de e n e r g í a e l é c t r i c a en A m é r i c a L a t i n a . Se s e ñ a l ó ya que 
los s i s t e m a s e l é c t r i c o s no cubrían las. n e c e s i d a d e s de toda la p o b l a c i ó n . E s t i m a c i o n e s 
m u y p r e l i m i n a r e s , r e a l i z a d a s por la C E P A L , indican que la c o b e r t u r a de l s e r v i c i o 
e l é c t r i c o s e r í a del orden de 4 0 a 4 5 p o r ciento del tota l de la población para el conjunto 
de la r e g i ó n . Se apartar ían c o n s i d e r a b l e m e n t e de e s t e p r o m e d i o y , por lo tanto , 
m o s t r a r í a n d e f i c i e n c i a s notables B o l i v i a , B r a s i l , E c u a d o r y P a r a g u a y , e n t r e o t r o s . 
En las á r e a s r u r a l e s e s t e s e r v i c i o es c a s i i n e x i s t e n t e , s a l v o en c i e r t a s z o n a s de 
A r g e n t i n a , C h i l e , M é x i c o y U r u g u a y . 
En el decenio a n t e r i o r , se o b s e r v ó una t a s a m e d i a anual de e l e c t r i f i c a c i ó n de la 
e c o n o m í a de 4 . 3 por c iento , que se ca lcu la por d i f e r e n c i a entre la t a s a m e d i a anual de 
i n c r e m e n t o de la g e n e r a c i ó n de e l e c t r i c i d a d y la t a s a de c r e c i m i e n t o de l producto bruto 
interno ( 8 . 8 y 4 . 5 por c iento , r e s p e c t i v a m e n t e ) . Dicha t a s a es m a y o r que la t a s a de 
e l e c t r i f i c a c i ó n del s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , que s e e l e v a a 3 . 5 por c iento ( d i f e r e n c i a entre 
la t a s a de i n c r e m e n t o del c o n s u m o e l é c t r i c o i n d u s t r i a l , de 9 p o r c i e n t o , y e l aumento 
del índice de producción de m a n u f a c t u r a s , de 5 . 5 por c i e n t o . A su v e z e l c o n s u m o 
urbano no industr ia l aumentó en el d e c e n i o a n t e r i o r a una t a s a m e d i a anual del 9 . 8 por 
c iento , lo que da una t a s a de e l e c t r i f i c a c i ó n para es te t ipo de c o n s u m o de 5 . 3 p o r c iento 
por año ( tasa m e d i a anual de a u m e n t o del c o n s u m o no i n d u s t r i a l m e n o s t a s a de c r e c i -
m i e n t o del producto) m a y o r que la t a s a de e l e c t r i f i c a c i ó n de la e c o n o m í a . 
Durante e s e p e r í o d o la e n e r g í a e l é c t r i c a g e n e r a d a s e d e s t i n ó en m a y o r p r o p o r c i ó n 
al c o n s u m o f ina l que al i n s u m o i n t e r m e d i o . Aunque e s t o r e s p o n d e a una f inal idad s o c i a l 
cuyo va lor no puede d e s e s t i m a r s e , r e v e l a en el fondo una d e f i c i e n c i a de l c r e c i m i e n t o 
e l é c t r i c o que a fectó al d e s a r r o l l o del s e c t o r i n d u s t r i a l . La pol í t ica e n e r g é t i c a se 
enfrentó a un t ipo de demanda de e s t e s e r v i c i o que a d e m á s de l contenido s o c i a l indicado, 
es fuente de p r o b l e m a s a g u d o s , ya que no puede d i s c u t i r s e e l c a r á c t e r e s e n c i a l de la 
e lectr ic idad en la vida de los c o n g l o m e r a d o s u r b a n o s , aunque s e r e c o n o z c a la e x i s t e n c i a 
de c o n s u m o s s u n t u a r i o s . 
Vinculado a e s t e hecho se encuentra e l p r o b l e m a de las t a r i f a s e l é c t r i c a s . E x i s t e 
c o n s e n s o en que son bajas y que en no p o c o s c a s o s apenas cubren e l to ta l de l o s g a s t o s 
de explotación de las e m p r e s a s , dejando un m a r g e n m u y reducido para las a m p l i a c i o n e s 
de los s e r v i c i o s . L a s e m p r e s a s publ icas cubren la d e f i c i e n c i a del f i n a n c i a m i e n t o t a r i -
f a r i o con aporte del p r e s u p u e s t o f i s c a l ; p e r o e s t e expediente , en p a í s e s con t a s a s de 
d e s a r r o l l o no m u y e l e v a d a s y con s i s t e m a s t r i b u t a r i o s g e n e r a l m e n t e r e g r e s i v o s , no 
p e r m i t e una c o n c e n t r a c i ó n de r e c u r s o s p r e s u p u e s t a r i o s t a l que s o l u c i o n e el p r o b l e m a 
del s e c t o r e l é c t r i c o s in c o m p r o m e t e r s e r i a m e n t e el d e s a r r o l l o de o t r o s s e c t o r e s . 
La regulac ión de las t a r i f a s puede h a b e r influido d e s f a v o r a b l e m e n t e en la 
expansión de las e m p r e s a s p r i v a d a s . Sin e m b a r g o , aunque l a s t a r i f a s p e r m i t a n m á r g e n e s 
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de uti l idad a c e p t a b l e s , e s a s e m p r e s a s suelen actuar con s u m a cautela en m a t e r i a de 
e x p a n s i ó n , pues e x i s t e una fa l ta g e n e r a l de conf ianza en la p e r s i s t e n c i a de una pol í t ica 
t a r i f a r i a f a v o r a b l e para e l l a s , a lo que s e a g r e g a la t e n d e n c i a m a n i f i e s t a a la n a c i o n a l i -
z a c i ó n de e s t e t ipo de s e r v i c i ó . 
Aun cuando las t a r i f a s a s e g u r a n un m a r g e n r a z o n a b l e de utilidad a las e m p r e s a s 
p r i v a d a s y una s i tuación f i n a n c i e r a que g e n e r e a h o r r o s p a r a las p ú b l i c a s , es m u y d i f íc i l 
que el s o l o s i s t e m a t a r i f a r i o haga pos ib le a c r e c e n t a r la producción de e l e c t r i c i d a d a 
t a s a s de a l r e d e d o r de 9 p o r ciento anual , c o m o s u c e d i ó en los años c i n c u e n t a . P a r a 
e l l o s e n e c e s i t a r í a n c u a n t i o s o s capita les n u e v o s , e s t i m á n d o s e di f íc i l que un s i s t e m a 
t a r i f a r i o pueda r e s o l v e r la adic ión de capital que r e s u l t e de una expansión de la g e n e r a c i ó n 
s u p e r i o r al 4 ó 5 p o r c iento a n u a l . 
P o r ú l t i m o , cabe d e s t a c a r un r a s g o c a r a c t e r í s t i c o del s e r v i c i o de e l e c t r i c i d a d 
en c a s i toda A m é r i c a L a t i n a . En g e n e r a l e l s e r v i c i o e s t á o r g a n i z a d o s o b r e la b a s e de 
a lgunos g r a n d e s s i s t e m a s en cada paí^s, que operan en las c iudades c a p i t a l e s , y un 
n ú m e r o e levado de plantas m e d i a n a s y pequeñas , que funcionan en f o r m a a i s l a d a , d e s a -
p r o v e c h a n d o las e c o n o m í a s de e s c a l a , no a b s o r b i e n d o con agi l idad las d e m a n d a s m á x i m a s 
o no ut i l izando gran parte de la capacidad insta lada en l o s p e r í o d o s de m e n o r d e m a n d a . 
Aunque s e han r e a l i z a d o a v a n c e s c o n s i d e r a b l e s en e s t e sent ido , la extensión e i n t e r c o n e x i ó n 
de las r e d e s s igue const i tuyendo uno de los p r o b l e m a s m á s i m p o r t a n t e s de i n v e r s i ó n en 
e s t e s e c t o r , c o m p a r a b l e con e l de la expansión m i s m a del s e r v i c i o . 
3 . La educación 
A p a r t e los e l e m e n t o s é t icos que e n c i e r r a e l p r o b l e m a de la educación puede 
e n f o c a r s e tanto d e s d e e l punto de v ista de la e x t e n s i ó n de los s e r v i c i o s c o m o de la 
cal idad de los m i s m o s , a s p e c t o s que re f le jan dos c a r a s de un m i s m o o b j e t i v o : a d e c u a r 
la educación a las n e c e s i d a d e s del p r o c e s o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . Un 
s i s t e m a educativo que no abarque a toda la población no responde a e s a s n e c e s i d a d e s , 
aunque su calidad s e a s u p e r i o r , e igual c o s a s u c e d e cuando la expansión de los s e r v i c i o s 
s e logra a e x p e n s a s de la c a l i d a d . 
N o hay incompat ib i l idad absoluta entre la expans ión y la ca l idad , pues existen 
m á r g e n e s entre l o s c u a l e s pueden m e j o r a r a m b a s , p e r o e l p l a n e a m i e n t o responde a una 
s i tuación e s p e c i a l de A m é r i c a Lat ina . L o s g r a n d e s déf ici t a c u m u l a d o s en educación y 
la i m p o r t a n c i a cada v e z m a y o r que s e le as igna c o m o e l e m e n t o c a t a l i z a d o r del p r o c e s o 
de c a m b i o , hacen que la c o m p e t e n c i a entre extens ión y cal idad s e a un e l e m e n t o que debe 
c o n s i d e r a r s e para p r e p a r a r las p r o y e c c i o n e s a l a r g o p l a z o en e s t e s e c t o r . E x i s t e 
c o n s e n s o entre los e s t u d i o s o s del p r o b l e m a en que l o s s e r v i c i o s educat ivos s e han 
a m p l i a d o en f o r m a notable en los ú l t i m o s quinquenios , p e r o que s u b s i s t e n los p r o b l e m a s 
r e l a t i v o s a la cal idad de la enseñanza y la adecuación d e las m o d a l i d a d e s de educación 
a l d e s a r r o l l o , p r o b l e m a s que en c ier to sentido se a g r a v a n . 
a) L a expansión de l o s s e r v i c i o s de educación 
P a r a t e n e r una idea de la expansión de la e n s e ñ a n z a en A m é r i c a Latina basta 
a n a l i z a r la evolución de la m a t r í c u l a en los dist intos c i c l o s . " D e s d e 1 9 5 5 hasta I 9 6 0 la 
m a t r i c u l a en las e s c u e l a s p r i m a r i a s a u m e n t ó en un 41 p o r c iento , m i e n t r a s que la 
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población en edad e s c o l a r tuvo un i n c r e m e n t o del 15 por c i e n t o ; la m a t r í c u l a en la 
segunda enseñanza aumentó el 63 por c iento , en tanto que la población en edad e s c o l a r 
aumentaba en 11 por c iento ; el a u m e n t o de la m a t r í c u l a u n i v e r s i t a r i a s e e s t i m a en el 
22 por ciento y el del r e s p e c t i v o grupo de edad en 1 O por c i e n t o " Ü . / . C o m o la p i r á m i d e 
educativa entre dichos años se a m p l i ó no s ó l o en la b a s e , s ino t a m b i é n en los d e m á s 
n i v e l e s , adquirió una f o r m a m á s e q u i l i b r a d a , a s e m e j á n d o s e a la de l o s p a í s e s m á s 
d e s a r r o l l a d o s . 
En el cuadro 11 se m u e s t r a la evolución de la p i r á m i d e en t é r m i n o s a b s o l u t o s y 
en t é r m i n o s re lat ivos al total de la poblac ión , m e d i a n t e el c o e f i c i e n t e de m a t r í c u l a 
( re lac ión entre la m a t r í c u l a e s c o l a r y el v o l u m e n de población en e l g r u p o de edad 
c o r r e s p o n d i e n t e a cada nivel educat ivo) . 
C u a d r o 11 
A M E R I C A L A T I N A : P O B L A C I O N Y M A T R I C U L A 
Año 
Poblac ión en edad 
( m i l e s ) 
e s c o l a r M a t r í c u l a e s c o l a r C o e f i c i e n t e de 
( m i l e s ) m a t r í c u l a (%) 




S u p e -
r i o r 
P r i m a -
ria 
S e c u n -
d a r i a 
S u p e - P r i - Secun Supe 
r ior m a r i a d a r i a r i o r 
1955 28 9 6 0 22 683 15 4 9 8 18 5 6 4 2 2 7 0 4 2 6 64 10 2 . 7 
1960 33 2 4 7 25 133 17 073 26 0 8 9 3 698 521 78 15 3 . 1 
Fuente : U N E S C O , P r o y e c t o Pr inc ipa l de E d u c a c i ó n , Boletín T r i m e s t r a l N^ 1 4 , a b r i l -
junio de 1 9 6 2 . 
P e s e a la notable expansión de los s e r v i c i o s educat ivos en A m é r i c a Lat ina , 
quedan g r a v e s p r o b l e m a s que r e s o l v e r . La educación p r i m a r i a no a b s o r b e al 12 por 
ciento de los niños en edad e s c o l a r , s iendo m á s e l e v a d o el p o r c e n t a j e que queda f u e r a de 
la e s c u e l a en las zonas r u r a l e s que en las u r b a n a s J L ^ . Hay l i m i t a c i o n e s para e l p a s o 
de p r i m a r i a a s e c u n d a r i a que se advierten en la d i s c r e p a n c i a e n t r e l a s r e s p e c t i v a s 
m a t r í c u l a s . Subs is te a d e m á s el gran p r o b l e m a de la d e s e r c i ó n e s c o l a r en todos los 
n i v e l e s . La expansión de la m a t r í c u l a es un i n d i c a d o r de la m a y o r c o b e r t u r a de los 
s e r v i c i o s , pero no es un índice de su r e n d i m i e n t o en t é r m i n o s del g r a d o de educación 
que se o f r e c e a la c o m u n i d a d . 
Según los i n f o r m e s presentados por los g o b i e r n o s a la C o n f e r e n c i a s o b r e 
11 / V é a s e U N E S C O , P r o y e c t o principal de e d u c a c i ó n . Boletín T r i m e s t r a l N - 1 4 , a b r i l -
junio de 1 9 6 2 . 
1 2 / En realidad es te p o r c e n t a j e es m a y o r s i se t iene en cuenta que l a s c i f r a s del c u a d r o 
11 incluyen la repetic ión e s c o l a r y una c o n s i d e r a b l e cantidad de a l u m n o s que s e 
encuentran f u e r a de las edades c o r r e s p o n d i e n t e s a la o b l i g a t o r i e d a d e s c o l a r . 
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Educación y D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y Socia l en A m e r i c a Lat ina , rea l izada en Santiago de 
Chi le en m a r z o de 1 9 6 2 , t e r m i n a la e s c u e l a p r i m a r i a c o m p l e t a un 17 por ciento de los 
a l u m n o s que la i n i c i a n . La d e s e r c i ó n o c u r r e p r i n c i p a l m e n t e entre el p r i m e r o y el t e r c e r 
año de la e s c u e l a p r i m a r i a , en que se produce el abandono de c a s i la m i t a d de los 
a l u m n o s . 
P o r el c o r t o n ú m e r o de años que p e r m a n e c e en la e s c u e l a , gran p o r c e n t a j e de la 
población e s c o l a r r e v i e r t e al a n a l f a b e t i s m o cuando d e s e r t a . E s t e hecho a g r a v a la 
s i tuación del a n a l f a b e t i s m o , e s t i m á n d o s e que en I 9 6 0 había 40 m i l l o n e s de adultos 
anal fabetos y que la e s c o l a r i d a d m e d i a de la población adulta era de 2 . 2 años en el 
conjunto de A m é r i c a L a t i n a . 
La expansión de la m a t r í c u l a se ha producido en c a s i todos los paí'ses y con 
m a y o r intensidad en los que estaban m á s r e z a g a d o s . Sin e m b a r g o , a l c o m p a r a r el 
p o r c e n t a j e de m a t r i c u l a d o s en la e s c u e l a p r i m a r i a con re lac ión al total de población de 
7 a 14 años de edad, se o b s e r v a que el p r o b l e m a de la d e s e r c i ó n es común en p r á c t i c a -
m e n t e todos los p a í s e s . ( V é a s e el cuadro 1 2 ) . Si en lugar de c o n s i d e r a r la re lac ión 
entre los a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en s e x t o g r a d o y los de p r i m e r grado se hubieran t o m a d o 
los e g r e s a d o s del nivel p r i m a r i o , la d e s e r c i ó n s e r í a aún m a y o r . 
En la educación s e c u n d a r i a la d e s e r c i ó n es t a m b i é n notable , e s t i m á n d o s e que 
apenas un 22 por c iento de los que i n g r e s a n t e r m i n a sus e s t u d i o s . En la educación 
s u p e r i o r los índices de d e s e r c i ó n son m a y o r e s t o d a v í a . 
Cuad ro 1 2 
A M E R I C A L A T I N A : E X P A N S I O N D E L A M A T R I C U L A Y D E S E R C I O N 
E S C O L A R P O R P A I S E S 
P o r c e n t a j e de P o r c e n t a j e P o r c e n t a j e de P o r c e n t a j e 
mat r icu lados de a l u m n o s mat r iculados de a lumnos 
P a í s población 7 a de 6 - s o b r e P a í s población 7 a de 6 - s o b r e 
14 años mat r ícula 14 años m a t r í c u l a 
1 9 5 7 1961 en 1 - 1 9 5 7 1961 en 1°-
A r g e n t i n a 87 91 33 Honduras 45 61 13 
B o l i v i a 4 8 65 16 M é x i c o 59 72 21 
B r a s i l 55 65 N i c a r a g u a 52 54 6 
C o l o m b i a 50 56 18 P a n a m á 77 82 51 
C o s t a R i c a 86 89 24 P a r a g u a y 94 94 13 
Cuba 66 1 2 7 31 P e r ú 62 70 -
Chi le 75 78 22 R. D o m i n i c . 86 81 6 
E c u a d o r 64 70 19 U r u g u a y 85 8 7 34 
E l S a l v a d o r 56 64 16 V e n e z u e l a 57 87 30 
G u a t e m a l a 34 38 12 
H a i t í 30 33 5 T o t a l 71 
Fuente : E l a b o r a d o según datos 
Boletín T r i m e s t r a l N -
ext raídos de U N E S C O , P r o y e c t o P r i n c i p a l de E d u c a c i ó n , 
14 , a b r i l - j u n i o de 1 9 6 2 . 
1 3 / V é a s e U N E S C O , o p . c i t . 
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E s t e p r o b l e m a e j e r c e una inf luencia negat iva en el rendimiento de los s e r v i c i o s 
y repercute d e s f a v o r a b l e m e n t e s o b r e sus c o s t o s . En e f e c t o , el c o s t o por e g r e s a d o es 
v a r i a s v e c e s s u p e r i o r al c o s t o p o r a l u m n o y g r a n parte de los e s f u e r z o s que s e han 
rea l izado por a u m e n t a r la proporc ión del p r e s u p u e s t o nacional d e d i c a d o s e s t o s s e r v i c i o s 
no ha dado sus frutos en t é r m i n o s de e n s e ñ a n z a i m p a r t i d a L á . / . 
b) A s p e c t o s cual i tat ivos 
A es te r e s p e c t o , se distinguen dos c a t e g o r í a s p r i n c i p a l e s : i) la e f i c i e n c i a de la 
acción educativa c o m o t a l , y ii) la adecuación de los s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a a las 
n e c e s i d a d e s del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
En lo que toca al p r i m e r a s p e c t o , una m a n e r a de f o r m a r s e un j u i c i o es a n a l i z a r 
las condiciones g e n e r a l e s de los p r o f e s o r e s , pues é s t o s consti tuyen uno de los e l e m e n t o s 
pr incipales de la calidad del s i s t e m a e d u c a t i v o . D e a c u e r d o con la i n f o r m a c i ó n recibida 
de los paí'ses l a t i n o a m e r i c a n o s en la C o n f e r e n c i a s o b r e Educación y D e s a r r o l l o antes 
c i tada, se plantea el p r o b l e m a del p e r s o n a l docente con a r r e g l o a los datos s i g u i e n t e s : 
i) el 44 por ciento de los m a e s t r o s p r i m a r i o s c a r e c e de t í tulo p r o f e s i o n a l ; 
ii) so lo un 30 por c iento a p r o x i m a d a m e n t e del p r o f e s o r a d o de segunda enseñanza ha 
c u r s a d o los estudios e s p e c f f i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
iii) el p r o f e s o r a d o u n i v e r s i t a r i o e s t á c o m p u e s t o por p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o en las 
m a t e r i a s a su c a r g o , pero los p r o f e s o r e s u n i v e r s i t a r i o s dedicados e x c l u s i v a m e n t e 
a su cátedra distan de const i tuir una m a y o r i ' a i A / . 
Sin e x a m i n a r los planes de e s t u d i o s para la f o r m a c i ó n de p r o f e s o r e s , ni t a m p o c o 
los c o r r e s p o n d i e n t e s a cada nivel educat ivo , e s t o s datos bastan para indicar que no 
e x i s t e capacidad suf ic iente para t r a n s f o r m a r los p r o g r a m a s de e n s e ñ a n z a y e l e v a r su 
c a l i d a d . P a r a e l lo s e r í a n e c e s a r i o un p e r s o n a l idóneo , dedicado a sus funciones c a s i 
con e x c l u s i v i d a d . 
Aquf entra a actuar la c o m p e t e n c i a m e n c i o n a d a ent re la expansión de los s e r v i c i o s 
y e l m e j o r a m i e n t o de su c a l i d a d . R e d u c i r el p r o b l e m a a t é r m i n o s a c e p t a b l e s i m p l i c a r á , 
entre otras c o s a s , m o d i f i c a r las r e m u n e r a c i o n e s del p e r s o n a l docente para r e t e n e r l o y 
poder c r e a r una c a r r e r a docente e f e c t i v a , en e s p e c i a l al nivel s e c u n d a r i o y u n i v e r s i t a r i o , 
lo que p e s a r á s o b r e los p r e s u p u e s t o s públ icos en f o r m a nada d e s p r e c i a b l e . A m a n e r a 
de i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a , conviene m e n c i o n a r el gran n ú m e r o de huelgas que se 
r e g i s t r a en c a s i todos los paí'ses l a t i n o a m e r i c a n o s y que p e r s i g u e n una e l e v a c i ó n de los 
s a l a r i o s del p e r s o n a l d o c e n t e . 
E x i s t e t a m b i é n otro p r o b l e m a de orden cual i tat ivo que se r e l a c i o n a con la 
d e s e r c i ó n comentada en el punto a n t e r i o r . Se t r a t a de la continuidad v e r t i c a l entre los 
n i v e l e s e d u c a t i v o s . La continuidad es en g e n e r a l reducida y cada n i v e l s e o r g a n i z a 
independientemente f o r m a n d o c o m p a r t i m e n t o s e s t a n c o s . Así", por e j e m p l o , el a c c e s o a 
las d i f e r e n t e s e s c u e l a s o facul tades del n ive l s u p e r i o r no s u e l e e s t a r a b i e r t o a todas las 
1 4 / E s t e e s f u e r z o ha sido c o n s i d e r a b l e . L a s e s t i m a c i o n e s r e a l i z a d a s al r e s p e c t o por 
los p a í s e s y e l a b o r a d a s por la U N E S C O a r r o j a n los s iguientes datos p r e l i m i n a r e s : 
en conjunto, los p r e s u p u e s t o s n a c i o n a l e s de los paí'ses han dedicado a la educación 
el I I por ciento en 1 9 5 7 , el 16 en I 9 6 0 y el 19 por ciento en 1961 . 
ISy V é a s e U N E S C O , o p . c i t . 
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m o d a l i d a d e s de la e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , s ino a aquél las que m a n t i e n e n alguna re lac ión 
en el sentido de a b a r c a r s i m i l a r e s c a m p o s de e n s e ñ a n z a . De es ta m a n e r a , e l educando 
s e e n c a s i l l a d e s d e el n ive l s e c u n d a r i o , toda v e z que son m a n i f i e s t a s las c a r e n c i a s que 
ex is ten en A m é r i c a Latina en m a t e r i a de a n á l i s i s y es tudios v o c a c i o n a l e s de los j ó v e n e s . 
P o r otro lado, e l a c c e s o al n ivel m e d i o r e q u i e r e el c i c l o p r i m a r i o c o m p l e t o y gran parte 
de la e n s e ñ a n z a no i n c l u y e todo e s e c i c l o en los m e d i o s r u r a l e s , s ino s ó l o una p a r t e , lo 
que d i s c r i m i n a contra e l a c c e s o a la e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a de los niños c a m p e s i n o s . 
A d e m á s , en la m a y o r í a de los p a í s e s , cada n ive l educat ivo se c o n f o r m a de t a l m o d o que 
p e r m i t e a d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s a p l i c a b l e s a d i f e r e n t e s e m p l e o s y funciones s ó l o si s e 
c u r s a c o m p l e t o . La d e s e r c i ó n deja a i n n u m e r a b l e s individuos sin f o r m a c i ó n alguna y, 
en e l c a s o q u e la h u b i e r a , sin r e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l de la que s e ha adquir ido en los años 
c u r s a d o s , s o b r e todo en el n ivel s e c u n d a r i o y u n i v e r s i t a r i o . 
L a c o m p o s i c i ó n de la m a t r í c u l a del n ive l m e d i o y s u p e r i o r p r o p o r c i o n a datos 
i n t e r e s a n t e s para f o r m a r s e un j u i c i o s o b r e la a d e c u a c i ó n de los s i s t e m a s educat ivos a 
l a s n e c e s i d a d e s del d e s a r r o l l o . Según estudios de la U N E S C O , la educación s e c u n d a r i a 
a b s o r b í a en I 9 6 0 el 64 p o r ciento de su m a t r í c u l a en e s t a b l e c i m i e n t o s de e n s e ñ a n z a 
g e n e r a l , que or ienta a los e g r e s a d o s hacia la U n i v e r s i d a d . A l no e n c o n t r a r cabida en 
e l l a , l a s habi l idades y d e s t r e z a s p r o p o r c i o n a d a s no son m u y út i les para obtener e m p l e o , 
s o b r e todo en las zonas u r b a n a s , donde s e exigen c o n o c i m i e n t o s cada v e z m á s e s p e c i a -
l i z a d o s . 
La enseñanza t é c n i c a a b s o r b í a el 36 por ciento d e la m a t r í c u l a según la c l a s i f i -
c a c i ó n s i g u i e n t e : P o r c e n t a j e s 
E n s e ñ a n z a c o m e r c i a l 15 
E n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l 9 
E n s e ñ a n z a n o r m a l 9 
E n s e ñ a n z a t é c n i c a f e m e n i n a 2 
E n s e ñ a n z a a g r í c o l a 1 
E l n ive l u n i v e r s i t a r i o se d e s c o m p o n í a de la s iguiente m a n e r a : 
P o r c e n t a i e s 
M e d i c i n a 21 
D e r e c h o 20 
E s c u e l a s de Ingenier ía 18 
C i e n c i a s S o c i a l e s 16 
L e t r a s y B e l l a s A r t e s 15 
P e d a g o g í a 4 
C i e n c i a s e x a c t a s y naturales 4 
A r q u i t e c t u r a 2 
L o s datos e x p u e s t o s indican una falta de a juste d e l s i s t e m a educativo a las n e c e -
s i d a d e s de t e c n i f i c a c i ó n de las e c o n o m í a s l a t i n o a m e r i c a n a s . N ó t e s e , por e j e m p l o , la 
b a j í s i m a p r o p o r c i ó n de m a t r í c u l a de la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a al n ivel s e c u n d a r i o . Y el 
f e n ó m e n o s e r e p r o d u c e al nivel s u p e r i o r , pues a las e s c u e l a s de i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s , 
v e r b i g r a c i a , les c o r r e s p o n d e un e s c a s o p o r c e n t a j e d e l tota l de la m a t r í c u l a de las 
e s c u e l a s de i n g e n i e r í a . 
Sin e m b a r g o , se r e g i s t r a n e s f u e r z o s c o n s i d e r a b l e s para m o d i f i c a r e s t a c o m p o -
s ic ión y ya s e notan s i g n o s que indican una pérdida r e l a t i v a de p r e s t i g i o de las c a r r e r a s 
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t r a d i c i o n a l e s ( m e d i c i n a y d e r e c h o ) f r e n t e a las nuevas c a r r e r a s , en e s p e c i a l las de 
ingenier ía , e c o n o m í a y s o c i o l o g í a . 
Los estudios s o b r e r e c u r s o s h u m a n o s que s e han r e a l i z a d o en v a r i o s p a f s e s de 
A m é r i c a Latina ponen de m a n i f i e s t o la d i s t o r s i ó n apuntada y son r e v e l a d o r e s de las 
urgentes n e c e s i d a d e s de a d e c u a r los s i s t e m a s educat ivos a los r e q u e r i m i e n t o s de p e r s o n a l 
t é c n i c o y m a n o de obra c a l i f i c a d a para la p r o d u c c i ó n . E s t a s t r a n s f o r m a c i o n e s i m p l i c a n 
la ut i l ización de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y humanos que deben f o r m a r s e y p a r a los c u a l e s 
los p r e s u p u e s t o s públicos t ienen s e r i a s l i m i t a c i o n e s , a no s e r que s e l o g r e a u m e n t a r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e la productividad de los s e r v i c i o s . 
L o s r e c u r s o s dest inados a la educación en A m é r i c a L a t i n a , que provienen en gran 
p r o p o r c i ó n d e fuentes f i s c a l e s , 16/ 
pueden c r e c e r p e r o l i m i t a d o s por e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
e s o s i n g r e s o s . Ya s e ha i n s i n u a d o q u e el a u m e n t o que se pueda c o n s e g u i r por e s t e m e d i o 
es tá vinculado e s t r e c h a m e n t e a la t a s a de d e s a r r o l l o y a la part ic ipación del e s t a d o en los 
aumentos de los i n g r e s o s , lo que s igni f ica una r e f o r m a t r i b u t a r i a no s ó l o con el objeto de 
i n c r e m e n t a r l o s , s ino de r e d i s t r i b u i r m e j o r la c a r g a y e l i m i n a r la r e g r e s i v i d a d de l s i s t e m a . 
L o s a n á l i s i s de la a d m i n i s t r a c i ó n de la educación , del r e n d i m i e n t o de los r e c u r s o s 
ut i l izados en los d i ferentes s e r v i c i o s y de sus n o r m a s de f u n c i o n a m i e n t o indican que se 
debe p r o c e d e r tanto a la expansión del s i s t e m a c o m o a su r e s t r u c t u r a c i ó n para a d e c u a r l o 
a los c a m b i o s que i m p l i c a e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o . En e s t e ú l t i m o sent ido , s e ha hecho 
conciencia ya en que la educación debe c u m p l i r una función pr inc ipa l en A m é r i c a Latina 
para la t r a n s f o r m a c i ó n de la s o c i e d a d , la e l i m i n a c i ó n de l d u a l i s m o que la c a r a c t e r i z a y 
la orientación hacia la c o n f o r m a c i ó n de una soc iedad m o d e r n a . La a c c i ó n que debe 
l l e v a r s e a cabo en un c a m p o e s t r i c t a m e n t e p e d a g ó g i c o p a r a obtener e s t o s r e s u l t a d o s no 
es m e n o s i m p o r t a n t e . 
4 . L a s c o n d i c i o n e s habi tac ionales 
" L a f o r m a c i ó n de una población m a r g i n a l y s u b m a r g i n a l , a m e n u d o en los l í m i t e s de los 
n ive les de s u b s i s t e n c i a , fue el p r e c i o m á s n o t o r i o q u e las g r a n d e s c iudades l a t i n o a m e r i c a n a s 
hubieron de p a g a r para c o n c i l i a r las altas t a s a s de inc r e m e n t o de su población con los b a j o s 
n i v e l e s de productividad de su e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a . L a p r e s e n c i a de b a r r i a d a s , v i l l a -
m i s e r i a s , poblac iones c a l l a m p a s , f a v e l a s , que durante el p e r f o d o 1 9 4 5 - 6 0 se e s p a r c i e r o n 
p r o f u s a m e n t e dentro de los conf ines del h o r i z o n t e u r b a n o , debe c o n s i d e r a r s e c o m o i n d i -
cadora de un f e n ó m e n o m á s g e n e r a l : la e x i s t e n c i a de un s e c t o r m a s i v o de la población 
urbana en condic iones m a r g i n a l e s desde los puntos de v i s t a e c o n ó m i c o , s o c i a l y p o l i l i c o . 
En e fecto , d i v e r s a s fuentes p a r e c e n s e ñ a l a r q u e e s e t ipo de p o b l a c i o n e s d e b e r í a c o n s i d e -
r a r s e c o m o un c a s o e x t r e m o de m a r g i n a l i d a d , y que entre é s t a s y los s e c t o r e s urbanos 
r e l a t i v a m e n t e integrados en el conjunto u r b a n o , e x i s t i r í a una c o m p l e j a g a m a de e s t r a t o s 
viviendo, aunque no en f o r m a tan e x t r e m a d a , en c o n d i c i o n e s m á s o m e n o s m a r g i n a l e s " i Z / . 
1 6 / Esto es c i e r t o aun para el c a s o de las act iv idades de educación en m a n o s p r i v a d a s , pues 
son sustantivos los aportes y s u b v e n c i o n e s que rec iben del f i s c o . L o m i s m o o c u r r e al 
nivel u n i v e r s i t a r i o , ya se t r a t e de u n i v e r s i d a d e s p r i v a d a s o dependientes del estado 
aunque a u t ó n o m a s . 
l 7 / V é a s e C E P A L , El d e s a r r o l l o s o c i a l de A m é r i c a Lat ina en la p o s t g u e r r a ( E / C N . 1 2 / 6 6 0 ) . 
m a y o de 1 9 6 3 . 
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C u a n t i f i c a r e l d e f i c i t de v iv ienda en A m é r i c a L a t i n a y a n a l i z a r su e v o l u c i ó n s i g n i -
f i c a , en c i e r t o m o d o , m e d i r la i n c a p a c i d a d d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o p a r a a b s o r b e r m a n o de 
o b r a en f o r m a s de p r o d u c c i ó n que i m p l i q u e n una d i s t r i b u c i ó n del i n g r e s o que evi te la 
m a r g i n a l i d a d . 
L o s datos d i s p o n i b l e s s ó l o p e r m i t e n a n á l i s i s p a r c i a l e s . L a s e s t a d í s t i c a s s o b r e 
l a s c o n d i c i o n e s h a b i t a c i o n a l e s s e e x t r a e n de la c o m p a r a c i ó n de c e n s o s y de e n c u e s t a s que 
s e r e a l i z a n a l e f e c t o . L a b a s e de c o m p a r a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l es débi l y s e t r o p i e z a 
con d i f e r e n t e s t i p o s de d e f i n i c i o n e s s o b r e a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s del p r o b l e m a , t a l 
c o m o la m i s m a d e t e r m i n a c i ó n del c o n c e p t o de v i v i e n d a . Sin e m b a r g o , las c i f r a s que s e 
p o s e e n m u e s t r a n la g r a v e d a d del p r o b l e m a . 
E n un e s t u d i o de la C E P A L Ü / s e anota la e v o l u c i ó n de los b a r r i o s m a r g i n a l e s en 
a l g u n o s p a í s e s y c i u d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s . L a p o b l a c i ó n de las f a v e l a s en R f o de J a n e i r o 
c r e c i ó de a l r e d e d o r de 4 0 0 0 0 0 habitantes en 1 9 4 7 a 6 5 0 0 0 0 en 1 9 5 7 , y a 9 0 0 0 0 0 en 1 9 6 1 , 
año en q u e l l e g ó a c o n s t i t u i r a p r o x i m a d a m e n t e e l 38 p o r c i e n t o de la población de la c i u d a d . 
E n t r e 1 9 5 0 y I 9 6 0 e l p o r c e n t a j e de " f a v e l a d o s " en la p o b l a c i ó n d e G u a n a b a r a s e e l e v ó del 
7 , 1 al 1 0 . 2 p o r c i e n t o . En C h i l e la p o b l a c i ó n que ocupa c u a r t o s de c o n v e n t i l l o s , r a n c h o s 
y o t r a s v i v i e n d a s s e m e j a n t e s p a r e c e h a b e r a u m e n t a d o del 1 0 al 14 p o r c i e n t o e n t r e 1 9 5 2 y 
1 9 6 0 . E n el P e r ú , la p o b l a c i ó n de las b a r r i a d a s de L i m a s e ha i n c r e m e n t a d o d e l 10 al 21 
p o r c i e n t o e n t r e 1 9 4 0 y 1 9 6 1 y en a l g u n a s o t r a s c i u d a d e s d e l país es ta p r o p o r c i ó n s e r í a aún 
m á s a l ta c o m o , p o r e j e m p l o , 4 0 p o r c i e n t o en A r e q u i p a y 70 p o r c i e n t o en C h i m b ó t e . E l 
1 7 . 4 p o r c i e n t o d e la p o b l a c i ó n d e C a r a c a s en 1 9 5 0 s e c o n s i d e r a b a que vivía en r a n c h o s y 
o t r o s t i p o s de v i v i e n d a s i n a d e c u a d a s , y en M é x i c o la p r o p o r c i ó n e r a d e l 14 por c i e n t o en 1 9 5 2 . 
L a r e c o p i l a c i ó n de datos e f e c t u a d a p a r a el e s t u d i o m e n c i o n a d o a r r o j a l o s déf ic i t 
h a b i t a c i o n a l e s que s e c o n s i g n a n en e l c u a d r o 1 3 . Se c o n s i d e r a déf ic i t s ó l o e l n ú m e r o de 
C u a d r o 1 3 
A M E R I C A L A T I N A : D E F I C I T H A B I T A C I O N A L ; E S T I M A C I O N A L R E D E D O R D E 1 9 6 0 - 6 3 
( M i l e s de v i v i e n d a s ) 
P a í s A ñ o T o t a l U r b a n o R u r a l P a í s A ñ o T o t a l U r b a n o R u r a l 
A r g e n t i n a 1 9 5 5 1 2 0 0 _ _ Ho^nduras 1 9 6 1 2 0 9 41 1 6 8 
1 9 6 1 - 1 0 0 0 - M e x i c o 1 1 0 0 
B o l i v i a 1 9 6 3 4 0 0 _ - N i c a r a g u a 
P a n a m a 
1 9 6 0 1 5 7 58 99 
B r a s i l 1 9 6 0 8 0 0 0 - - 1 9 6 0 1 1 8 36 ^ 8 2 
C o l o m b i a 1 9 5 1 8 0 0 3 0 0 , 5 0 0 P a r a g u a y 
P e r ú 
1 9 6 1 1 6 0 21 c / 1 3 9 
1 9 6 2 - 279 ^ - 1 9 5 6 729 3 2 7 - 401 
C o s t a R i c a 1 9 6 1 94 33 61 1 9 6 1 8 2 5 371 4 5 4 
1 9 6 3 1 0 8 35 7 3 R , D o m i n i c . 1 9 6 3 2 0 6 59 1 4 7 
C h i l e 1 9 6 2 4 5 4 3 0 4 1 5 0 U r u g u a y 1 9 6 2 1 0 0 4 0 60 
E c u a d o r 1 9 5 0 
1 9 6 0 
3 6 0 
571 2 0 3 3 6 8 
V e n e z u e l a 1 9 6 1 6 7 5 575 1 0 0 
E l S a l v a d o r 1 9 5 0 3 3 7 1 4 9 1 8 8 
G u a t e m a l a 1 9 5 0 4 3 5 35 4 0 0 A . L a t i n a 1951 19 4 4 9 4 2 8 2 15 1 6 7 
1 9 6 2 5 5 8 1 0 8 4 5 0 1961 _ 14 0 0 0 _ 
F u e n t e : C E P A L , P o l í t i c a y p r o g r a m a de v i v i e n d a 
( S T / E C L A / C O N F . 1 6 / L . 1 ) , j u l i o de 1 9 6 4 . 
a / En c e n t r o s p o b l a d o s de 1 0 0 0 o m á s h a b i t a n t e s . ^ E l 
F i d u c i a r i o de P r o g r e s o S o c i a l , T e r c e r I n f o r m e A n u a l 
en A m é r i c a L a t i n a , 1 9 6 0 - 6 3 , 
B I D s e ñ a l a 53 6 1 5 . ( V é a s e F o n d o 
1 9 6 3 ) . c / S o l a m e n t e en A s u n c i ó n . 
1_8/ V é a s e S i t u a c i ó n h a b i t a c i o n a l , p o l í t i c a y p r o g r a m a s de v iv ienda en A m é r i c a L a t i n a , 
1 9 6 0 - 6 3 ( S T / E C L A / C O N F . 1 6 / L . 1 ) . 
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viviendas ex is tentes que habría que r e e m p l a z a r a la fecha del ú l t i m o c e n s o . A d e m á s , el 
t rabajo señala que en los años cincuenta el p r o b l e m a habitacional se a g r a v ó s o s t e n i d a -
mente en c i f r a s abso lutas y p r o p o r c i o n a l e s y que a part ir de I 9 6 0 se ha l o g r a d o atenuar 
el r i tmo de d e s c e n s o del nivel habitacional , sin d e t e n e r su tendencia negat iva , a p e s a r 
del gran e s t i m u l o que s i g n i f i c ó la ayuda externa en el p e r f o d o 1 9 6 0 - 6 4 . 
El déficit habitacional se i n c r e m e n t a en c a s i todos los p a í s e s para los c u a l e s se 
dan i n f o r m a c i o n e s de dos años s e p a r a d o s p o r un quinquenio o un decenio a p r o x i m a d a m e n t e . 
E l déficit de viviendas u rbanas se e levaba en 1961 a 14 m i l l o n e s en el conjunto de A m é r i c a 
Latina, según c i f r a s del B I D . El i n c r e m e n t o del déf ici t se m u e s t r a t a m b i é n en los 
resultados del a n á l i s i s r e a l i z a d o por la C E P A L en s ie te p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s ( v é a s e 
el cuadro 14) en que se c o m p a r a la n e c e s i d a d m í n i m a de nuevas viviendas en 1 9 6 0 y la 
construcción anual de é s t a s en años c e r c a n o s al indicado , pues en ningún c a s o el v o l u m e n 
de construcc ión anual s u p e r a la m e n c i o n a d a n e c e s i d a d m í n i m a . 
La gravedad del p r o b l e m a se acentúa si se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n que los r e c u r s o s 
dest inados a la c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas const i tuyen p r o p o r c i o n e s i m p o r t a n t e s de los 
C u a d r o 14 
N E C E S I D A D M I N I M A A N U A L D E N U E V A S V I V I E N D A S E N 1 960 Y C O N S T R U C C I O N 
A N U A L D E V I V I E N D A S E N S I E T E P A I S E S L A T I N O A M E R I C A N O S 
P a f s 
N e c e s i d a d m í n i m a de 
nuevas viviendas 
e s t i m a d a para I 9 6 0 
en las zonas u r b a n a s 
C o n s t r u c c i ó n anual de 
viviendas urbanas a l r e d e d o r 
de 1 9 6 0 - 6 3 
Pe ríbdo N u m e r o 
Argentina 128 50Q 1 <560 55 0 0 0 a / 
C o l o m b i a 67 251 1 9 6 0 - 6 2 39 8 7 3 
C o s t a Rica 6 661 1 9 5 0 - 6 1 3 100 
Chi le 39 519 1 9 5 9 - 6 2 33 5 0 0 
Pe rú 33 693 1 9 6 2 5 4 2 9 ^ 
Uruguay- 1 7 227 1 V 5 3 - 6 2 11 9 0 0 c / 
Venezue la 50 863 1 9 5 0 - 6 1 41 048 
Fuente : C E P A L . Situación Habitacional , Pol í t ica y P r o g r a m a s de Viv ienda en A m é r i c a 
Latina , 1 9 6 0 - 6 3 { S T / E C L A / C O N F . 1 6 / L . 1), ju l io de 1 9 6 4 . 
a^ / C o m p r e n d e las viviendas construidas por el s e c t o r pr ivado en todo el paTs . 
^ Viviendas c o n s t r u i d a s en L i m a . 
cy' Viviendas c o n s t r u i d a s en todo el pafs . E s t i m a c i ó n p r e l i m i n a r basada en la m u e s t r a 
nacional de v iv ienda . 
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r e c u r s o s t o t a l e s . E s t a proporc ión es m u y v a r i a b l e en los d i f e r e n t e s p a í s e s , según los 
datos del c u a d r o 15 , pero indica e s f u e r z o s de c o n s i d e r a c i ó n en todos los c a s o s . 
C u a d r o 1 5 
A M E R I C A L A T I N A : I N V E R S I O N N A C I O N A L E N V I V I E N D A S 
I n v e r s i ó n n a c i o n a l en 
vivienda c o m o p o r c e n t a j e 
G a s t o públ ico en 
vivienda c o m o 




i n v e r s i ó n 
bruta fiia 
p o r c e n t a j e del 
gasto público 
total b / 
A r g e n t i n a 1 9 6 2 - 6 3 - - 2 . 8 
C o l o m b i a 1 9 6 2 
1 9 5 3 2 . 7 
- 4 . 2 
C o s t a R i c a 1 9 6 0 - 6 2 2 . 4 c / 1 5 . 0 c / 4 . 6 
Cuba 1 9 5 7 - 5 8 3 . 5 2 0 . 2 -
Chile . 1 9 6 0 - 6 1 
1 9 5 4 3 . 3 
- 6 . 1 
E c u a d o r 1 9 6 0 - 6 2 2 . 0 1 3 . 3 -
E l Sa lvador 1 9 6 2 - 3 . 7 
G u a t e m a l a 1 9 6 1 - 6 4 - - 1 . 6 
Haití 1 9 6 2 - - 1 . 5 
Honduras 1 9 6 0 - 6 1 3 . 6 3 0 . 1 -
M é x i c o 1 9 6 0 
1 9 5 5 2 . 4 
• - 4 . 3 
P e r ú 1961 - - 7 . 7 
Uruguay- 1 9 6 0 - 6 1 - - 1 . 6 
V e n e z u e l a 1 9 6 0 - 6 1 3 . 6 3 0 . 1 -
F u e n t e : La del c u a d r o 1 4 . 
^ N a c i o n e s U n i d a s , S T / E C L A / C O N F . 9 / L . I I y Bolet ín EstadiTstico de A m é r i c a Latina 
( 1 9 6 3 ) I n f o r m e Anual ; £ / Instituto N a c i o n a l de V i v i e n d a y U r b a n i s m o , D i a g n ó s t i c o 
p r e l i m i n a r del s e c t o r v iv ienda . San J o s é de C o s t a R i c a , a b r i l de 1 9 6 4 . 
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La i n v e r s i ó n en vivienda v a r í a entre el 15 por c iento y e l 30 p o r c iento de la 
invers ión bruta f i ja total para los c i n c o p a f s e s que p r e s e n t a n datos y s i g n i f i c a t a m b i é n 
un alto porcentaje del g a s t o público t o t a l . C o m o es m u y reducido el g a s t o c o r r i e n t e en 
que incurren los g o b i e r n o s imputable al s e c t o r v iv ienda, e s t o s ú l t i m o s p o r c e n t a j e s son 
representat ivos de la p r o p o r c i ó n de la i n v e r s i ó n pública en viviendas f r e n t e al g a s t o 
público total 1 9 / . 
En los ú l t i m o s años se han introducido en los paí'ses l a t i n o a m e r i c a n o s f o r m a s de 
f inanciamiento que t ienden a una m o v i l i z a c i ó n de los a h o r r o s f a m i l i a r e s y los canal izan 
hacia la construcción de v i v i e n d a s . C o n o c i d o s c o m o " s i s t e m a s de a h o r r o y p r é s t a m o s " , 
cuentan con el apoyo o f ic ia l y el aporte de o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y han r e v i t a l i z a d o 
la const rucción de viviendas . Caben , sin e m b a r g o , a lgunas r e f l e x i o n e s s o b r e e s t e a s p e c t o . 
En p r i m e r lugar , se e s t i m a que no se han r e a l i z a d o los es tudios c o r r e s p o n d i e n t e s para 
d e m o s t r a r que ta l as ignación de r e c u r s o s sea c o m p a t i b l e con las e x i g e n c i a s del d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o , por m u c h o i n t e r é s s o c i a l que t e n g a n . P o r otra parte , aunque t a l m o v i l i z a c i ó n 
sea efect iva en cuanto a la magnitud de r e c u r s o s que c a n a l i z a , s u b s i s t e e l hecho de la 
r e g r e s i v a distr ibución del i n g r e s o en la reg ión , que i m p o n e un l í m i t e al s i s t e m a . Si se 
aceptan las c i f r a s s o b r e la d is tr ibución conjetura l del i n g r e s o p r e v a l e c i e n t e s en A m é r i c a 
Lat ina , y se supone que un 20 por c iento del i n g r e s o m e n s u a l f a m i l i a r puede d e d i c a r s e 
al gasto en vivienda, se obtendría una capacidad m e n s u a l de pago de 11 d ó l a r e s en las 
f a m i l i a s que componen el 50 por ciento de la población l a t i n o a m e r i c a n a . E s t a capacidad 
se e levar ía a 38 d ó l a r e s m e n s u a l e s en el es trato de la población que s igue a la a n t e r i o r 
en cuanto a nivel de i n g r e s o s y que const i tuye el 4 5 por ciento de l o s habitantes del 
continente . 
Aunque a p r o x i m a d a s , e s t a s c i f r a s revelan que la posibi l idad de dar so lución al 
p r o b l e m a habitacional a t r a v é s de la c o n s t r u c c i ó n m a s i v a de viviendas encuentra o b s t á -
culos s e r i o s en f e n ó m e n o s que están en la b a s e m i s m a de la p r o b l e m á t i c a del d e s a r r o l l o . 
F r e n t e a esta s i tuación es p e l i g r o s o el t ipo de s o l u c i o n e s que t iende a a d o p t a r s e 
en algunos paí 'ses, vinculado con la m e c a n i z a c i ó n de las act iv idades de e j e c u c i ó n de 
viviendas o su p r e f a b r i c a c i ó n con el objeto de r e d u c i r los c o s t o s . Aunque se c o n s i g u e 
e s e objet ivo , se produce un i m p a c t o d e s f a v o r a b l e en el vo lumen del e m p l e o . D e b e t e n e r s e 
p r e s e n t e el papel s u s t a n t i v o d e la industr ia de la c o n s t r u c c i ó n en la a b s o r c i ó n de m a n o de 
obra urbana, cuya d e s o c u p a c i ó n relat iva es uno de los f a c t o r e s que inf luyen s o b r e la 
marginal idad y el déficit de v i v i e n d a . 
Es i n t e r e s a n t e c i t a r t e x t u a l m e i ^ e parte de las c o n c l u s i o n e s a que l l e g ó al r e s p e c t o 
el C o n s e i o I n t e r a m e r i c a n o E c o n ó m i c o y S o c i a l ( C I E S ) 20_/ . 
' 'Por todo lo a n t e r i o r , en vista de la magnitud de los m o n t o s r e q u e r i d o s para 
p r o g r a m a s en gran e s c a l a de v iv ienda, y de los r e c u r s o s l i m i t a d o s d i s p o n i b l e s , 
1 9 / V é a s e Rubén U t r i a , El p r o b l e m a de la vivienda en el contexto del d e s a r r o l l o l a t i n o -
a m e r i c a n o , documento de t r a b a j o s o b r e los t e m a s p r i n c i p a l e s del C u r s o de P r o g r a -
m a c i ó n de Vivienda que r e a l i z a r o n conjuntamente la C E P A L y el I L P E S en Santiago 
de Chi le , en m a y o y ju l io de 1 9 6 6 . 
2 0 / V é a s e El futuro del d e s a r r o l l o de A m é r i c a Latina y la A l i a n z a para el P r o g r e s o , 
documento presentado por la S e c r e t a r í a a la C u a r t a Reunión del C I E S al nivel de 
expertos y al nivel m i n i s t e r i a l , 15 de m a r z o al 1 - de abr i l de 1 9 6 6 . 
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é s t e es el m o m e n t o de r e c o n s i d e r a r la t e s i s que ve en la c o n s t r u c c i ó n m a s i v a de 
v iv ienda, c o n s i d e r a d a c o m o de ba jo c o s t o , la m e j o r solución para los p r o b l e m a s 
de la v ivienda urbana en A m é r i c a L a t i n a . En p r i m e r lugar , e l c o s t o no es s u f i -
c i e n t e m e n t e b a j o p a r a l l e g a r a l o s grupos a l o s que r e a l m e n t e b e n e f i c i a , los 
s i s t e m a s a c t u a l e s por lo g e n e r a l no t ienen la s u f i c i e n t e f lexibi l idad para dar a los 
b e n e f i c i a r i o s la posibi l idad de optar en el futuro por viviendas m e j o r e s . P a r e c e , 
p o r lo m i s m o , que deber ía p e n s a r s e en c r e a r s i s t e m a s f l e x i b l e s de adjudicación , 
de a c u e r d o con el nivel de i n g r e s o , p a r e c i d o s a los que se han e n s a y a d o en 
El S a l v a d o r en el p r o g r a m a de r e c o n s t r u c c i ó n d e s p u é s del s i s m o de m a y o de 1 9 6 5 " . 
" E l l o no s i g n i f i c a que se e s t é abogando por e l abandono de l o s p r o g r a m a s de 
c o n s t r u c c i ó n de vivienda para las f a m i l i a s u r b a n a s de ba jos i n g r e s o s . La t e s i s 
es que d ichos p r o g r a m a s por si s o l o s , cuando existen , no pueden a l c a n z a r la 
magnitud n e c e s a r i a para t r a e r un a l iv io rápido y v i s i b l e al e n o r m e p r o b l e m a del 
tugurio u r b a n o y hace falta c o m p l e m e n t a r l o s con una acción de rehabi l i tación o 
m e j o r a m i e n t o de la vivienda de las zonas de t u g u r i o s o c o n s t r u c c i o n e s p r e c a r i a s 
y el s u m i n i s t r o de los s e r v i c i o s u r b a n o s i n d i s p e n s a b l e s : extensión de s e r v i c i o s 
de e n e r g í a e l é c t r i c a , s i h a c e fa l ta , subs idiada p o r el g o b i e r n o , c o n s t r u c c i ó n de 
c a l l e s , a l u m b r a d o público, agua potable y a l c a n t a r i l l a d o , e m p l a z a m i e n t o de 
m e r c a d o s , e t c . A lgunos de los r e c u r s o s podrían s e r ut i l izados para f o r t a l e c e r 
l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s . En l o s t u g u r i o s de m a y o r densidad de m o r a d o r e s t a m b i é n 
podrían i n v e s t i g a r s e las p o s i b i l i d a d e s de p r o v e e r vivienda t e m p o r a r i a de c o n d i -
c i o n e s m í n i m a s y de m u y bajo c o s t o " . 
" E s t a f o r m a de e n c a r a r los p r o b l e m a s de las poblac iones u r b a n a s m a r g i n a l e s no 
e x c l u y e por s u p u e s t o la posibi l idad de e l i m i n a r l a s , pero t iene la ventaja de p r o -
poner m e j o r a s m á s inmediatas y tangib les en las c o n d i c i o n e s de vida de la m a y o r í a 
de s u s m o r a d o r e s y de no b e n e f i c i a r s ó l o a una m i n o r í a de e s a s f a m i l i a s . P o r 
otra p a r t e , t a l e s m e d i d a s pueden s e r adoptadas d e n t r o del contexto de p r o g r a m a s 
de d e s a r r o l l o f í s i c o a largo p l a z o que en ú l t i m a instancia conducir ían a la u t i l i -
z a c i ó n r a c i o n a l de e s a s z o n a s , m u c h a s de las c u a l e s se encontrarán e s t r a t é g i c a -
m e n t e e m p l a z a d a s c e r c a del c e n t r o de futuras z o n a s m e t r o p o l i t a n a s " . 
5 . L a s c o n d i c i o n e s de salud 
E l a n á l i s i s de las condic iones de salud de los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s se hará 
con r e f e r e n c i a a la evolución de los i n d i c a d o r e s m á s g e n e r a l e s de la situación y de los 
s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , a s í c o m o a la de l o s s i s t e m a s de agua potable y a l c a n t a r i -
l l a d o . N o se d e s c o n o c e que para t e n e r un j u i c i o s o b r e las condic iones m e n c i o n a d a s , es 
conveniente a b a r c a r o t r o s c a m p o s : d r e n a j e , c o n d i c i o n e s de la vivienda, nivel educativo 
de la población , dieta a l i m e n t i c i a , e t c . A l g u n o s de e s t o s a s p e c t o s son objeto de un 
t r a t a m i e n t o por s e p a r a d o en otras s e c c i o n e s de e s t e t r a b a j o , pero s e c o n s i d e r a t a m b i é n 
que la m a y o r í a de e l l o s se ref le jan ya s e a en los i n d i c a d o r e s de salud, o en el n ive l y la 
d is tr ibución del i n g r e s o c o m e n t a d o en otra parte del e s t u d i o . 
En g e n e r a l , los i n d i c a d o r e s c a r a c t e r í s t i c o s de los s e c t o r e s s o c i a l e s guardan 
alguna r e l a c i ó n con el n ive l de d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s . E s a relación no es r i g u r o s a -
m e n t e p r o p o r c i o n a l , s o b r e todo en el c a s o del s e c t o r sa lud , en que se han apl icado m é t o d o s 
para c o m b a t i r e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s que han d i s m i n u i d o notablemente la m o r b i l i d a d 
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del paludismo, la v i r u e l a , e t c . Sin e m b a r g o , hay c o n s e n s o entre los s a n i t a r i s t a s en que 
son l imitadas las p o s i b i l i d a d e s de la m e d i c i n a prevent iva y curat iva para r e d u c i r la 
morbi l idad y la m o r t a l i d a d . La inf luencia del m e d i o a m b i e n t e s o b r e é s t a s es d e c i s i v a 
después de c i e r t o s l i m i t e s y su reducción depende del m e j o r a m i e n t o de los n i v e l e s de 
vida, es d e c i r , del poder adquisi t ivo del s a l a r i o y de las condic iones h ig iénicas g e n e r a l e s . 
No se pretende que el conjunto de los p a í s e s del á r e a hayan l legado a una s i tuación 
c o m o la indicada, aunque ha habido g r a n d e s adelantos en m a t e r i a de s a l u d . L o que es 
posible a f i r m a r es que en una gran p r o p o r c i ó n de la población las condic iones de salud 
variar ían s u s t a n c i a l m e n t e si se m e j o r a la c o o r d i n a c i ó n entre las a c c i o n e s m é d i c o -
sanitarias y el c a m b i o del m e d i o f í s i c o y c u l t u r a l . E j e m p l o s evidentes lo const i tuyen 
las s i tuaciones en las á r e a s r u r a l e s , en e s p e c i a l en las z o n a s t r o p i c a l e s y s u b t r o p i c a l e s 
donde es m u y grande la inf luencia de las p a r a s i t o s i s y e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . Se 
produce un f e n ó m e n o s i m i l a r en los c o n g l o m e r a d o s u r b a n o s m a r g i n a l e s . 
L a s t a s a s de m o r t a l i d a d g e n e r a l en l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s y s u d a m e r i c a n o s 
eran en 1959 de 1 1 . 0 y 1 0 . 3 por 1 0 0 0 habi tantes , r e s p e c t i v a m e n t e ¿ L A E s t a s t a s a s en 
los Estados Unidos y Canadá fueron de 9 . 4 y 8 . 0 en el m i s m o año . C o m o puede o b s e r -
v a r s e , las d i f e r e n c i a s no son tan g r a n d e s , aunque se notan c i e r t o s s í n t o m a s de e s t a n c a -
miento de e s a s t a s a s y lo c o n f i r m a r í a n las c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a s e i s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s Y a los E s t a d o s Unidos y el C a n a d á . ( V é a s e el c u a d r o 1 6 . ) 
Cuad ro 1 6 
A M E R I C A L A T I N A : T A S A S D E M O R T A L I D A D G E N E R A L P O R M I L H A B I T A N T E S 
P a í s 1 9 5 7 1958 1 959 1 9 6 0 1961 1 9 6 2 1 9 6 3 1964 
Argentina 8 . 9 8 . 2 8 . 3 8 . 7 8 . 3 8 . 3 8, ,1 8 . 0 
C o s t a Rica 1 0 . l 9 . 0 9 . 0 8 . 6 7 . 9 8 . 5 8, . 5 8 . 9 
Guatemala 1 7 . 5 1 6 . 3 1 7 . 3 17 , . 2 -
M é x i c o 1 3 . 2 1 2 . 5 1 1 . 9 11 . 8 1 0 . 8 1 0 . 8 10 . .5 9 . 8 
Chi le 1 2 . 8 1 2 . 1 1 2 . 5 1 2 . 3 1 1 . 6 11 . 8 12 , , 0 -
Uruguay 9 . 6 9. .0 8 . 3 7 . 7 7 . 9 7 . 8 - -
E s t a d o s Unidos 9 . 6 9 . 5 9 . 4 9 . 5 9 . 3 9 . 5 9, . 6 9 . 4 
Canadá 8 . 2 7 . 9 8 . 0 7 . 8 7 . 7 7 . 7 7, .8 7 . 6 
Fuente : Hasta 1 9 6 0 : r e s u m e n de los I n f o r m e s cu at riena les s o b r e las condic iones de salud 
en las A m e r i c a s ¡ 9 5 7 - 6 0 . P a r a las c o r r e s pendientes a 1 9 6 1 - 6 4 : N a c i o n e s U n i d a s , 
D e m o g r a p h i c Y e a r b o o k 1 9 6 4 . 
Se han s e l e c c i o n a d o los s e i s pai'ses l a t i n o a m e r i c a n o s para los cuales se e s t i m a que 
las e s t a d í s t i c a s de m o r t a l i d a d tienen una c o b e r t u r a m a y o r y cuentan con r e g i s t r o s m á s 
p e r f e c c i o n a d o s . P a r a v i s u a l i z a r con m a y o r p r e c i s i ó n el f e n ó m e n o de la m o r t a l i d a d en 
21 / V é a s e R e s u m e n de los i n f o r m e s c u a t r i e n a l e s s o b r e las condic iones de salud en las 
A m é r i c a s , 195 7 - 6 0 , documento p r e p a r a d o por la Ofic ina Sanitaria P a n a m e r i c a n a . 
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A m é r i c a Latina y c o m p a r a r l o con los dos paí'ses que se han t o m a d o c o m o r e f e r e n c i a , se 
expone una e x p r e s i ó n s i m p l i f i c a d a de las c a u s a s de m u e r t e destacando la i m p o r t a n c i a 
relat iva de las producidas por e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s en el t o t a l . Se 
o b s e r v a que m i e n t r a s en los E s t a d o s Unidos y el Canadá é s t a s producen a l r e d e d o r del 
1 por c iento del tota l de las d e f u n c i o n e s , en los paí'ses l a t i n o a m e r i c a n o s e s a p r o p o r c i ó n 
es por lo m e n o s 3 v e c e s m a y o r para la Argent ina y el U r u g u a y , que presentan las m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s de salud en el conjunto del á r e a , y l l e g a hasta un 2 5 . 3 p o r ciento en 
G u a t e m a l a . E s t e t ipo de e n f e r m e d a d e s es reducib le por la acción s a n i t a r i a , en e s p e c i a l 
la p r e v e n t i v a ; es d e c i r , d e s d e el punto de vista m é d i c o e x i s t e una solución al p r o b l e m a , 
si es a c o m p a ñ a d a por condic iones a m b i e n t a l e s f a v o r a b l e s . La e s t r u c t u r a re lat iva de las 
c a u s a s de m u e r t e es una f o r m a de a p r e c i a r a s p e c t o s i m p o r t a n t e s del d e s a r r o l l o de los 
paí ' ses . 
A l g o s e m e j a n t e o c u r r e con los i n d i c a d o r e s de la m o r t a l i d a d infant i l . T a m b i é n en 
e s t e c a s o las d i f e r e n c i a s son notables y es uno de los m á s g r a v e s p r o b l e m a s en A m é r i c a 
Latina en m a t e r i a de s a l u d . L o s a v a n c e s r e a l i z a d o s en e s t e c a m p o han inf luido en la t a s a 
g e n e r a l de m o r t a l i d a d , cuyo d e s c e n s o y e s t a n c a m i e n t o es función, en gran p a r t e , de lo 
que ha o c u r r i d o en el e s t r a t o de población de m e n o s de 5 a ñ o s , pero es m e n e s t e r r e a l i z a r 
todavía un e s f u e r z o c o n s i d e r a b l e en e s t e sent ido , según se d e s p r e n d e del c u a d r o 1 7 . 
L o s r e c u r s o s que en A m é r i c a Latina se dest inan al s e c t o r salud no son d e s p r e -
c i a b l e s , y const i tuyen p o r c e n t a j e s i m p o r t a n t e s del g a s t o publico c o m p a r a b l e s a los de 
los E s t a d o s Unidos y el Canadá, aunque c o m o es l ó g i c o el g a s t o en salud p o r habitante 
es c o n s i d e r a b l e m e n t e m e n o r . En el c u a d r o 18 se p r e s e n t a n las c i f r a s r e s p e c t i v a s , que 
deben t o m a r s e c o m o i n d i c a d o r e s de ó r d e n e s de m a g n i t u d , aunque s u s v a l o r e s absolutos 
tengan una b a s e de c o m p a r a b i l i d a d m u y e n d e b l e . 
Sin e m b a r g o , en los m e d i o s e s p e c i a l i z a d o s se e s t i m a que con l o s r e c u r s o s 
a s i g n a d o s a c t u a l m e n t e a los s e r v i c i o s de salud podrían l o g r a r s e e f e c t o s m a y o r e s tanto 
en m e d i c i n a curat iva c o m o en p r e v e n c i ó n . A s i , en l o s t r a b a j o s de p lani f icación que 
v a r i o s paí'ses han l levado a cabo r e c i e n t e m e n t e , se ha d e m o s t r a d o que la n o r m a l i z a c i ó n 
de los s e r v i c i o s en los hospi ta les y en los c e n t r o s de salud p e r m i t i r í a n , con los r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s y r e a l e s a c t u a l e s , d i s m i n u i r , por e j e m p l o , el p r o m e d i o de es tancia de los 
e n f e r m o s en los h o s p i t a l e s g e n e r a l e s , a b a r c a r m á s población en las act iv idades de 
vacunación y atender a una m a y o r cantidad de p e r s o n a s en los s e r v i c i o s de consul tas 
e x t e r n a s . En g e n e r a l , " l o s planes de m f n i m a " e l a b o r a d o s s o b r e la b a s e de m a n t e n e r 
una part ic ipac ión c a s i igual de los r e c u r s o s para salud dentro de los r e c u r s o s públicos 
t o t a l e s , p e r m i t e n f i j a r m e t a s m á s e l e v a d a s que las d e r i v a d a s de la e x t r a p o l a c i ó n de las 
t e n d e n c i a s del pasado r e c i e n t e . 
Sin e m b a r g o , los s e r v i c i o s deben a d e c u a r s e a las n e c e s i d a d e s . L o s i n d i c a d o r e s 
m á s g e n e r a l e s revelan una baja densidad de c a m a s de hospi ta l por habitantes y un n ú m e r o 
reducido de m é d i c o s y p e r s o n a l a u x i l i a r , no só lo en c o m p a r a c i ó n con los E s t a d o s Unidos 
y el Canadá s ino t a m b i é n re lac ionándolos con a lgunos de los propios p a f s e s la t ino -
a m e r i c a n o s . Puede o b s e r v a r s e , por e j e m p l o , la d e s p r o p o r c i ó n evidente del n ú m e r o 
de e n f e r m e r a s por 10 000 habitantes entre la A r g e n t i n a y la m a y o r í a de los d e m á s 
p a í s e s , a s í c o m o la que e x i s t e entre e s e país y los que s e han t o m a d o c o m o r e f e r e n c i a . 
E s t o const i tuye una f o r m a indirecta de m e d i r la ca l idad de los s e r v i c i o s , toda v e z que 
s e r e c o n o c e que no todo el p e r s o n a l a u x i l i a r t iene l o s estudios que lo capac i te para 
c u m p l i r sus f u n c i o n e s . 
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Cuad ro 1 7 
A M E R I C A L A T I N A : D E F U N C I O N E S P O R E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
Y P A R A S I T A R I A S Y M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
D e f u n c i o n e s por e n f e r m e d a d e s M o r t a l i d a d 
i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s infantil 
Pai's Año T a s a por 
P o r c e n t a j e T a s a por 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 s o b r e el habitantes entre 
habitan- total de niños m e n o r e s 
t e s defunciones de I año 
Argentina I 9 6 0 2 9 . 6 3 . 6 5 9 . 4 a / 
B r a s i l y 1961 9 0 . 9 9 . 9 7 6 . 8 
C o l o m b i a 1 9 6 2 1 3 0 . 0 c / 1 0 . 8 sJ 8 8 . 5 
C o s t a Rica 1 9 6 2 8 7 . 8 1 0 . 3 7 6 . 7 
Cuba 1960 3 3 . 0 5 . 3 3 4 . 8 
Chi le 1 9 6 2 1 0 4 . 2 8 . 8 1 1 9 . 3 
E c u a d o r 1 9 6 0 2 0 2 . 7 1 8 . 6 1 0 4 . 7 
El Salvador 1 9 6 2 1 0 8 . 8 c / 9 . 5 7 0 . 0 
G u a t e m a l a 1 9 6 2 4 3 6 . 3 2 5 . 3 91 . 3 
Hondu ras 1 9 6 2 8 4 . 2 8 . 8 4 9 . 9 d 
M é x i c o 1961 1 0 8 . 9 1 0 . 1 7 1 . 3 
N i c a r a g u a 
P a n a m a 
1 9 6 2 1 2 5 . 1 1 8 . 4 5 4 . 6 
1 9 6 2 5 5 . 1 c / 7 . 8 d 4 2 . 7 
P a r a g u a y e / 1 9 6 2 8 2 . 5 - 8 . 5 8 6 . 5 
P e r ú ij 1 9 6 2 1 4 9 . 0 1 5 . ] 71 . 2 
R . Dominicana 1961 • • • 8 . 9 d 1 0 2 . 3 
Uruguay 1 9 6 ] 2 8 . 8 3 . 8 4 2 . 7 
V e n e z u e l a 1 9 6 2 5 3 . 0 7 . 6 4 0 . 8 
Canadá 1 9 6 2 8 . 1 1 . 0 2 7 . 6 
E s t a d o s Unidos 1 9 6 2 1 0 . 0 I .1 2 5 . 3 
Fuente : Oficina Sanitaria P a n a m e r i c a n a , L a s condic iones de la salud en las A m e r i c a s 1961-62 
a / 1 9 5 9 ; Datos del Estado de Sao Paulo y las c iudades de R e c i f e y R f o de J a n e i r o , 
c / P r o v i s i o n a l ; á j 1 9 6 1 : ^ Datos de defunciones para el 50 por ciento de la p o b l a c i ó n . 
¿ Z Datos de los d is tr i tos con c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a ; gj S o l a m e n t e 23 3 8 9 de funciones 
c l a s i f i c a d a s por c a u s a s . 
C u a d r o 1 8 
A M E R I C A L A T I N A : G A S T O S E N S A L U D E N A L G U N O S P A I S E S , I 9 6 0 
Pai's 
D ó l a r e s 
por 
habitante 
P o r c e n t a j e 
g a s t o público 
en s a l u d / t o t a l 
g a s t o s gobierno 
Pai's 
D ó l a r e s 
por 
habitante 
P o r c e n t a j e 
g a s t o público 
en sa l u d / t o t a l 
Bol iv ia d 1 . 1 6 1 1 . 2 N i c a r a g u a £,/ 
P a n a m á 
3 . 0 5 1 3 . 2 
B r a s i l 1 . 8 8 5 . 1 9 . 7 0 1 7 . 2 
C o l o m b i a 2 . 4 7 - P a r a g u a y 0 . 7 3 7 . 8 
C o s t a Rica 8 . 3 8 - P e r ú a / 3 . 9 3 1 4 . 5 




M é x i c o d 
8 . 0 9 
1 . 1 0 
i . 9 9 
2 . 8 6 
1 7 . 2 d 
1 2 . 2 
V e n e z u e l a c / 1 9 . 8 8 
Canadá c / 5 1 . 3 2 
E s t a d o s Unidos d / 2 9 . 8 1 
8 . 6 
1 5 . 1 
6 . 6 e / 
Fuente : Of ic ina Sanitaria P a n a m e r i c a n a . R e s u m e n de los i n f o r m e s c u a d r i e n a l e s s o b r e 
las condiciones de salud en las Americas 1 9 5 7 - 6 0 . 
a / Salud pública y p r e v i s i ó n s o c i a l ; b / l 9 5 9 ; £ / 1 9 6 0 - 6 1 ; d / 1 9 5 8 - 5 9 ; e / 1 9 5 7 - 5 8 . 
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P a r a e s t e t ipo de i n f r a e s t r u c t u r a hay t a m b i é n una distr ibución g e o g r á f i c a de las 
i n s t a l a c i o n e s que dejan con c o b e r t u r a inadecuada a zonas a m p l i a s en cada p a í s . E s t o se 
r e f l e j a en las t a s a s por 1 0 0 0 habitantes de las c a m a s de hospital en d i f e r e n t e s r e g i o n e s , 
( v é a s e el c u a d r o 1 9 . ) A s f , para el conjunto de A m é r i c a Latina el p r o m e d i o es 3 . 0 , 
según a n á l i s i s r e a l i z a d o s en años p r ó x i m o s a 1 9 6 2 , m i e n t r a s que si se c o n s i d e r a n las 
capi ta les de los p a f s e s y las c iudades m á s i m p o r t a n t e s , esta t a s a se e l e v a a 5 . 8 dejando 
para e l r e s t o 2 . 2 c a m a s por 1 000 habi tantes . Una s i tuación ta l v e z m á s d e s e q u i l i b r a d a 
o f r e c e la ubicación de los p r o f e s i o n a l e s m e d i c o s 2 2 / . 
En lo que r e s p e c t a a los s e r v i c i o s de agua y e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s , la s ituación 
de los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s no d i f i e r e de la planteada para el c a s o de la v iv ienda . 
E s t o s s e r v i c i o s públ icos son p r á c t i c a m e n t e inexis tentes en las zonas r u r a l e s y los m e d i o s 
que se uti l izan c o m o sust i tutos no reúnen, en g e n e r a l , condic iones h ig iénicas e l e m e n t a l e s , 
t r a n s f o r m á n d o l o s en v e h í c u l o s de n u m e r o s a s e n f e r m e d a d e s e n d é m i c a s en m u c h a s z o n a s , 
c o m o las d i a r r e a s en las á r e a s s u b t r o p i c a l e s o la t i f o i d e a en zonas u r b a n a s . 
C u a d r o 19 
A M E R I C A L A T I N A : I N D I C A D O R E S D E L O S S E R V I C I O S D E S A L U D 
P a í s y año 
N ú m e r o de c a m a s 
de hospital por 
1 000 habitantes 
N ú m e r o d e m é d i c o s 
p o r 100 000 
habitantes I 9 6 0 
N ú m e r o de e n f e r -
m e r a s por 10 000 
habitantes I 9 6 0 
A r g e n t i n a - 1959 6 . 4 1 3 . 0 5 . 2 
B o l i v i a - 1 9 6 0 1 . 8 1 . 9 0 . 7 
B r a s i l - 1959 3 . 4 4 . 0 0 . 6 
C o l o m b i a - 1 9 6 0 3 . 2 4 . 3 0 . 7 
C o s t a R i c a - 1 9 5 9 5 . 1 3 . 9 4 . 5 
Cuba - 1 9 6 0 2 . 3 9 . 7 4 . 5 
C h i l e - 1960 5 . 0 6 . 2 2 . 1 
E c u a d o r - 1 9 5 9 2 . 1 3 . 4 0 . 5 
E l S a l v a d o r - I 9 6 0 2 . 0 1 . 8 1 . 3 
G u a t e m a l a - I 9 6 0 2 . 8 2 . 1 1 . 6 
H a i t í - 1 9 6 0 0 . 7 - -
Honduras - 1 9 5 7 2 . 0 2 . 1 0 . 5 
M é x i c o - .1958 l . 4 5 . 8 1 . 3 
N i c a r a g u a - I 9 6 0 ' 1 . 8 3 . 5 1 . 8 
P a n a m á - I 9 6 0 3 . 8 3 . 8 4 . 6 
P a r a g u a y - 1 9 6 0 0 . 8 5 . 3 0 . 5 
P e r ú - 1 9 5 9 2 . 2 4 . 7 -
R . D o m i n i c a n a - I 9 6 0 2 . 7 1 . 5 1 . 4 
Uruguay - 1 9 6 0 3 . 9 1 1 . 3 1 . 5 
V e n e z u e l a - I 9 6 0 3 . 6 7 . 0 3 . 2 
Canadá - 1958 1 0 . 6 1 1 . 1 3 8 . 5 
E s t a d o s Unidos - 1 9 5 9 9 . 1 1 3 . 4 2 8 . 0 
F u e n t e : La del c u a d r o 1 8 . 
2 2 / V é a s e , Of ic ina Sanitar ia P a n a m e r i c a n a , L a s condic iones de salud en las A m e r i c a s , 
1 9 6 1 - 6 2 , c u a d r o 4 2 . 
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La situación de la p r o v i s i o n de agua a las c iudades que s e m u e s t r a en el c u a d r o 20 
indica c l a r a m e n t e e l importante v o l u m e n de población no s e r v i d a , que aún en l o s paí'ses 
l a t i n o a m e r i c a n o s m á s a v a n z a d o s se a p r o x i m a al 30 por c i e n t o . L a evolución entre los 
años señalados da un r i t m o de expansión m u y reducido , s a l v o en el caso de C o l o m b i a , 
E l Salvador y M é x i c o , y un d e c r e c i m i e n t o en A r g e n t i n a , B o l i v i a y la Repúbl ica D o m i n i c a n a . 
C u a d r o 20 
A M E R I C A L A T I N A : P O B L A C I O N U R B A N A S E R V I D A P O R S I S T E M A S C O L E C T I V O S D E 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A P O T A B L E Y C O N S I S T E M A S D E A L C A N T A R I L L A D O 
P o b l a c i ó n que r e s i d e en P o b l a c i ó n s e r v i d a 
viviendas c o n e c t a d a s por s i s t e m a s de 
País Año 
con agua potable en 
r e l a c i ó n con la 
población urbana tota l 
( p o r c e n t a j e ) 
Año 
a l c a n t a r i l l a d o s o b r e 
e l total de la 
población u r b a n a 
(porcentaje) 
Argentina 1 9 5 6 
1961 
71 . 5 
6 5 . 3 
1961 4 2 . 1 
Bol ivia 1 9 5 6 
I 9 6 0 
5 9 . 1 
5 5 . 8 
B r a s i l I 9 6 0 5 4 . 7 • r • 
C o l o m b i a 1 9 5 6 
I 9 6 0 
6 4 . 0 
7 8 . 8 
1 9 6 0 6 1 . 4 
C o s t a Rica 1961 9 7 . 9 1961 2 8 . 7 
Cuba 1961 5 6 . 6 • • • 
Chi le 1 9 5 6 
1961 
7 3 . 9 
7 3 . 6 
1961 5 9 . 5 
E c u a d o r I 9 6 0 5 8 . 2 1 9 6 0 5 3 . 2 
E l Salvador 1 9 5 6 
I 9 6 0 
41 .1 
5 0 . 2 
G u a t e m a l a 1961 4 2 . 3 1961 2 9 . 5 
Haitr 1961 2 5 . 1 • • • 
Honduras 1961 3 4 . 3 1961 2 0 . 4 
M é x i c o 1 9 5 6 6 0 . 0 1961 2 0 . 4 
1 9 5 9 6 7 . 5 • • • 
Nicaragua 1 9 5 6 
1961 
3 6 . 1 
3 7 . 9 
1961 1 6 . 2 
P a n a m á I 9 6 0 8 4 . 2 
P a r a g u a y I 9 6 0 2 7 . 6 1 9 6 0 2 4 . 0 
R . Dominicana 1 9 5 6 
1 9 6 0 
1 0 0 . 0 
6 3 . 0 
1 9 6 0 1 7 . 2 
Uruguay 1961 7 3 . 7 1961 5 0 . 8 
Venezue la 1 9 5 6 
I 9 6 0 
5 0 . 7 
5 4 . 5 
1 9 6 0 3 0 . 2 
Canadá I 9 6 0 9 0 . 8 1 9 6 0 7 6 . 3 
E s t a d o s Unidos 1958 8 8 . 0 1 9 5 7 6 6 . 5 
Fuente : Of ic ina Sanitari 
las condic iones 
a P a n a m e r i c a n a , R e s u m e n de los i n f o r m e s c u a d r i e n a l e s s o b r e 
sani tar ias de las A m e r i c a s 1 9 5 3 - 5 6 y 1 9 5 7 - 6 0 . 
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En lo r e f e r e n t e al s e r v i c i o de a l c a n t a r i l l a d o , la s i tuación es aún m á s d e s f a v o r a b l e 
y los p o r c e n t a j e s de población s e r v i d a son m e n o r e s que para el c a s o de p r o v i s i ó n de agua. 
La expansión de estos s e r v i c i o s enfrenta algunos p r o b l e m a s que se derivan del 
t a m a ñ o de las i n s t a l a c i o n e s que s e r e q u i e r e n para i n i c i a r el s e r v i c i o en el c a s o de 
c e n t r o s u r b a n o s de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , aunque, una vez r e a l i z a d a s las o b r a s b á s i c a s 
p r i n c i p a l e s , son m e n o s c o s t o s a s la extensión de las redes y las conexiones d o m i c i l i a r i a s . 
En el c a s o de c e n t r o s urbanos pequeños la e s c a l a de producción s u e l e s e r a n t i e c o n ó m i c a 
s i se apl ican t a r i f a s u n i f o r m e s con las de c iudades de m a y o r p o b l a c i ó n . 
P a r a el f inanciamiento de e s t o s s e r v i c i o s , que suelen e s t a r a c a r g o de e m p r e s a s 
p ú b l i c a s , se r e c u r r e en la m a y o r í a de los paí'ses a t r a n s f e r e n c i a s del presupuesto 
nacional , pues la regulación de las t a r i f a s se orienta por c o n s i d e r a c i o n e s de política 
ant i in f lac ionar ia y por objet ivos s o c i a l e s , f i j á n d o s e en m u c h o s c a s o s , a b a s e de la 
s u p e r f i c i e cubierta de las c a s a s , sin el c o n t r o l que supone un aparato m e d i d o r , l o q u e 
fac i l i ta el d e r r o c h e de a g u a . 
En e s t e tipo de i n f r a e s t r u c t u r a vuelve a r e p r o d u c i r s e la incapacidad de f inanciar 
su expansión ya s e a por e l ba jo nivel de i n g r e s o de la m a y o r í a de la población o por la 
i m p o s i b i l i d a d en que es tá el es tado de t r a n s f e r i r r e c u r s o s a d i c i o n a l e s para la i n v e r s i ó n 
en e s e s e c t o r sin l e s i o n a r a otras de análoga i m p o r t a n c i a . 
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III. P R I N C I P A L E S PROBLEMAS DE LAS P R O Y E C C I O N E S D E L A I N F R A E S T R U C T U R A 
E N A M E R I C A L A T I N A 
1 . Síntesis de la situación y p e r s p e c t i v a s de la i n f r a e s t r u c t u r a en A m é r i c a Latina 
A l anal izar la evolución de la i n f r a e s t r u c t u r a , y al t r a t a r por s e p a r a d o sus d i f e r e n t e s 
a s p e c t o s , se anotaron algunos p r o b l e m a s c o m u n e s que deben t o m a r s e en c o n s i d e r a c i ó n 
en las p r o y e c c i o n e s y en g e n e r a l en los planes de d e s a r r o l l o . Se e s b o z a a continuación 
una s íntes is de los m i s m o s . 
Se o b s e r v a que los s e r v i c i o s b á s i c o s y las i n s t a l a c i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a son 
en general inadecuados en t é r m i n o s de su equi l ibr io g e o g r á f i c o , de su g r a d o de c o m p l e -
mentar idad con el t i p o d e e s t r u c t u r a d e producción p r e d o m i n a n t e que los paí'ses p e r s i g u e n 
y de su capacidad para s a t i s f a c e r las c r e c i e n t e s d e m a n d a s de s e r v i c i o s s o c i a l e s . 
E s t a s d e f i c i e n c i a s , propias de los paí'ses con bajo nivel de d e s a r r o l l o , son 
e s p e c i a l m e n t e g r a v e s en A m é r i c a Latina , debido a la e levada tasa de c r e c i m i e n t o de la 
población, al intenso r i tmo de urbanizac ión y, en e s p e c i a l , al re lat ivo e s t a n c a m i e n t o que 
ha c a r a c t e r i z a d o a la e c o n o m í a del conjunto de la r e g i ó n . 
De m a n e r a g e n e r a l podría a f i r m a r s e que la i n f r a e s t r u c t u r a en A m é r i c a Latina 
responde a una dis tr ibución y c o m p o s i c i ó n de la producción p r o p i a s de la é p o c a del 
c r e c i m i e n t o hacia a f u e r a , lo cual resulta i n c o m p a t i b l e con la i n t e g r a c i ó n del m e r c a d o 
nacional y con los nuevos p r o c e s o s de d e s a r r o l l o . 
La i n f r a e s t r u c t u r a instalada en los ú l t i m o s d e c e n i o s no pudo r o m p e r d e f i n i t i v a -
m e n t e con los e s q u e m a s t r a d i c i o n a l e s . No s ó l o se tuvo que actuar respondiendo a 
n e c e s i d a d e s a p r e m i a n t e s , sin poder m o d i f i c a r los d e f e c t o s s u s t a n t i v o s , s ino que no se 
contó con la vis ión n e c e s a r i a para h a c e r l o y con la capacidad e c o n ó m i c a que r e q u i e r e n 
i n v e r s i o n e s tan ingentes c o m o las de es te c a m p o . 
P o r lo tanto, e s t o s p r o b l e m a s imponen a las p r o y e c c i o n e s de la i n f r a e s t r u c t u r a 
condic iones p a r t i c u l a r e s . Esta no puede p r e v e r s e s o b r e la b a s e del m e j o r a m i e n t o de la 
situación actual y su re lac ión con las t a s a s g l o b a l e s de c r e c i m i e n t o , pues de jar ían de 
c o n s i d e r a r s e las m o d i f i c a c i o n e s que es n e c e s a r i o introducir en la i n f r a e s t r u c t u r a para 
a frontar los p r o b l e m a s p r i n c i p a l e s del d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o . En s í n t e s i s , é s t e 
r e q u i e r e c a m b i o s profundos en la c o m p o s i c i ó n de la producc ión , en la t e c n o l o g í a , en la 
distr ibución del i n g r e s o , en el r e g i m e n a g r a r i o , e t c . Si se c o n s i d e r a que la i n f r a e s t r u c t u r a 
puede actuar c o m o c a t a l i z a d o r en e s o s c a m b i o s , sus p r o y e c c i o n e s deben v i n c u l a r s e m á s 
funcionalmente a la e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o que se adopte que a e x t r a p o l a c i o n e s de 
tendencias , o r e a l i z a r s e m e d i a n t e r e l a c i o n e s p a r a m é t r i c a s s i m p l e s entre las i n v e r s i o n e s 
en i n f r a e s t r u c t u r a y algunas v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s . 
En es te • sentido , en los p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s la ' ' r e f o r m a e d u c a c i o n a l " , la 
" r e e s t r u c t u r a c i ó n del s i s t e m a de t r a n s p o r t e " , la " r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s de 
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s a l u d " , e t c . , const i tuyen hondas p r e o c u p a c i o n e s . A s f p u e s , la expansión de la i n f r a e s -
t r u c t u r a supone c u b r i r los déf ic i t a c t u a l e s , a tender a las n e c e s i d a d e s futuras d e r i v a d a s 
del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y de la población , y t r a n s f o r m a r s e para atender los r e q u e r i -
m i e n t o s del p r o c e s o de c a m b i o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
A d e m á s , l o s i n d i c a d o r e s p r e s e n t a d o s en páginas a n t e r i o r e s m u e s t r a n la s i tuación 
de e s t o s s e r v i c i o s b á s i c o s y de las i n s t a l a c i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a , y s e r e f i e r e n , en 
g e n e r a l , a v a l o r e s m e d i o s . P o r lo tanto, para a m p l i a r la i n f r a e s t r u c t u r a debe d e s p l e -
g a r s e , por lo c o m ú n , m a y o r e s f u e r z o que el que indica un a n á l i s i s g lobal , debido a los 
d e s e q u i l i b r i o s a p u n t a d o s . 
P o r otra p a r t e , e l n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o de la i n f r a e s t r u c t u r a , así" c o m o su 
expansión y r e e s t r u c t u r a c i ó n , d e s c a n s a n s o b r e b a s e s f i n a n c i e r a s m u y d é b i l e s . E l l o 
o b e d e c e a d i v e r s a s c a u s a s . Así", en e l c a s o de algunos s e r v i c i o s c o m o la e n e r g í a 
e l é c t r i c a , e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o y e l s u m i n i s t r o de agua, e t c . , que f inancian sus 
g a s t o s de explotac ión con t a r i f a s , reguladas tanto para a d e c u a r l a s al poder adquisi t ivo 
de la m a y o r í a de la población c o m o para c o n t e n e r la p e r m a n e n t e tendencia al a l z a de los 
p r e c i o s . E s a r e g u l a c i ó n , inspirada en que dichos s e r v i c i o s s a t i s f a c e n n e c e s i d a d e s 
b á s i c a s de la poblac ión , o que p r o v e e n i n s u m e s m u y di fundidos , l es ionan la capacidad 
f inanciera de l a s e m p r e s a . s públ icas que l o s t ienen a su c a r g o y desal ientan las p e r s p e c -
t ivas de i n v e r s i ó n de las e m p r e s a s p r i v a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
En c o n s e c u e n c i a , la expansión de la i n f r a e s t r u c t u r a puede c o m p r o m e t e r la 
capacidad de l e s t a d o para c u b r i r déf ic i t c o r r i e n t e s y s u m i n i s t r a r a p o r t e s para a u m e n t a r 
la dotación de capita l en o t r o s s e c t o r e s . Se conjugan, a s í , v a r i o s f a c t o r e s que conspiran 
contra e s a e x p a n s i ó n . D e un lado, el bajo nivel de d e s a r r o l l o y la r e g r e s i v a d is tr ibución 
del i n g r e s o i m p i d e n que s e c o n f o r m e en la e c o n o m í a una " c a p a c i d a d de p a g o s " para atender 
a los g a s t o s c o r r i e n t e s s u s c e p t i b l e de m a n t e n e r el n o r m a l funcionamiento de n u m e r o s o s 
s e r v i c i o s . A su v e z , e l es tado que p e r c i b e rentas a t r a v é s de un s i s t e m a tr ibutar io 
r e l a t i v a m e n t e i n f l e x i b l e f r e n t e al i n c r e m e n t o del producto y m u y poco p r o g r e s i v o , no 
l o g r a c o m p l e m e n t a r l a s d e m á s fuentes de f i n a n c i a m i e n t o para a s e g u r a r una expansión 
r a z o n a b l e de la i n f r a e s t r u c t u r a . E s t a s i tuación se agudiza en s e r v i c i o s c o m o los de 
salud y educación pública que son p r á c t i c a m e n t e gratui tos a todos los n i v e l e s en c a s i 
todos los p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
En los ú l t i m o s d e c e n i o s se ha r e g i s t r a d o en A m é r i c a Latina un i n c r e m e n t o notable 
de la demanda potencia l de s e r v i c i o s b á s i c o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s , c o m o r e s u l t a d o de 
nuevas a s p i r a c i o n e s de la población o de la m i s m a concepción pol ít ica de los g o b i e r n o s . 
E s t a m a y o r demanda no e s t u v o a c o m p a ñ a d a de t r a n s f o r m a c i o n e s en el s i s t e m a de i n g r e s o s 
p ú b l i c o s , y e l lo d e t e r m i n ó una incapacidad r e l a t i v a m e n t e g r a n d e , por parte del e s t a d o , 
para expandir la i n f r a e s t r u c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e . P a r a f a c i l i t a r la insta lac ión de capital 
en es te c a m p o se r e c u r r i ó al f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o y, aunque el lo dio r e s u l t a d o s 
p o s i t i v o s , planteó nuevos p r o b l e m a s . De un lado , los c r é d i t o s se ap l icaron a s e r v i c i o s 
s o c i a l e s o a o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a ( c a m i n o s ) que no son s i e m p r e r e t r i -
but ivas , en el sentido de que no proporc ionan d i v i s a s a corto p lazo , lo que acentuó el ya 
g r a v e d e s e q u i l i b r i o e x t e r n o . De o t r o , e s o s r e c u r s o s p e r m i t e n , en g e n e r a l , a m p l i a r la 
capacidad de p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s , pero no garant izan el f inanciamiento de los g a s t o s 
de explotación y de los g a s t o s c o r r i e n t e s , los c u a l e s deben s u f r a g a r s e con l o s fondos 
internos públicos que están ya m u y c o m p r o m e t i d o s . E j e m p l o s de es to ú l t i m o suelen 
e n c o n t r a r s e en los s e r v i c i o s públicos de c a r á c t e r s o c i a l , cuya expansión no s i e m p r e 
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se ha visto acompañada de un m e j o r a m i e n t o , s ino , por el c o n t r a r i o , de un d e t e r i o r o de 
la c a l i d a d . 
E s t o s p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s no pueden d e j a r de c o n t e m p l a r s e en las p r o y e c c i o n e s 
aun para el l a r g o p l a z o . J u s t a m e n t e los p lanes de d e s a r r o l l o deben c o n t e n e r i n d i c a c i o n e s 
c l a r a s r e s p e c t o de la p o s i b l e evo luc ión de la capacidad de l estado para f i n a n c i a r s u s 
act iv idades y propender a la f o r m a c i ó n de la cuota de r e c u r s o s que r e q u i e r e e l f i n a n c i a -
m i e n t o d e la i n f r a e s t r u c t u r a en f o r m a c o n s e c u e n t e con la e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o . D e b e 
entonces e x i s t i r un a j u s t e continuo entre las m e t a s p r o y e c t a d a s para la i n f r a e s t r u c t u r a 
y las p e r s p e c t i v a s de f i n a n c i a m i e n t o . 
E l déf ic i t de las e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , la a t o m i z a c i ó n de la i n v e r s i ó n v i a l , e l 
e levado p r o m e d i o de la e s t a n c i a de los e n f e r m o s en los h o s p i t a l e s , la d e s e r c i ó n e s c o l a r , 
e t c . , son i n d i c a d o r e s de que c a s i todos los t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a p r e s e n t a n g r a v e s 
p r o b l e m a s en cuanto a r e n d i m i e n t o , productividad y o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s . 
L a s p r o y e c c i o n e s deben t e n e r en cuenta e s o s p r o b l e m a s , a fin de no c o r r e r el r i e s g o de 
proponer la expansión de s i s t e m a s i m p r o d u c t i v o s y de a g r a v a r la s i tuación con el 
c r e c i m i e n t o de los s e r v i c i o s . P o r lo tanto , deben c o n t e n e r los r e s u l t a d o s obtenidos a 
t r a v é s de a n á l i s i s y estudios de r a c i o n a l i z a c i ó n a fin de e s t a b l e c e r n o r m a s de f u n c i o n a -
m i e n t o que p e r m i t a n r e s o l v e r e s o s p r o b l e m a s . 
Sin e m b a r g o , en c a s o s c o m o los p l a n t e a d o s , no se d e s c o n o c e e l hecho de que la 
obtención de m e j o r e s r e n d i m i e n t o s depende de n u m e r o s o s f a c t o r e s polí'ticos y s o c i o l ó g i c o s . 
En c a s i todos los paí'ses l a t i n o a m e r i c a n o s s e trata con éxito var iado de r a c i o n a l i z a r la 
a d m i n i s t r a c i ó n , preocupación que const i tuye t a m b i é n uno de los e l e m e n t o s c l a v e s de los 
p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n . L o a n t e r i o r a g r e g a una nueva c o m p l i c a c i ó n a la p r o y e c c i ó n 
de la i n f r a e s t r u c t u r a : deben r e m o d e l a r s e las b a s e s t é c n i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s s o b r e las 
c u a l e s funcionan los s e r v i c i o s . E l l o h a c e m á s i n c i e r t a la def inición de las r e l a c i o n e s 
entre el c r e c i m i e n t o de los d i v e r s o s t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a y l as v a r i a b l e s m a c r o -
e c o n ó m i c a s . 
2 . E l p r o c e s o de plani f icación en A m é r i c a Latina 
T o m a n d o en cuenta la s í n t e s i s e x p u e s t a , asi ' c o m o las c o n s i d e r a c i o n e s hechas en el 
capítulo p r i m e r o , s e anal izarán ahora los p r o b l e m a s que plantean las p r o y e c c i o n e s de la 
i n f r a e s t r u c t u r a en el m a r c o de la p l a n i f i c a c i ó n . Ya s e ha v i s t o que la i n f r a e s t r u c t u r a 
d e s e m p e ñ a un papel e s t r a t é g i c o en el d e s a r r o l l o de los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . L a 
m o d e r n i z a c i ó n de e s t a s e c o n o m í a s p r e s u p o n e una i n f r a e s t r u c t u r a de c o m p o s i c i ó n y tipos 
d e t e r m i n a d o s que debe ir ins ta lándose en planes s u c e s i v o s , adelantándose en algunos 
c a s o s al c r e c i m i e n t o de los s e c t o r e s de producción y p r o v e y é n d o l o s de los i n s u m e s 
n e c e s a r i o s p a r a su f u n c i o n a m i e n t o . 
Sin e m b a r g o , conviene h a c e r p r e v i a m e n t e una b r e v e d e s c r i p c i ó n de los p r o c e s o s 
de p lani f icación en A m é r i c a Lat ina , útil para a b o r d a r el t e m a enunciado . E s común en 
c a s i todos los paí'ses la f o r m u l a c i ó n de planes g l o b a l e s que definen una pol í t ica g e n e r a l 
de d e s a r r o l l o . E s t o s planes se f o r m u l a n atendiendo a la r e m o c i ó n de los p r i n c i p a l e s 
o b s t á c u l o s al d e s a r r o l l o , detectados en los estudios y a n á l i s i s de la s i tuación e c o n ó m i c a 
de l p a í s , y t a m b i é n a e s q u e m a s i n t e r p r e t a t i v o s del p r o c e s o f u t u r o . E n t r e e s t o s e s q u e m a s 
se destacan los que acentúan la i m p o r t a n c i a de la sust i tución de i m p o r t a c i o n e s , la 
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a c e l e r a c i ó n del r i t m o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , la e l e v a c i ó n de la productividad a g r í c o l a y 
c i e r t a s r e f o r m a s inst i tuc ionales c o m o la tenencia de la t i e r r a . 
L a s m e t o d o l o g í a s ut i l izadas en la c o n f e c c i ó n de los planes g l o b a l e s se orientan 
al a n á l i s i s de t a s a s a l ternat ivas de c r e c i m i e n t o ; evalúan la inc idencia de cada una s o b r e 
las p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s ( c o n s u m o público y pr ivado , invers ión 
pública y pr ivada , i m p o r t a c i o n e s , e x p o r t a c i o n e s , e t c . ) ; cuantif ican los c a m b i o s que 
deben e s p e r a r s e en dichas v a r i a b l e s , y estudian las pos ib i l idades r e a l e s de l o g r a r las 
t a s a s de c r e c i m i e n t o c o n s i d e r a d a s . En c o n s e c u e n c i a , los m o d e l o s g l o b a l e s determinan 
los r i t m o s de c r e c i m i e n t o de las v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s - e n p l a z o s que se extienden 
por lo c o m ú n a un q u i n q u e n i o - , tomando en c o n s i d e r a c i ó n s i tuac iones internas y externas 
v igentes y p r e v i s i b l e s dentro de e s e peri 'odo, e h i p ó t e s i s expl íc i tas e i m p l í c i t a s , sobre 
las condic iones que i m p e r a r í a n en un plazo m á s l a r g o (diez o quince a ñ o s ) . 
L o s planes g l o b a l e s constituyen t a m b i é n una b a s e de r e f e r e n c i a para d e t e r m i n a r 
los c o m p o r t a m i e n t o s d e s e a d o s de los p r i n c i p a l e s s e c t o r e s de producción en los plazos 
del p lan . M e d i a n t e a n á l i s i s que c o n s i d e r a n las r e l a c i o n e s de interdependencia de los 
dist intos s e c t o r e s de producción (cuadros de r e l a c i o n e s i n t e r s e c t o r i a l e s , b a l a n c e s de 
m a t e r i a l e s , m a n o de obra e i n s u m o s di fundidos , e t c . ) y según los estudios de situación 
y p e r s p e c t i v a s de e s t o s s e c t o r e s , se fijan las m e t a s de producción bruta y su d e s t i n o . 
L o s planes de los s e c t o r e s se c o n f e c c i o n a n de a c u e r d o con m e t o d o l o g í a s que 
responden en parte a lo d e s c r i t o para los planes g l o b a l e s , a j u s t á n d o s e a l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s e s p e c í f i c a s de cada s e c t o r . En é s t o s se detal lan los p r o y e c t o s de invers ión 
n e c e s a r i o s para el c r e c i m i e n t o s e c t o r i a l , la l o c a l i z a c i ó n de la producción , los r e c u r s o s 
del c r é d i t o y la pol í t ica f inanciera requerida para el c u m p l i m i e n t o de las m e t a s 
r e s p e c t i v a s , las n e c e s i d a d e s de m a n o de obra e s p e c i a l i z a d a , y, en g e n e r a l , el conjunto 
de a c c i o n e s y m e d i d a s que a s e g u r e n un c o m p o r t a m i e n t o a c o r d e con las o r i e n t a c i o n e s 
b á s i c a s e m a n a d a s del plan g l o b a l . 
E n t r e e s t o s planes s e c t o r i a l e s ocupan lugar d e s t a c a d o algunos que contemplan la 
i n f r a e s t r u c t u r a , en e s p e c i a l los de t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o , los s i s t e m a s v i a l e s , 
producción y d i s tr ibuc ión de d i v e r s a s f o r m a s de e n e r g í a , e t c . Dentro de e s t o s planes 
se incluyen t a m b i é n los c o r r e s p o n d i e n t e s a los l l a m a d o s s e c t o r e s s o c i a l e s , p r i n c i p a l -
m e n t e los de sa lud , educación y v iv ienda . P a r a e s t o s c a s o s los m é t o d o s de f o r m u l a c i ó n 
son d i f e r e n t e s , pues es s u m a m e n t e di f íc i l e s t a b l e c e r v inculac iones entre el c r e c i m i e n t o 
de e s t o s s e c t o r e s y las m e t a s g l o b a l e s . La evolución d e s e a d a de los s e c t o r e s s o c i a l e s 
s e inspira en g e n e r a l en la polít ica del g o b i e r n o en e s t o s a s p e c t o s y en las a s p i r a c i o n e s 
de la c o m u n i d a d . A l g o s i m i l a r o c u r r e con los o t r o s t ipos de i n f r a e s t r u c t u r a , c o m o se 
v e r á m á s a d e l a n t e . 
A d e m á s de los planes g lobal y s e c t o r i a l e s , que abarcan por lo común el m e d i a n o 
p lazo , el p r o c e s o de plani f icación incluye o t r o s que t ienden a a s e g u r a r la e jecución de 
las a c c i o n e s y m e d i d a s p r e v i s t a s en los p r i m e r o s . Se destacan a s i l o s planes de i n v e r -
s i o n e s públicas que reúnen y c o m p a t i b i l i z a n todos los a s p e c t o s de los planes r e f e r e n t e s 
a la c r e a c i ó n o c o n s e r v a c i ó n del capital a c a r g o de l a s entidades o f i c i a l e s , y los planes 
de corto plazo - d e uno o dos a ñ o s - e m i n e n t e m e n t e o p e r a t i v o s . E s t o s ú l t i m o s permiten 
o r i e n t a r la e jecución de los p r o g r a m a s de m o d o tal que se mantengan dentro de las 
l ineas t r a z a d a s en los planes de m e d i a n o p l a z o , y c o n t e m p l e n a su vez los p r o b l e m a s 
que plantea la c o y u n t u r a . 
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un c r e c i m i e n t o m u y a c e l e r a d o de las c i u d a d e s en que se concentra el éxodo r u r a l . 
" D e los cincuenta m i l l o n e s de habitantes en que a u m e n t ó la población total de la region 
entre 1950 y I 9 6 0 , c o r r e s p o n d e r í a n a la población urbana 35 m i l l o n e s , 9 de los c u a l e s se 
concentraron en las grandes u r b e s l a t i n o a m e r i c a n a s " ^ . D e b e t e n e r s e p r e s e n t e que e s t e 
aumento de la población urbana c o r r e s p o n d e t a m b i é n a una a c u m u l a c i ó n de m a n o de obra 
en los s e c t o r e s de s e r v i c i o s , con m u y ba ja productividad y, por lo tanto, con s a l a r i o s 
m u y reducidos . 
E l def ic iente r i t m o de d e s a r r o l l o y la p e r s i s t e n c i a de los p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s 
e s t r u c t u r a l e s ya g r a v e s en los p r i m e r o s d e c e n i o s de e s t e s i g l o , entre e l los la d i s t r i b u -
ción r e g r e s i v a del i n g r e s o , hace que p o r c e n t a j e s c r e c i e n t e s de la población urbana no 
puedan obtener los s e r v i c i o s i n d i s p e n s a b l e s , tanto p o r la baja capacidad " a d q u i s i t i v a " de 
e s o s grupos s e m i d e s o c u p a d o s , c o m o porque la c o l e c t i v i d a d no g e n e r a a t r a v é s del E s t a d o 
los r e c u r s o s n e c e s a r i o s para e s a s p r e s t a c i o n e s . 
En m a t e r i a de vivienda, el e x a m e n , p o r s u p e r f i c i a l que s e a , de las c iudades 
l a t i n o a m e r i c a n a s m e d i a n a s o g r a n d e s , r e v e l a que el déficit es ev idente . L a s g r a n d e s 
c iudades , tanto en los p a f s e s m á s evo luc ionados c o m o en los de m á s bajos i n g r e s o s , p r e -
sentan una c a r a c t e r í s t i c a c o m ú n : la a c u m u l a c i ó n de p o r c e n t a j e s e l e v a d o s de la población 
en l a s l lamadas c a l l a m p a s , b a r r i a d a s , f a v e l a s , e t c . , donde se vive en condic iones m i s é -
r r i m a s . La m i s m a situación, con c a r a c t e r í s t i c a s m e n o s notor ias p e r o no por e s o m e n o s 
a l a r m a n t e s , se p r e s e n t a en el m e d i o r u r a l . T a m b i é n en e s t e s e c t o r se plantea la falta 
de capacidad de f i n a n c i a m i e n t o de las c l a s e s e c o n ó m i c a m e n t e m e n o s f a v o r e c i d a s y el 
c o s t o de c o n s t r u c c i ó n de las v i v i e n d a s . La c o n s t r u c c i ó n - y a sea d i r e c t a m e n t e o por 
m e d i o de c r é d i t o s o p r é s t a m o s - no fue encarada por el es tado en gran e s c a l a m á s que en 
los ú l t imos d e c e n i o s , cuando las m i g r a c i o n e s internas agudizaron e s t e p r o b l e m a c o m o 
fuente de tensión s o c i a l . 
La provis ión de energ ía adquiere gran i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a en es ta segunda 
f a s e del d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o . La sust i tución de i m p o r t a c i o n e s , la indust r i a l i z a c i ó n 
y, en g r a d o m e n o r , la m e c a n i z a c i ó n de las f a e n a s a g r í c o l a s i m p u e s t a por el éxodo rural 
y por el d e s e o de e l e v a r los r e n d i m i e n t o s , const i tuyen otras tantas f o r m a s nuevas de 
demanda de e s t e r e c u r s o b á s i c o . 
Aunque se d e s a r r o l l a r o n o t r a s fuentes de i m p o r t a n c i a , c o m o el p e t r ó l e o , el p r o -
b l e m a sustantivo pa ra un d e s a r r o l l o d i n á m i c o de e s t e t ipo de i n f r a e s t r u c t u r a es el e l e v a d o 
contenido de i m p o r t a c i o n e s que suponen las i n s t a l a c i o n e s de producción y d i s t r i b u c i ó n . 
L a s e m p r e s a s nacional izadas o pr ivadas han t r o p e z a d o m u c h a s v e c e s con e s t e o b s t á c u l o , 
con lo cual han a p a r e c i d o los est r a n g u l a m i e n t o s que i m p i d e n el d e s a r r o l l o de otros s e c -
t o r e s . A el lo cabe a g r e g a r l a indivis ibi l idad de m u c h a s o b r a s b á s i c a s para la producción 
de energ ía y sus l a r g o s p e r í o d o s de m a d u r a c i ó n . 
En esta segunda etapa del d e s a r r o l l o de A m é r i c a L a t i n a , adquieren s i n g u l a r i m -
portancia los a s p e c t o s de f i n a n c i a m i e n t o de la i n f r a e s t r u c t u r a . L a s entidades e s t a t a l e s y 
e m p r e s a s públicas e n c a r g a d a s de la insta lación y explotación de s e r v i c i o s b á s i c o s , deben 
m a n t e n e r un s i s t e m a de t a r i f a s vinculado de algún m o d o con la pol í t ica de i n g r e s o s del 
estado que se s u e l e c o n c e b i r en un e s q u e m a de contención del p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o . 
^ V é a s e C E P A L , El d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de A m é r i c a Latina en la p o s t g u e r r a . 
( E / C N . 1 2 / 6 4 9 / A d d . 1 ) . 
E s t o s i g n i f i c a b u s c a r a t r a v i s de t a r i f a s r e d u c i d a s no i n t e n s i f i c a r la t e n d e n c i a a l a u m e n t o 
d e l n i v e l g e n e r a l de p r e c i o s , al m i s m o t i e m p o q u e s e p r e t e n d e l o g r a r e l a u t o f i n a n c i a -
m i e n t o de l a s e m p r e s a s a f in d e e v i t a r q u e l o s d é f i c i t de é s t a s i n c r e m e n t e n e l d e s e q u i -
l i b r i o f i s c a l e i n d u z c a n a m a y o r e s e m i s i o n e s i n f l a c i o n i s t a s . E s t a p o l í t i c a t a r i f a r i a 
r e p e r c u t e n e g a t i v a m e n t e en la p o s i b i l i d a d de a m p l i a c i ó n de e s t o s s e r v i c i o s . 
D e o t r o l a d o , su f i n a n c i a m i e n t o s e t o r n a d i f í c i l , d e b i d o a la d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o 
p r e v a l e c i e n t e en A m é r i c a L a t i n a . En e s t a s i t u a c i ó n , p a r a que los s e r v i c i o s at iendan las 
f i n a l i d a d e s s o c i a l e s q u e l e s son i n h e r e n t e s , las t a r i f a s t i e n e n que a d e c u a r s e a la c a p a -
c idad d e p a g o s d e l o s e s t r a t o s e c o n ó m i c a m e n t e m e n o s f a v o r e c i d o s , lo que s in duda 
c o m p r o m e t e la r e c a u d a c i ó n de e s a s i n s t i t u c i o n e s . P o r e l c o n t r a r i o , g a r a n t i z a r el 
a u t o f i n a n c i a m i e n t o i m p l i c a no s ó l o m a n t e n e r una e l e v a d a d e m a n d a i n s a t i s f e c h a o p u e s t a 
a las f i n a l i d a d e s i n d i c a d a s , s i n o a g r a v a r t e n s i o n e s s o c i a l e s . 
En e l c a s o de l o s s e r v i c i o s que s e f i n a n c i a n a t r a v é s d e l s i s t e m a t r i b u t a r i o 
- s a l u d , e d u c a c i ó n p r i m a r i a - el p r o b l e m a e s e s e n c i a l m e n t e e l m i s m o , dadas la r e g r e -
s i v i d a d e i n f l e x i b i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a s de e s t o s s i s t e m a s en c a s i t o d o s l o s p a í s e s de la 
r e g i ó n . 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a c o m ú n m e n t e s e g u i d a a e s t e r e s p e c t o ha t e n i d o c o m o c o n s e -
c u e n c i a una e s p e c i e de " s o c i a l i z a c i ó n de l a s p é r d i d a s " de las ent idades p ú b l i c a s , en 
p a r t i c u l a r de l a s e m p r e s a s del e s t a d o ; e s d e c i r , é s t e no ha t r a n s f e r i d o a l o s s e c t o r e s 
p r i v a d o s e c o n ó m i c a m e n t e m á s p o d e r o s o s la r e s p o n s a b i l i d a d de a t e n d e r l a s s i t u a c i o n e s 
f i n a n c i e r a s a p u n t a d a s , s i n o que l a s a b s o r b e d e n t r o de l a s p o s i b i l i d a d e s que le br indan 
l o s s i s t e m a s de i n g r e s o s f i s c a l e s . E s t o c o n d u c e a q u e d e n t r o del c o m p l e j o e c o n ó m i c o el 
s e c t o r p ú b l i c o p r e s e n t e una e x t r e m a e s c a s e z f i n a n c i e r a r e l a t i v a , y, por lo tanto , no 
t e n g a c o n d i c i o n e s s u f i c i e n t e s p a r a s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s que le p lantea la e x p a n s i ó n 
y t r a n s f o r m a c i ó n de la i n f r a e s t r u c t u r a . 
L o s a s p e c t o s f i n a n c i e r o s c o m e n t a d o s no s o n m á s que el r e f l e j o de p r o b l e m a s m á s 
p r o f u n d o s , e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s a la i n c a p a c i d a d d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o s o c i a l para 
c r e c e r p e r s i s t e n t e m e n t e , m a n t e n i e n d o una a d e c u a d a e s t a b i l i d a d , d ist r ibuyendo con equidad 
l o s i n g r e s o s y o f r e c i e n d o o p o r t u n i d a d e s d e o c u p a c i ó n p r o d u c t i v a a la p o b l a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , o t r a de l a s c o n n o t a c i o n e s que s e o b s e r v a n en e s t a s e g u n d a etapa del 
d e s a r r o l l o y q u e a f e c t a n a la i n f r a e s t r u c t u r a , s e r e l a c i o n a con el c o n o c i d o " e f e c t o de 
d e m o s t r a c i ó n " . En m u c h o s c a s o s las e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s que r igen la i n s t a l a c i ó n 
y el f u n c i o n a m i e n t o de la i n f r a e s t r u c t u r a , son i m i t a c i o n e s de las c o r r e s p o n d i e n t e s de 
e c o n o m í a s m á s a v a n z a d a s sin l a s t r a n s f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a a d e c u a r l a s a las 
d i s p o n i b i l i d a d e s de r e c u r s o s n a c i o n a l e s y a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s de los p a f s e s . E s t o 
r e d u n d a , en g e n e r a l , en c o s t o s a l t o s y en un e x c e s i v o e m p l e o de r e c u r s o s e s c a s o s , cuyo 
u s o a l t e r n a t i v o s e a t a l v e z m á s p r o d u c t i v o . 
En una p e r s p e c t i v a de p r o f u n d a s r e f o r m a s en el s e c t o r a g r a r i o y de i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l , la i n f r a e s t r u c t u r a d e b e r á d e s e m p e ñ a r un papel i m p o r t a n t e c o m o p r o m o t o r a de 
las n u e v a s f o r m a s y t i p o s de p r o d u c c i ó n e i n t e r c a m b i o . L a dotac ión de i n f r a e s t r u c t u r a 
en l a s z o n a s r u r a l e s d e b e a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e p a r a i n c o r p o r a r n u e v a s á r e a s , 
t e c n i f i c a r l a p r o d u c c i ó n y t e n d e r a e l i m i n a r , en lo p o s i b l e , el d e s e q u i l i b r i o c a r a c t e r í s t i c o 
de m u c h a s r e g i o n e s , dando oportunidad de a c c e s o a la p o b l a c i ó n c a m p e s i n a a los s e r v i c i o s 
b á s i c o s . 
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4 . A n á l i s i s de la d e t e r m i n a c i ó n de las m e t a s para la i n f r a e s t r u c t u r a 
El m é t o d o de plani f icación p e r m i t e , en e s e n c i a , s e l e c c i o n a r objet ivos que respondan a 
los propósi tos que inspiran el d e s a r r o l l o , y t a m b i é n d e t e r m i n a r los m e d i o s y r e c u r s o s 
c o m p a t i b l e s con dichos o b j e t i v o s . L a s m e t a s de un plan de d e s a r r o l l o pueden a g r u p a r s e 
en d i ferentes c a t e g o r í a s según el g r a d o de vinculación con sus objet ivos f u n d a m e n t a l e s . 
P o r un lado, se tienen aquel las m e t a s que son en si m i s m a s p r o p ó s i t o s u ob je t ivos del 
p r o c e s o , y por otro , se tienen las subordinadas a las a n t e r i o r e s , es d e c i r , una e s p e c i e 
de i n s u m o n e c e s a r i o para el c u m p l i m i e n t o de las p r i m e r a s . T ó m e s e c o m o e j e m p l o el 
c a s o de un objet ivo fundamental r e l a t i v a m e n t e c o m ú n en los paí"ses l a t i n o a m e r i c a n o s : la 
reducción del g r a d o de vulnerabi l idad externa de la e c o n o m í a . P a r a l o g r a r l o s e deben 
a l c a n z a r , entre o t r a s , m e t a s en m a t e r i a de aumento y d i v e r s i f i c a c i ó n de las e x p o r t a c i o n e s , 
que pueden c u a n t i f i c a r s e con c i e r t a p r e c i s i ó n en un plan de m e d i a n o p l a z o . En pr inc ip io , 
cabr ia a f i r m a r que e x i s t e una e s p e c i e de subordinación entre la m e t a de aumento de un 
d e t e r m i n a d o tipo de e x p o r t a c i o n e s y el p r o p ó s i t o fundamental enunciado . A su v e z la 
m e t a de i n c r e m e n t o de e s a s e x p o r t a c i o n e s i m p o n d r á el c u m p l i m i e n t o de requis i tos también 
cuanti f icables en algún s e c t o r de la producción interna , en la reducción del c o n s u m o de 
los bienes r e s p e c t i v o s , e t c . 
D e s d e c i e r t o punto de v i s t a , un plan de m e d i a n o plazo c o n s i s t e en un conjunto 
de m e t a s v i n c u l a d a s , en el t i e m p o y en el e s p a c i o , por r e l a c i o n e s de c o m p l e m e n t a r i d a d 
que se es tructuran partiendo de p r o p ó s i t o s fundamenta les de e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o 
y a lcanzando cada vez m a y o r e s deta l les o p e r a t i v o s . Conviene d e s t a c a r de paso que 
la e jecución de un plan de esta índole t o m a c o m o punto de partida la c o n s e c u c i ó n de 
aquel las m e t a s m á s e s p e c í f i c a s , organiza las a c c i o n e s del s e c t o r público e induce 
c o m p o r t a m i e n t o s del s e c t o r pr ivado de m o d o tal que se r e c o r r e un c a m i n o i n v e r s o al 
indicado a n t e r i o r m e n t e . 
El a n á l i s i s de e s t e p r o c e s o de f i jación de m e t a s y de las f o r m a s que adoptan las 
r e l a c i o n e s de c o m p l e m e n t a r i d a d según la n a t u r a l e z a de las act iv idades de producción es 
indispensable para cada s e c t o r que interv iene en el p r o c e s o de plani f icación a m e d i a n o 
p lazo , a fin de deducir sus c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s . En el c a s o de la i n f r a e s t r u c t u r a 
adquiere una i m p o r t a n c i a e s p e c i a l , dado su papel en la e s t r a t e g i a del d e s a r r o l l o . 
De a c u e r d o con lo a n t e r i o r , es pos ib le d i f e r e n c i a r por lo m e n o s dos c l a s e s de 
i n f r a e s t r u c t u r a : aquel la que f o r m a parte de los r e q u e r i m i e n t o s n e c e s a r i o s para que s e 
cumplan las m e t a s de los s e c t o r e s de producc ión , a g r i c u l t u r a , industr ia , m i n e r f a , e t c . , 
y la que consti tuye en si m i s m a objet ivo del plan de d e s a r r o l l o . En o t r a s p a l a b r a s , se 
concibe la posibi l idad de d i f e r e n c i a r entre " i n f r a e s t r u c t u r a i n s u m o " e " i n f r a e s t r u c t u r a 
de u s o f i n a l " . Cada tipo de i n f r a e s t r u c t u r a part ic ipa t;n m a y o r o m e n o r m e d i d a de a m b a s 
c a t e g o r í a s . Así, por e j e m p l o , la e n e r g í a e l é c t r i c a es un e j e m p l o c l a r o de i n s u m o del 
s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , p e r o es también un s e r v i c i o de demanda f inal , por cuanto s a t i s f a c e 
n e c e s i d a d e s d i r e c t a s de la p o b l a c i ó n . El t r a n s p o r t e s u e l e c l a s i f i c a r s e en la contabil idad 
nacional c o m o s e r v i c i o i n t e r m e d i o cuando s e trata de t r a n s p o r t e de c a r g a y c o m o s e r v i c i o 
final si es de p a s a j e r o s . L o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , c o n s i d e r a d o s t í p i c a m e n t e de u s o f inal 
presentan también e s t e doble c a r á c t e r . La educación orientada hacia la capaci tac ión de 
m a n o de obra para p o s i b i l i t a r el d e s a r r o l l o de d e t e r m i n a d a s i n d u s t r i a s , puede c o n s i d e -
r a r s e c o m o i n f r a e s t r u c t u r a i n s u m o . L o m i s m o s e apl ica a c i e r t a s m e d i d a s de sa lubridad 
que son requis i tos de a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , c o m o por e j e m p l o , la e r r a d i c a c i ó n de 
algunas e n f e r m e d a d e s en á r e a s de expansión a g r í c o l a . 
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En el c a s o de los s e c t o r e s s o c i a l e s es p o s i b l e i d e n t i f i c a r a c t i v i d a d e s que, si no 
s e l levan a cabo o se r e a l i z a n en un v o l u m e n i n s u f i c i e n t e , c o m p r o m e t e n en f o r m a directa 
la c o n s e c u c i ó n de m e t a s de otros s e c t o r e s . E s t a s son las que c o r r e s p o n d e n a los 
e j e m p l o s c i t a d o s . P o r otro lado, gran parte de las a c c i o n e s de salud y de educación se 
destinan a m e j o r a r las condic iones r e s p e c t i v a s de la población c o m o las re la t ivas a 
educación p r i m a r i a y s e c u n d a r i a no e s p e c i a l i z a d a , di fusión cul tura l , s a n e a m i e n t o 
a m b i e n t a l y a c c i o n e s contra las e n f e r m e d a d e s t r a n s m i s i b l e s . E s t a s ú l t i m a s act iv idades 
son las que s e c l a s i f i c a n c o m o de u s o f inal a los e f e c t o s de es te t r a b a j o . 
A d m i t i d a esta d i f e r e n c i a c i ó n , se c o n s i d e r a r á p r i m e r o el c a s o de la i n f r a e s t r u c t u r a 
i n s u m o . La p r o y e c c i ó n a m e d i a n o p lazo de e s t e tipo de i n f r a e s t r u c t u r a s e s u e l e r e s o l v e r 
e s t a b l e c i e n d o una re lac ión d irecta entre la m e t a de las a c t i v i d a d e s de producción y la 
cuantía de i n f r a e s t r u c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e . A s f se plantean m é t o d o s de p r o y e c c i ó n 
b a s a d o s en los k W h que deberán g e n e r a r s e por unidad de producto i n d u s t r i a l , en el peso 
de la c a r g a que habrá de t r a n s p o r t a r s e f rente al c r e c i m i e n t o de la producción de bienes 
agrí 'colas e i n d u s t r i a l e s , e t c . E s o s m é t o d o s son de s u m a utilidad para a n a l i z a r las 
d e f i c i e n c i a s de un d e t e r m i n a d o tipo de i n f r a e s t r u c t u r a a c o r t o y m e d i a n o p lazo , y para 
e s t a b l e c e r la magnitud de las i n v e r s i o n e s que d e b e r á n r e a l i z a r s e y, en g e n e r a l , del 
e s f u e r z o que habrá de d e s p l e g a r s e en el c a m p o e s p e c i í i c o c o r r e s p o n d i e n t e . 
Sin e m b a r g o , lo a n t e r i o r t iene val idez l imitada c o m o m é t o d o de p r o y e c c i ó n , 
p r i m e r o , por las di f icul tades con que se t r o p i e z a al e s t a b l e c e r las r e l a c i o n e s antes 
m e n c i o n a d a s , y, segundo, por las d i f e r e n c i a s , a v e c e s c o n s i d e r a b l e s , entre el peri'odo 
de p r o y e c c i ó n de las v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s g e n e r a l e s y s e c t o r i a l e s y los per íodos 
que r e q u i e r e n las p r o y e c c i o n e s de c i e r t a s c l a s e s de i n f r a e s t r u c t u r a i n s u m o . 
En m u c h a s oportunidades resul ta di f íc i l e s t a b l e c e r v inculac iones entre el c r e c i -
m i e n t o del producto y el volumen de i n f r a e s t r u c t u r a i n s u m o que é s t e r e q u i e r e . Quizá el 
c a s o m á s s e n c i l l o s e a el de la energía e l é c t r i c a , pues es pos ib le c a l c u l a r las n e c e s i d a d e s 
de g e n e r a c i ó n por unidad de producción m a n u f a c t u r e r a y deducir las i n v e r s i o n e s en 
i n s t a l a c i o n e s nuevas o en a m p l i a c i ó n de las e x i s t e n t e s . No obstante - c o m o ya se señaló 
en el capítulo a n t e r i o r al t r a t a r e s t e tipo de i n f r a e s t r u c t u r a - , en es te c á l c u l o intervienen 
n u m e r o s o s e l e m e n t o s . Uno de los m á s i m p o r t a n t e s se r e f i e r e a la tecnología de 
producción industr ia l p r e v i s t a , que i m p o n e d i v e r s o s r e q u e r i m i e n t o s en m a t e r i a de 
i n s u m o de e n e r g í a , tanto , en re lac ión con los a s p e c t o s cuantitativos c o m o con el tipo de 
e n e r g í a que d e b e r á u s a r s e . 
D i c h a s r e l a c i o n e s pueden d e d u c i r s e de la e x p e r i e n c i a r e c o g i d a en los d i v e r s o s 
p a í s e s y de d e c i s i o n e s de polít ica adoptadas en el c a m p o de la t e c n o l o g í a . E s t a s ú l t i m a s 
no son muy expl íc i tas en los planes de d e s a r r o l l o df los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s ; m á s 
aún, en la actualidad se o b s e r v a n d i s e n s i o n e s en el plano t e ó r i c o s o b r e los c r i t e r i o s que 
deberán a d o p t a r s e para t o m a r d e c i s i o n e s en es ta m a t e r i a , f r e n t e a las s i tuaciones que 
plantean la subocupación e s t r u c t u r a l de la m a n o de o b r a , la e s c a s e z de capital , el 
p r e c a r i o equi l ibr io externo , e t c . 
R e m i t i r s e a la e x p e r i e n c i a acumulada puede s e r p e l i g r o s o si en el período de 
a n a l i s i s se c o m p r u e b a n déf icit en la o ferta de e n e r g í a . Suele r e c u r r i r s e a c o m p a r a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s para m o d i f i c a r los c o e f i c i e n t e s h i s t ó r i c o s que vinculan las t a s a s de 
c r e c i m i e n t o de la producción con los r i t m o s de expansión de la i n f r a e s t r u c t u ra e l é c t r i c a , 
p e r o e s a s com.paraciones suponen otros r i e s g o s . 
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En el c a s o de los t r a n s p o r t e s , las r e l a c i o n e s son aún m e n o s p r e c i s a s . Así" , e s 
pos ib le e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s entre e l p r o d u c t o y el p e s o de la c a r g a que d e b e r á t r a n s p o r -
t a r s e en total y por s e c t o r e s , y también obtener r e f e r e n c i a s s o b r e l a s t o n e l a d a s - k i l ó m e t r o 
a producir . P e r o es m u y d i s c u t i b l e su v a l o r p r á c t i c o para d e t e r m i n a r con r i g o r l o s 
r i t m o s de c r e c i m i e n t o de los d i f e r e n t e s c o m p o n e n t e s del s i s t e m a de t r a n s p o r t e . E s t o s 
dependen, a d e m á s , de la polít ica de c o o r d i n a c i ó n entre los d i v e r s o s m e d i o s de t r a n s p o r t e , 
de la distr ibución g e o g r á f i c a de la producción que, por lo c o m ú n , se d e s e a m o d i f i c a r 
m e d i a n t e los p l a n e s , y de o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s r e l a c i o n a d a s con la unidad 
del m e r c a d o nac ional , el a p r o v e c h a m i e n t o de nuevos r e c u r s o s n a t u r a l e s , las c o m u n i c a -
ciones con otros p a ' s e s , a s i c o m o con la d e f e n s a n a c i o n a l , e t c . 
Si se sitúa e s t e p r o b l e m a en el plano de l o s s e c t o r e s s o c i a l e s es di f íc i l e s t a b l e c e r 
con p r e c i s i ó n dichas r e l a c i o n e s - Se están l levando a c a b o g r a n d e s e s f u e r z o s en e s t e 
sentido y son n u m e r o s a s las i n v e s t i g a c i o n e s en el c a m p o de los r e c u r s o s h u m a n o s que 
tratan de cuanti f icar n e c e s i d a d e s de p e r s o n a l técnico y m a n o de obra e s p e c i a l i z a d a p a r a 
a l ternat ivas de c r e c i m i e n t o del producto . P e r o también aquí" se t ropieza con p r o b l e m a s 
m u y s e r i o s en los a s p e c t o s v inculados con las a l ternat ivas t e c n o l ó g i c a s de la p r o d u c c i ó n . 
A d e m á s , las p r o y e c c i o n e s en e s o s s e c t o r e s dependen b á s i c a m e n t e de la l l a m a d a pol í t ica 
social del gobierno inspirada en i d e o l o g í a s , p r e s i o n e s s o c i a l e s que se e j e r c e n s o b r e 
es tos s e r v i c i o s , n e c e s i d a d e s m í n i m a s de la población , e tc . P o r lo tanto, los r e q u i s i t o s 
que imponen a es tas act iv idades las m e t a s de los s e c t o r e s de p r o d u c c i ó n , a v e c e s en 
t é r m i n o s un tanto d i f u s o s , tienen m á s utilidad para e s t a b l e c e r ó r d e n e s de magnitud de 
déficit existentes que para or ientar su evolución futura . D e b e p e n s a r s e que los s e r v i c i o s 
educat ivos , por e j e m p l o , constituyen s i s t e m a s o r g á n i c o s con e s t r e c h a s r e l a c i o n e s entre 
sus n i v e l e s , m o d a l i d a d e s y tipos de enseñanza que n e c e s i t a n de t r a n s f o r m a c i o n e s 
profundas en todos sus a s p e c t o s cuando son s o m e t i d o s a p r o c e s o s de c a m b i o . Suponer 
r e a c c i o n e s rápidas de e s t o s s i s t e m a s f rente a n e c e s i d a d e s nuevas no es prudente aun en 
el c a s o en que puedan d e t e c t a r s e con nit idez los a s p e c t o s que r e q u i e r e n s e r r e f o r m a d o s 
y el sentido de tal t r a n s f o r m a c i ó n . 
En !o r e f e r e n t e a los p l a z o s , c i e r t o s tipos de i n f r a e s t r u c t u r a r e q u i e r e n p e r í o d o s 
de proyección m u c h o m á s e x t e n s o s que los p e r í o d o s en l o s cuales se cuanti f ican l a s 
var iables m a c r o e c o n ó m i c a s en l o s p lanes de m e d i a n o p lazo . El per íodo de m a d u r a c i ó n 
de las i n v e r s i o n e s en educación suele s e r c o r t o , p e r o deben r e s p o n d e r a n e c e s i d a d e s 
que se dejan sentir en t i e m p o s p r o l o n g a d o s c o m o son las d e r i v a d a s de los f e n ó m e n o s 
d e m o g r á f i c o s y de los c i c l o s del s i s t e m a educativo . A l g u n a s o b r a s h i d r o e l é c t r i c a s se 
construyen en p lazos de hasta ocho a diez a ñ o s , las o b r a s b á s i c a s p a r a la p r o v i s i ó n de 
agua y a lcantar i l lado deben c o n s i d e r a r el d e s a r r o l l o urbano por v a r i o s l u s t r o s , e tc . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de lo expuesto en los p á r r a f o s a n t e r i o r e s se i n f i e r e que , aun 
tratándose del c a s o de la i n f r a e s t r u c t u r a i n s u m o es difíci l e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s m á s o 
m e n o s p r e c i s a s entre los objet ivos cuant i f icados de un plan de m e d i a n o p l a z o y los r e q u i -
sitos de i n f r a e s t r u c t u r a . La di f icultad expuesta i m p l i c a , en la p r á c t i c a , la e x i s t e n c i a de un 
c ier to grado do autonomía en la def inic ión de las m e t a s de la i n f r a e s t r u c t u r a en el p e r í o d o 
del plan. Sin e m b a r g o , es i m p o r t a n t e a c l a r a r que dicha autonomía se r e l a c i o n a e x c l u s i -
vamente con las m e t a s de producción de un plan de m e d i a n o p l a z o y no con la e s t r a t e g i a 
de d e s a r r o l l o a que e s e plan r e s p o n d e . 
En los c a s o s de i n f r a e s t r u c t u r a de uso f ina l , esa autonomía es aún m á s c l a r a , 
pues , las m e t a s de los s e c t o r e s s o c i a l e s , los objet ivos r e l a t i v o s a r e g i o n a l i z a c i ó n de 
las act ividades de producción , la extensión de algunos a s p e c t o s del t ransporte , etc. , 
dependen de l o s supuestos que informan los anál is is sobre al ternativas de c r e c i m i e n t o 
en el mediano plazo y no se desprenden de los m o d e l o s que permiten cuantificar las 
var iables propias de los sectores de producción. Son, m á s bien, e l e m e n t o s exógenos 
de los m o d e l o s -
M á s aún, el c r e c i m i e n t o de los s e c t o r e s salud, educación, vivienda, s e r v i c i o s 
urbanos , etc. , han sido e s t i m a d o s , en muchas oportunidades , a través de la di ferencia 
entre la capacidad de i n v e r s i ó n total de la economía determinada en el plan y la que se 
asigna a los s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
L o s resul tados de estos p r o c e d i m i e n t o s , si no se corr igen utilizando c r i t e r i o s 
que c o n t é m p l e n l a s n e c e s i d a d e s de expansión de e s o s tipos de i n f r a e s t r u c t u r a , determinan 
as ignaciones de r e c u r s o s insuficientes incluso para atender al c r e c i m i e n t o vegetativo de 
las demandas de la población, l legándose a a c u m u l a r grandes déficit que hoy significan 
pesados l a s t r e s para a c e l e r a r la tasa de d e s a r r o l l o de algunos p a í s e s de A m é r i c a Latina. 
Con re lación a e s o s tipos de infraestructura -en especia l a los s e r v i c i o s s o c i a l e s -
las p r o y e c c i o n e s deben garantizar un nivel de sat is facción que no signifique un deter ioro 
de una situación b á s i c a . E s t o , que puede e x p r e s a r s e en gastos por habitante o dotación 
de capital por habitante, constituye el l imite infer ior en la determinación de las m e t a s . 
Para superar este l ímite m í n i m o y f i jar m e t a s m á s a m b i c i o s a s que tengan por 
resultado no sólo mantener una situación inicial , sino lograr avances en las condiciones 
sani tar ias , educacionales y habitacionales , se r e q u i e r e el planteo de c r i t e r i o s de política 
social y estrategia de d e s a r r o l l o , que se formulan g e n e r a l m e n t e a plazos que rebasan los 
de los p lanes . Tal es el c a s o de la poli'tica de educación, que pers igue una nueva c o n f o r -
mación de ¡a p i r á m i d e educativa, es d e c i r , m o d i f i c a r la cobertura poblacional de los 
di ferentes nive les de educación, c a m b i a r las proporc iones de matr ícula entre e l l o s , 
ag i l i zar la movi l idad para a s c e n d e r a los niveles s u p e r i o r e s , e t c . , y al m i s m o tiempo 
propender a una r e - e s t r u c t u r a c i ó n de los curricula de m o d o que se promuevan las 
actitudes y habil idades que requiere el p r o c e s o de d e s a r r o l l o . 
La mencionada autonomía se nota también en el hecho de que, en genera l , los 
s e r v i c i o s e insta laciones de infraestructura constituyen s i s t e m a s que tienen sus propios 
requer imientos de expansión o r e m o d e l a c i ó n , o pueden a s i m i l a r s e a e l los . A s í , el 
s i s t e m a e l é c t r i c o de un p a í s , para s e r v i r m e j o r a las n e c e s i d a d e s f inales o a las d e m a n -
das i n t e r m e d i a s , debe p e r f e c c i o n a r s e c o m o s i s t e m a , es d e c i r , debe interconectar sus 
di ferentes r e d e s , o m o d i f i c a r las que no cumplen determinadas e s p e c i f i c a c i o n e s técnicas . 
Lo m i s m o o c u r r e con el t ransporte , el cual debe m e j o r a r la complementac ión entre sus 
d i v e r s o s m e d i o s e introducir innovaciones tecnológicas que eleven su productividad. 
Muchas invers iones en los s e c t o r e s de salud, educación y provisión de s e r v i c i o s urbanos , 
responden a causas a n á l o g a s . 
De otro lado, la expansión de la infraestructura del tipo de la vivienda y los 
c a m i n o s , puede c o n s i d e r a r s e también c o m o instrumento para lograr superar situaciones 
coyunturales de d e s e m p l e o , o react ivar zonas e c o n ó m i c a m e n t e estancadas , lo cual 
indica que la decis ión s o b r e sus r i t m o s de expansión responden no sólo a las demandas 
d irectas que e j e r c e n pres ión sobre e s o s componentes de la i n f r a e s t r u c t u r a , sino también 
a una concepción de política económica general . 
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F i n a l m e n t e , hay un e l e m e n t o de c a r á c t e r p r a g m á t i c o que inf luye en la d e t e r m i -
nación de las m e t a s de la i n f r a e s t r u c t u r a , s o b r e todo a p l a z o s c o r t o y m e d i a n o . L a 
ex is tencia de o b r a s en e jecución en el m o m e n t o de f o r m u l a r un plan o en el de r e v i s a r 
el plan vigente , puede c o a r t a r la l ibertad en la f i jación de m e t a s . Tal s e r í a e l c a s o si 
el volumen de o b r a s en e jecución f u e r a tan c o n s i d e r a b l e que su t e r m i n a c i ó n c o m p r o m e -
t iera los r e c u r s o s d isponib les por v a r i o s a ñ o s . E s a e r a la s i tuación que p r e s e n t a b a la 
i n v e r s i ó n vial en el P e r ú y C o l o m b i a , según se deta l ló en el capí'tulo a n t e r i o r . En e s o s 
c a s o s , se debe a n a l i z a r la cuantía de los r e c u r s o s c o m p r o m e t i d o s para t e r m i n a r dichas 
o b r a s , las m e t a s que se c u m p l i r í a n una v e z t e r m i n a d a s é s t a s y la adecuación de e s a s 
obras a las o r i e n t a c i o n e s g e n e r a l e s y e s p e c í f i c a s del plan de d e s a r r o l l o . E s t e a n á l i s i s 
p e r m i t i r á reunir nuevos e l e m e n t o s de j u i c i o para def inir las p r o y e c c i o n e s en el p e r í o d o 
del plan. 
En def init iva , la f i jac ión de m e t a s para la i n f r a e s t r u c t u r a i m p l i c a c o n s i d e r a r 
var ios f a c t o r e s y e l e m e n t o s que actúan s i m u l t á n e a m e n t e , a s a b e r ; 
a) las m e t a s de los s e c t o r e s product ivos para d e d u c i r , cuando sea p o s i b l e , la 
expansión de la i n f r a e s t r u c t u r a i n s u m o en el per íodo del plan; 
b) el c r e c i m i e n t o de las d e m a n d a s de la población y los déf ic i t a c u m u l a d o s en e s t e 
sentido, con el objeto de d e t e r m i n a r los l í m i t e s i n f e r i o r e s de la expansión de la 
i n f r a e s t r u c t u r a de u s o f inal ; 
c) la pol í t ica y e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o a l a r g o p l a z o , a fin de o r i e n t a r la d e t e r m i -
nación de los objet ivos de la i n f r a e s t r u c t u r a de u s o f inal por e n c i m a del l í m i t e 
m í n i m o de expansión y c o m p l e m e n t a r los c r i t e r i o s de p r o y e c c i ó n para los t ipos 
de i n f r a e s t r u c t u r a que requieren l a r g o s p e r í o d o s de m a d u r a c i ó n ; 
d) los r e q u e r i m i e n t o s de los s i s t e m a s de t r a n s p o r t e , e n e r g í a e l é c t r i c a , educat ivo , 
e t c . , d e r i v a d o s de sus propias n e c e s i d a d e s de p e r f e c c i o n a m i e n t o ; y 
e) las r i g i d e c e s que i m p o n e a corto plazo la continuación de o b r a s o r e a l i z a c i o n e s 
iniciadas antes del p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n . 
El c a r á c t e r r e l a t i v a m e n t e autónomo de las m e t a s de i n f r a e s t r u c t u r a con re lac ión 
a las m e t a s g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s del plan de m e d i a n o plazo que se d e s p r e n d e de las 
c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s , expl ica que se hayan podido e n c a r a r p r e v i s i o n e s en e s t e 
c a m p o sin neces idad d e c o n t a r c o n un prog r a m a de d e s a r r o l l o f o r m u l a d o e x h a u s t i v a m e n t e . 
A s f , en m u c h o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s existen d e s d e hace t i e m p o p r o g r a m a s que 
contemplan a s p e c t o s i m p o r t a n t e s de la i n f r a e s t r u c t u r a y que han tenido éxito a p e s a r de 
no h a b e r s e e laborado dentro de un plan m á s c o m p r e h e n s i v o . 
Si en la práct ica se e x a g e r a esta independencia se c o r r e el r i e s g o de c o m e t e r 
e r r o r e s g r a v e s . Tanto las m e t a s de la i n f r a e s t r u c t u r a c o m o el conjunto de objet ivos 
de un plan de m e d i a n o p lazo , deben e s t a r inspirados en la m i s m a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o , 
en la m i s m a pol ít ica a l a r g o p lazo , y un plan de m e d i a n o p l a z o c u m p l e , entre o t r a s , la 
función de d e m o s t r a r la viabilidad de una e s t r a t e g i a de a c u e r d o con f a c t o r e s o p e r a t i v o s 
y de coyuntura . 
5 . La a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s para la i n f r a e s t r u c t u r a 
El c a r á c t e r autónomo anotado s e r e f i e r e e x c l u s i v a m e n t e a la f i jac ión de m e t a s de los 
d i ferentes tipos de i n f r a e s t r u c t u r a y no a la as ignación de r e c u r s o s , la cual debe h a c e r s e 
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dentro de la d i s tr ibuc ión g e n e r a l de r e c u r s o s para todas l a s act iv idades del p lan . Esto 
es un requis i to ineludible del p r o c e s o de plani f icación que a s e g u r a , por otra parte , el 
c u m p l i m i e n t o de las m e t a s y p r o p ó s i t o s de las p r o y e c c i o n e s . - En A m é r i c a Latina se han 
r e g i s t r a d o m u c h o s f r a c a s o s por falta de coordinac ión a e s t e r e s p e c t o y c o m o c a s o s 
i l u s t r a t i v o s pueden c i t a r s e la lenta e jecución de los planes v i a l e s , las o b r a s i n c o n c l u s a s 
en el c a m p o h i d r o e l é c t r i c o , el r e t r a s o de los p r o g r a m a s de c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s 
u h o s p i t a l a r i a s , e t c . 
En un p r o c e s o de p lani f icación , la a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s t iene d i ferentes 
connotaciones si se anal iza en el l a r g o , m e d i a n o y c o r t o p l a z o . En el l a r g o p l a z o dicha 
as ignación s e r e f i e r e , en g e n e r a l , a la part ic ipación de algunos s e c t o r e s en el producto, 
c o n c o r d a n t e s con los p r o p ó s i t o s p r i o r i t a r i o s enunciados en la pol í t ica y e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o . No se hacen expl íc i tas las fuentes de r e c u r s o s y al i n d i c a r s e pautas de 
c o m p o r t a m i e n t o de las v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s - c o e f i c i e n t e de i n v e r s i ó n , vo lumen 
del a h o r r o interno y e x t e r n o , nivel del c o n s u m o , cuantía de e x p o r t a c i o n e s , e t c . - se 
e s t a b l e c e n en f o r m a implí'cita c r i t e r i o s de as ignación de r e c u r s o s . E s en los planes 
de m e d i a n o y c o r t o p lazo donde se deben p l a s m a r d i s t r i b u c i o n e s de r e c u r s o s entre los 
u s o s a l t e r n a t i v o s , de m o d o tal que consti tuyan una f o r m a de a s e g u r a r el c u m p l i m i e n t o de 
las m e t a s y a d e m á s una prueba de su r e a l i s m o . La p r e c i s i ó n y g r a d o de detal le que debe 
l o g r a r s e en e s t a s a s i g n a c i o n e s se a c r e c i e n t a en la m e d i d a en que el p lazo es m e n o r , 
pues una parte sustant iva de la e jecución de los planes se r e l a c i o n a e s t r e c h a m e n t e con 
las d i s p o s i c i o n e s que deben a d o p t a r s e para c a n a l i z a r los r e c u r s o s de a c u e r d o con su 
dis tr ibución p r e v i s t a . 
En el c a s o de la i n f r a e s t r u c t u r a las a s i g n a c i o n e s de r e c u r s o s en el m e d i a n o plazo 
tienen que e s t a b l e c e r el m o n t o de los r e c u r s o s del p r e s u p u e s t o público dest inado a cada 
tipo de i n f r a e s t r u c t u r a y en cada año del plan; las o r i e n t a c i o n e s de la pol í t ica de tar i fas 
y de p r e c i o s de los s e r v i c i o s que se ponen a d i s p o s i c i ó n de la comunidad para poder 
cuant i f i car los i n g r e s o s a obtener por estos c o n c e p t o s ; los c r é d i t o s externos e internos 
ya c o n s e g u i d o s o a g e s t i o n a r para asegu rar el f inanciamiento de los p r o y e c t o s de invers ión ; 
y , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , e s t r u c t u r a r un c u a d r o que r e v e l e las fuentes y los u s o s de los 
m e d i o s f i n a n c i e r o s n e c e s a r i o s para m o v i l i z a r los r e c u r s o s r e a l e s a fin de expandir y 
h a c e r funcionar las i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s , c o n f o r m e a los objet ivos y m e t a s de largo 
p lazo y a las p r i o r i d a d e s de los planes de m e d i a n o p l a z o . 
En el c o r t o p lazo estas l íneas de f inanciamiento se deben a d e m á s a las condi -
c i o n e s e s p e c i a l e s que plantea la e jecución de los p r o g r a m a s . En e s t e sent ido , adquieren 
i m p o r t a n c i a f a c t o r e s c o m o la capacidad de los o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s de r e a l i z a r los 
p r o y e c t o s de i n v e r s i o n e s y p r e s t a r los s e r v i c i o s , la coordinación de la e jecución de 
act iv idades c o m p l e m e n t a r i a s , los r i t m o s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s y de g a s t o s , e t c . 
De otro lado, la f o r m a c i ó n de los r e c u r s o s y su distr ibución entre d i f e r e n t e s u s o s y 
act iv idades en el c o m p l e j o e c o n ó m i c o , deben también r e s p o n d e r a objet ivos f i jados en 
las a r e a s de la estabi l idad m o n e t a r i a , del equi l ibr io en el ba lance de pagos y pueden, 
a d e m á s , c o n t e m p l a r p r o p ó s i t o s que tiendan a m o d i f i c a r las in f luencias del c i c l o . En 
m u c h o s c a s o s l a s c o n d i c i o n e s que i m p o n e la coyuntura e c o n ó m i c a s o b r e las d i s tr ibuciones 
de r e c u r s o s d i s e ñ a d a s de a c u e r d o con un plan son tan r i g u r o s a s que c o m p r o m e t e n el 
c u m p l i m i e n t o de sus m e t a s . 
Según la e x p e r i e n c i a o b s e r v a d a en los pa íses de A m é r i c a Lat ina , gran parte de 
las t a r e a s de p lani f icación en lo re lat ivo a i n f r a e s t r u c t u r a s e concentra p r e c i s a m e n t e en 
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los a j u s t e s continuos de los planes y de los s i s t e m a s de f i n a n c i a m i e n t o para a b s o r b e r l o s 
e fectos de las s i tuaciones - a v e c e s i m p r e v i s t a s - de la coyuntura , y m a n t e n e r en lo p o s i b l e 
las p r i o r i d a d e s y objet ivos f i jados en los p l a n e s . 
El e x a m e n del p r o b l e m a de la a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s se c i r c u n s c r i b i r á a l á m b i t o 
de r e s p o n s a b i l i d a d e s del s e c t o r público , pues en la m a y o r í a de los c a s o s los s e r v i c i o s 
b á s i c o s y las i n v e r s i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a e s t á n d i r e c t a m e n t e a su c a r g o o son c o n t r o -
lados por el g o b i e r n o . Se a n a l i z a r á n , en p r i m e r t é r m i n o , los t ipos de r e c u r s o s que 
componen el s i s t e m a de f inanciamiento de la i n f r a e s t r u c t u r a a fin de e x t r a e r c o n c l u s i o n e s 
a c e r c a de su c o n f o r m a c i ó n ; en segundo l u g a r , s e e x a m i n a r á n algunos a s p e c t o s del f i n a n -
c i a m i e n t o de los s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
A los e f e c t o s de es te t r a b a j o conviene dis t inguir dos c l a s e s p r i n c i p a l e s de r e c u r s o s : 
los que se destinan a la insta lac ión de la i n f r a e s t r u c t u r a y los que p e r m i t e n su f u n c i o n a -
m i e n t o . E s t o s dos tipos de r e c u r s o s , que atienden a los g a s t o s de capital y a los g a s t o s 
c o r r i e n t e s , presentan v a r i a s d i f e r e n c i a s . En p r i n c i p i o , son dist intos los r e c u r s o s 
r e a l e s que se uti l izan para a m b o s u s o s y aun en t é r m i n o s f i n a n c i e r o s suelen p r o v e n i r 
de d i v e r s a s f u e n t e s . 
P a r a los s e r v i c i o s que presta el es tado y por los cua les r e c i b e c o m p e n s a c i ó n 
d i r e c t a , c o m o es el c a s o del s u m i n i s t r o de e n e r g í a , el t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o , la 
provis ion de agua, e t c . , los g a s t o s c o r r i e n t e s o de explotac ión tienden a f i n a n c i a r s e con 
los r e c u r s o s que se obtienen de las t a r i f a s de e s o s s e r v i c i o s , m i e n t r a s que los g a s t o s de 
capital se sufragan en g e n e r a l , con a p o r t e s e s p e c i a l e s del t e s o r o n a c i o n a l . Si los 
s e r v i c i o s son gratui tos , a m b o s tipos de r e c u r s o s provienen de los p r e s u p u e s t o s p ú b l i c o s . 
Algunos c o m p o n e n t e s de la i n f r a e s t r u c t u r a r e q u i e r e n del es tado s o l a m e n t e la 
f o r m a c i o n y c o n s e r v a c i ó n del capital y su explotación queda en m a n o s del s e c t o r p r i v a d o . 
El e j e m p l o m á s c a r a c t e r í s t i c o son los c a m i n o s y el t r a n s p o r t e c a r r e t e r o . 
Sobre un m i s m o tipo de i n f r a e s t r u c t u r a suelen a p l i c a r s e v a r i a s fuentes de 
r e c u r s o s , aunque, en m u c h o s c a s o s , una sola de e l l a s r e p r e s e n t a la m a y o r p r o p o r c i ó n . 
Así", por e j e m p l o , las rentas g e n e r a l e s del e s t a d o const i tuyen el g r u e s o de los r e c u r s o s 
en los s e c t o r e s de educación y s a l u d . E l i m p u e s t o al c o n s u m o de g a s o l i n a s u e l e s e r 
p r i m o r d i a l para f i n a n c i a r l a i n v e r s i ó n v i a l . E l a h o r r o f a m i l i a r y el a p o y o d e inst i tuciones 
f i n a n c i e r a s o f i c i a l e s p e r m i t e n la c o n s t r u c c i ó n m a s i v a de v i v i e n d a s . L a s t a r i f a s c o n s t i -
tuyen el r e c u r s o principal en el t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o , los s e r v i c i o s de agua potable , 
a lcantar i l lado y energ ía e l é c t r i c a , a d e m á s de los a p o r t e s de rentas g e n e r a l e s para 
cubr ir pos ib les d é f i c i t . 
De hecho, en cada pafs e x i s t e una e s p e c i e de s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o para la 
i n f r a e s t r u c t u r a en g e n e r a l y para cada s e c t o r en p a r t i c u l a r . E s e s i s t e m a es m u y f l e x i b l e 
en algunos a s p e c t o s , pues responde a d e c i s i o n e s s o b r e la a s i g n a c i ó n de los r e c u r s o s 
der ivados de las rentas g e n e r a l e s a algunos f i n e s , que se m a n e j a n a t r a v é s del m e c a n i s m o 
p r e s u p u e s t a r i o . En o t r o s , es m á s rfgido en la m e d i d a en que el r e c u r s o depende de 
fuentes c o n s a g r a d a s por la l e g i s l a c i ó n . 
De todas m a n e r a s , se puede c o n c e b i r dicho s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o f o r m a d o 
por dos c l a s e s de r e c u r s o s ; los r e c u r s o s " l i b r e s " , es d e c i r , que pueden o no a s i g n a r s e a 
d i v e r s o s c o m p o n e n t e s de la i n f r a e s t r u c t u r a , y los r e c u r s o s a f e c t a d o s o " c o m p r o m e t i d o s " , 
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que se as ignan a d e t e r m i n a d o s u s o s en el c a m p o de la c r e a c i ó n de capital o funcionamiento 
de la i n f r a e s t r u c t u r a . P e r t e n e c e n a e s t a ú l t i m a c a t e g o r f a los recaudados por concepto 
de i m p u e s t o s de a fectac ión e s p e c í f i c a , los d e r i v a d o s de la explotación de los s e r v i c i o s , 
los c r é d i t o s ya c o n c e d i d o s para p r o y e c t o s c o n c r e t o s , e t c . 
E l s i s t e m a que puede c o n s i d e r a r s e por s e p a r a d o para la i n f r a e s t r u c t u r a , se 
confunde en m u c h o s a s p e c t o s con el que r e s p a l d a el f inanciamiento del de d e s a r r o l l o del 
pal 's . L a p a r t i c u l a r i z a c i ó n propuesta no d e s e s t i m a e s t e hecho y t iene la m i s m a va l idez 
que el t r a t a m i é n t o especilf ico de un s e c t o r product ivo en el c o m p l e j o e c o n ó m i c o , que se 
acepta en los m é t o d o s de p l a n i f i c a c i ó n . 
L o i m p o r t a n t e no r e s i d e en la posibi l idad t e ó r i c a de ident i f icar por s e p a r a d o 
dicho s i s t e m a , s ino en d e t e r m i n a r las fuentes de f i n a n c i a m i e n t o que proveen r e c u r s o s 
c o m p r o m e t i d o s y la p r á c t i c a y pol í t ica de a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s l i b r e s que respaldan 
la i n s t a l a c i ó n y el funcionamiento de la i n f r a e s t r u c t u r a . E s t o p e r m i t e e n c a r a r el a n á l i s i s 
de las pos ib i l idades de d e s a r r o l l o de la i n f r a e s t r u c t u r a a plazos c o r t o y m e d i a n o y 
v i n c u l a r l a s a las m e t a s de l a r g o p l a z o . 
En e f e c t o , ident i f icado el s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o de un tipo dado de i n f r a e s -
tructura o de la i n f r a e s t r u c t u r a en su conjunto, se puede e n c a r a r el estudio del d i n a m i s m o 
de las d i v e r s a s f u e n t e s , en cuanto se r e f i e r e a su capacidad para g e n e r a r r e c u r s o s , de 
a c u e r d o con su n a t u r a l e z a , con la evolución y t e n d e n c i a s o b s e r v a d a s en el pasado y en 
función de las condic iones que le i m p o n d r á n , en el futuro , el conjunto de m e d i d a s e c o n ó -
m i c a s que c o n t e m p l a el plan de d e s a r r o l l o , ya sean é s t a s de tipo f i s c a l , c r e d i t i c i a s , de 
c o m e r c i o e x t e r i o r , de f o m e n t o del a h o r r o , de d is tr ibuc ión del i n g r e s o , e t c . P u e d e asi ' 
l l e g a r s e a e s b o z a r la capacidad futura en m a t e r i a de i n v e r s i o n e s y g a s t o s c o r r i e n t e s o 
de explotación que s e tendrá para la i n f r a e s t r u c t u r a y c o m p a r a r esta capacidad con sus 
objet ivos y m e t a s . E s t a c o m p a r a c i ó n debe p e r m i t i r en juic iar el s i s t e m a de f inanciamiento 
en t é r m i n o s de la pos ib le ve locidad de expansión de la i n f r a e s t r u c t u r a , de la c o m p o s i c i ó n 
que tendrá después de un per iodo y, en g e n e r a l , de sus c a r a c t e r í s t i c a s f u n d a m e n t a l e s a 
fin de e s t a b l e c e r el g r a d o de compat ib i l idad e n t r e el s i s t e m a de f inanciamiento de la 
i n f r a e s t r u c t u r a y los atr ibutos b á s i c o s de l p r o c e s o de d e s a r r o l l o que se p e r s i g u e . 
L a s eventuales m e d i d a s que tiendan a r e e s t r u c t u r a r este s i s t e m a de f i n a n c i a -
m i e n t o e n c o n t r a r á n un s ó l i d o fundamento en el a n á l i s i s planteado en el p á r r a f o a n t e r i o r , 
tendrán el sentido de integral idad n e c e s a r i o para a s e g u r a r la expansión y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o a r m ó n i c o de la i n f r a e s t r u c t u r a con el p r o c e s o de d e s a r r o l l o y al m i s m o t i e m p o 
d e t e r m i n a r á n la fact ibi l idad de é s t e . 
Un detal le i m p o r t a n t e de lo planteado c o n c i e r n e a la c o m p o s i c i ó n de los r e c u r s o s 
c o m p r o m e t i d o s . En e s t e a s p e c t o , el s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o puede s e r tal que r e c a r g u e 
la a s i g n a c i ó n de e s t o s r e c u r s o s a c o m p o n e n t e s de la i n f r a e s t r u c t u r a que tienen baja 
pr ior idad re lat iva en el plan y desat ienda a o t r o s que deben e x p a n d i r s e a un r i t m o 
a c e l e r a d o . De otro lado, p a r t e s i m p o r t a n t e s del m o n t o total de r e c u r s o s pueden p r o v e n i r 
de fuentes m u y v u l n e r a b l e s a condic iones d i f í c i l m e n t e p r e v i s i b l e s , c o m o las que se 
der ivan del c o m e r c i o e x t e r i o r , s iendo i m p o s i b l e l o g r a r un grado aceptable de seguridad 
en cuanto al vo lumen de r e c u r s o s f u t u r o s . 
En def init iva , el a n á l i s i s debe p r o p e n d e r a e s t a b l e c e r un s i s t e m a de f inanciamiento 
que p e r m i t a a la i n f r a e s t r u c t u r a e v o l u c i o n a r c o n c o r d e con las m e t a s a l a r g o p l a z o y que 
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l o g r e m i n i m i z a r al m i s m o t i e m p o los e f e c t o s del c o r t o p l a z o s o b r e la p o s i b i l i d a d de 
f inanciamiento . E l l o tendrá por objeto la evolución continua y p e r s i s t e n t e de la 
i n f r a e s t r u c t u r a de m a n e r a que se adecúe al p r o c e s o de d e s a r r o l l o . 
Esta condición es m u y i m p o r t a n t e en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , pues están 
s o m e t i d o s a p r o c e s o s i n f l a c i o n a r i o s agudos que obligan a adoptar m e d i d a s e c o n ó m i c a s 
d r á s t i c a s que suelen t r a s t o r n a r cualquier s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o . Si se d e s a t i e n d e 
se c o r r e el r i e s g o de d e s p e r d i c i a r la capacidad instalada para el f u n c i o n a m i e n t o de l o s 
s e r v i c i o s o la dest inada a la c r e a c i ó n del capital c o r r e s p o n d i e n t e . 
En e f e c t o , la expansión y r e e s t r u c t u r a c i ó n de la i n f r a e s t r u c t u r a i m p l i c a ut i l i zar 
capacidades de e j e c u c i ó n o de o p e r a c i ó n - q u e no son i l i m i t a d a s - de l o s o r g a n i s m o s 
públicos y p r i v a d o s . En los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s d ichas c a p a c i d a d e s sue len const i tuir 
f a c t o r e s que i m p o n e n f u e r t e s r e s t r i c c i o n e s a c a m b i o s m á s o m e n o s v io lentos en el r i t m o 
de insta lación y f u n c i o n a m i e n t o de los d i v e r s o s tipos de i n f r a e s t r u c t u r a , c a m b i o s a v e c e s 
i m p u l s a d o s por o s c i l a c i o n e s en la dotación de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s . 
I lustra lo a n t e r i o r la c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s , obras h i d r á u l i c a s y aun de 
edi f ic ios para h o s p i t a l e s y e s c u e l a s . La capacidad instalada para c o n s t r u i r c a r r e t e r a s , 
por e j e m p l o , puede m e d i r s e p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de los equipos y el p e r s o n a l técnico 
de las e m p r e s a s c o n t r a t i s t a s , a s i c o m o a t r a v é s de la capacidad de l a s o f ic inas p ú b l i c a s 
para r e a l i z a r los p r o y e c t o s de ingenier ía c o r r e s p o n d i e n t e s . E s t a capacidad s e va 
conformando de a c u e r d o con el r i t m o de la i n v e r s i ó n vial . Si é s t e r e g i s t r a una v a r i a c i ó n 
b r u s c a , no pueden a p l i c a r s e los r e c u r s o s f i n a n c i e r o s a s i g n a d o s (es el c a s o de i n n u m e r a b l e s 
crédi tos externos c o n c e d i d o s para obras públ icas no ut i l izados en A m é r i c a Latina) o quedan 
equipos subuti l izados e i n c l u s o d e s a p a r e c e n las e m p r e s a s c o n t r a t i s t a s m á s d é b i l e s . 
En m u c h o s pai'ses del á r e a , el nivel de la i n v e r s i ó n pública r e f l e j a la onda de l o s 
c i c l o s que g e n e r a l m e n t e r e s p o n d e a s i tuaciones del c o m e r c i o e x t e r i o r , a lo que se 
a g r e g a n los c a m b i o s que se producen por la i m p l a n t a c i ó n de po l í t icas de a u s t e r i d a d , que 
les ionan p r i n c i p a l m e n t e el r i t m o del gasto públ ico en c r e a c i ó n de capital b á s i c o . En e s t a s 
c i r c u n s t a n c i a s , el d e s p e r d i c i o de la capacidad instalada o el r e c a r g o que s e le i m p o n e 
en épocas de auge f i n a n c i e r o redunda, entre otras c o s a s , en una e l e v a c i ó n de l o s c o s t o s 
de las obras y en d i v e r s a s f o r m a s de ba jo r e n d i m i e n t o del equipo o del p e r s o n a l a f e c t a d o 
a e s t a s a c t i v i d a d e s . 
Este p r o b l e m a c o m p r o m e t e no só lo la capacidad de e jecución de o b r a s de 
i n f r a e s t r u c t u r a , s ino que es i m p o r t a n t e también en el c a s o del f u n c i o n a m i e n t o de l o s 
s e r v i c i o s b á s i c o s , en e s p e c i a l de l o s que p r e s t a el es tado . Y a sea que é s t o s se 
proporc ionen g r a t u i t a m e n t e o que r e q u i e r a n una contrapart ida d i r e c t a por p a r t e de l o s 
b e n e f i c i a r i o s , debe e x i s t i r una capacidad que p e r m i t a la o p e r a c i ó n o el f u n c i o n a m i e n t o de 
e s o s s e r v i c i o s a c o r d e con el capital instalado. 
En algunos c a s o s j e s a capacidad tiene una e x p r e s i ó n p r e p o n d e r a n t e m e n t e f i n a n -
c iera c o m o por e j e m p l o en los s e r v i c i o s de p r o v i s i ó n de agua , en los cua les la c a p a c i d a d 
de operación puede c a s i i d e n t i f i c a r s e con los r e c u r s o s obtenidos a t r a v é s de las t a r i f a s . 
E s t a s pueden s e r i n s u f i c i e n t e s para s u f r a g a r los gastos c o r r i e n t e s de o p e r a c i ó n y debe 
entonces r e c u r r í r s e al a p o r t e del p r e s u p u e s t o público . P e r o é s t e tiene también una 
capacidad l imitada para f inanciar gastos c o r r i e n t e s de e s t e t ipo, s in que se r e s i e n t a la 
a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s a o tras a c t i v i d a d e s . 
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En o t r o s c a s o s , el p r o b l e m a a b a r c a , a d e m á s de la capacidad f i n a n c i e r a , un 
a s p e c t o que se v incula con l o s r e c u r s o s r e a l e s , en e s p e c i a l l o s r e l a t i v o s a la m a n o de 
obra c a l i f i c a d a n e c e s a r i a p a r a el f u n c i o n a m i e n t o de l o s s e r v i c i o s ( e d u c a d o r e s , m é d i c o s , 
e t c . , ) o a c i e r t o s i n s u m e s de o f e r t a m u y e s c a s a o c r i t i c a , c o m o l o s m a t e r i a l e s 
i m p o r t a d o s , l o s c o m b u s t i b l e s p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s de energ ía t e r m o e l é c t r i c a o para 
los f e r r o c a r r i l e s . 
La o p e r a c i ó n de e s t e tipo de s e r v i c i o s depende de la o r g a n i z a c i ó n de e s t a s t a r e a s , 
es d e c i r , de la product iv idad que s e obtenga en el u s o de l o s c o r r e s p o n d i e n t e s r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s y r e a l e s y de l a s a m p l i a c i o n e s del capital o de l a s i n v e r s i o n e s que se 
r e a l i c e n . En otras p a l a b r a s , el a n á l i s i s de e s t o s s e r v i c i o s de i n f r a e s t r u c t u r a debe 
contener un deta l le de l a s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s entre l o s r e c u r s o s de capital des t inados 
a a m p l i a r y expandir l o s s e r v i c i o s y l o s g a s t o s en que d e b e r á i n c u r r i r s e p a r a o p e r a r 
l a s i n s t a l a c i o n e s en el futuro . 
E s t a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s r e c u r s o s de capital y l o s gastos c o r r i e n t e s que genera 
su a p l i c a c i ó n p e r m i t e n a n a l i z a r un a s p e c t o i m p o r t a n t e de la p r o y e c c i ó n de l o s s e r v i c i o s 
b á s i c o s a c a r g o del e s t a d o y contribuyen a c o n f o r m a r el s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o c o m o 
se expuso a l c o m e n z a r e s t e punto. 
E l a n á l i s i s es p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e en s i tuac iones c o m o las a c t u a l e s en l a s 
que es p o s i b l e , con alguna f a c i l i d a d , obtener r e c u r s o s del crédi to externo para a m p l i a r 
el equipo de capital d e s t i n a d o a un s e r v i c i o , p e r o l o s c o s t o s de o p e r a c i ó n deben s e g u i r 
s iendo atendidos con fuentes internas del s i s t e m a i m p o s i t i v o o t a r i f a r i o . Sin entrar 
a la c o n s i d e r a c i ó n de si d ichos c r é d i t o s consti tuyen f o r m a s v e n t a j o s a s de obtener 
r e c u r s o s para la i n v e r s i ó n , debido a sus i m p a c t o s s o b r e el ba lance de p a g o s y la 
g e n e r a c i ó n de deuda e x t e r n a , es n e c e s a r i o r e a l i z a r un m i n u c i o s o e x a m e n del grado de 
c o m p r o m i s o que i m p l i c a n p a r a el futuro en t é r m i n o s de gastos c o r r i e n t e s , en a s i g n a c i ó n 
de r e c u r s o s r e a l e s p a r a la p r e s t a c i ó n y en la pos ib i l idad de dar c u m p l i m i e n t o a dichos 
r e q u i s i t o s . 
N o cabe duda que p a r t e , a v e c e s i m p o r t a n t e , de l a s i n v e r s i o n e s que se r e a l i z a n 
en e s t o s c a m p o s s i r v e n para sustituir capital ant icuado o para introducir m e j o r a s en la 
explotac ión y p r e s t a c i ó n de l o s s e r v i c i o s aumentando la productividad de l o s i n s u m o s que 
se m o v i l i z a n con l o s r e c u r s o s dest inados a los g a s t o s c o r r i e n t e s . Sin e m b a r g o , m u c h a s 
i n v e r s i o n e s están d i r i g i d a s a i n c r e m e n t a r en t é r m i n o s netos la capacidad de p r e s t a c i ó n 
de l o s s e r v i c i o s , es d e c i r , a a m p l i a r la o ferta donde ya están insta lados o a b a r c a r 
nuevas á r e a s g e o g r á f i c a s d e s a t e n d i d a s . 
Cada adición de capita l que se r e a l i c e para e s t o s ú l t i m o s f ines c o m p r o m e t e r á 
p a r a e l futuro un i n c r e m e n t o de l o s g a s t o s c o r r i e n t e s anuales . Un c á l c u l o e s t i m a t i v o 
r e a l i z a d o en C o l o m b i a hacia 19^0 a r r o j a b a c o m o r e s u l t a d o un i n c r e m e n t o en el gasto 
c o r r i e n t e de 45 c e n t a v o s por cada p e s o dest inado a la c o n s t r u c c i ó n de una nueva aula 
para la educación p r i m a r i a , en el c a s o de que és ta se u t i l i z a r a en un s o l o turno. 
La capacidad futura de l es tado para atender e s t o s g a s t o s c o r r i e n t e s dependerá de 
l a s m e d i d a s que se adopten en r e l a c i ó n con l o s i n g r e s o s f i s c a l e s y , en g e n e r a l , con el 
s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o de l s e c t o r público . P o r l o tanto e x i s t e una c l a r a n e c e s i d a d 
de coordinac ión entre el s i s t e m a que se d i s e ñ e y una parte i m p o r t a n t e de l o s p lanes de 
i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s . 
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El f inanciamiento de la i n f r a e s t r u c t u r a c o n s i s t e , en e s e n c i a , en d i s e ñ a r un 
s i s t e m a de m e d i d a s y r e g u l a c i o n e s que p e r m i t a n a d e c u a r la a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s a una expansión y r e m o d e l a c i ó n de l o s d i f e r e n t e s tipos de i n f r a e s t r u c t u r a 
concordante con la pol í t ica de d e s a r r o l l o a l a r g o p l a z o , m i n i m i z a n d o l a s i n t e r f e r e n c i a s 
de s i tuaciones c o y u n t u r a l e s . C o m o se ha v i s t o , e s t o no es independiente de los p r o b l e m a s 
b á s i c o s que definen la s i tuación e c o n ó m i c a y s o c i a l de los p a í s e s , es d e c i r , de la 
d is tr ibución del i n g r e s o , de la tasa d e c r e c i m i e n t o , de la ocupación y subocupación , de la 
vulnerabi l idad externa , etc . y , en c o n s e c u e n c i a , de la e s t r a t e g i a requer ida p a r a s u p e r a r l o s . 
6. C o n c l u s i o n e s 
De los p lanteamientos a n t e r i o r e s se d e s p r e n d e n a lgunas c o n c l u s i o n e s r e l a t i v a s a l a s p r o -
y e c c i o n e s d e la i n f r a e s t r u c t u r a en la p l a n i f i c a c i ó n del d e s a r r o l l o . P a r a que s i r v a n de a p o y o 
a la f i jación de m e t a s e s p e c í f i c a s , deben e s t a r f u n c i o n a l m e n t e v inculadas con el tipo de p r o -
c e s o que se p e r s i g u e y con su e s t r a t e g i a a l a r g o p l a z o , dado el r e c o n o c i m i e n t o de que la 
i n f r a e s t r u c t u r a es un f a c t o r de pr incipal i m p o r t a n c i a para el c a m b i o que el d e s a r r o l l o i m -
p l ica , de que p r e s e n t a s e r i o s p r o b l e m a s de o r g a n i z a c i ó n y e f i c i e n c i a no só lo en la p r e s t a c i ó n 
de los s e r v i c i o s , sino también en s u i n s t a l a c i ó n , y de que sus p o s i b i l i d a d e s de f i n a n c i a m i e n t o 
están l igadas a c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s de la e c o n o m í a y de la pol í t ica e c o n ó m i c a a s e g u i r . 
D e otro lado, p r á c t i c a m e n t e todos l o s a s p e c t o s de la i n f r a e s t r u c t u r a const i tuyen 
act iv idades i m p o r t a n t e s del e s t a d o , y a b s o r b e n a l tas p r o p o r c i o n e s de su c a p a c i d a d 
f inanciera y operat iva . D e ahí que, p a r a deducir los r e q u e r i m i e n t o s de i n f r a e s t r u c t u r a 
i m p u e s t o s por el p r o c e s o de d e s a r r o l l o , se n e c e s i t e p r e v i a m e n t e ubicar a l e s t a d o en 
dicho p r o c e s o y d e t e r m i n a r el papel que le c o r r e s p o n d e . E s t o es una condición g e n e r a l 
para toda polít ica de d e s a r r o l l o p e r o es e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e para la i n f r a e s t r u c t u r a s 
pues sus p r o y e c c i o n e s son f o r m a s de e x p r e s i ó n c o n c r e t a s de l o s p r o g r a m a s de a c c i ó n 
del conjunto de entidades p ú b l i c a s . 
En e c o n o m í a s m i x t a s del tipo p r e v a l e c i e n t e en A m é r i c a Latina se d is t inguen 
con c laridad dos á r e a s de p lani f icac ión con c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s . En el á m b i t o del 
s e c t o r público la p lani f icac ión es del tipo e m i n e n t e m e n t e i m p e r a t i v o o n o r m a t i v o , 
a d i ferencia de la del s e c t o r p r i v a d o , que a d q u i e r e f o r m a s de r e g u l a c i ó n d e s t i n a d a s 
a r e d u c i r c o m p o r t a m i e n t o s d e s e a d o s . 
La condición n o r m a t i v a de la p l a n i f i c a c i ó n del s e c t o r públ ico p r o v i e n e del c a r á c t e r 
institucional del estado dentro de la s o c i e d a d y de su c o n f o r m a c i ó n interna a b a s e de 
j e r a r q u í a s f o r m a l i z a d a s en estatutos l e g a l e s . E s e c a r á c t e r inst i tucional s i g n i f i c a , 
entre otras c o s a s , que sus d e c i s i o n e s e c o n ó m i c a s s e hacen r e l a t i v a m e n t e d e s v i n c u l a d a s 
del m e r c a d o , tomando , en c a m b i o , sus p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s i n s p i r a d o r e s de l o s o b j e t i v o s 
del gobierno y de las n e c e s i d a d e s s o c i a l e s . E s t o s s e c o n c r e t a n m e d i a n t e i m p o s i c i o n e s 
que se canal izan a t r a v é s del s i s t e m a j e r á r q u i c o de la a d m i n i s t r a c i ó n públ ica . 
L o s p r o p ó s i t o s e s e n c i a l e s que r i g e n l a s m o d a l i d a d e s de producc ión y de l a s 
act iv idades de las a g e n c i a s públ icas se d e r i v a n de a q u e l l o s o b j e t i v o s , de los c u a l e s cada 
entidad viene a s e r r e s p o n s a b l e en algún a s p e c t o de su c o n s e c u c i ó n . De a h í la p r e s e n c i a 
inmediata y d e c i s i v a de la a d m i n i s t r a c i ó n públ ica en la p l a n i f i c a c i ó n , la i n s t a l a c i ó n 
y el funcionamiento de la i n f r a e s t r u c t u r a , y la p o s i b i l i d a d de su t r a n s f o r m a c i ó n p a r a 
a d e c u a r s e a e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s de l a r g o p l a z o . 
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L o s i n g e n t e s e s f u e r z o s n e c e s a r i o s p a r a expandir y t r a n s f o r m a r la i n f r a e s t r u c t u r a 
en l o s p a í s e s de A m é r i c a Latina r e q u i e r e n , a d e m á s de una e s p e c i f i c a c i ó n de m e t a s , 
p r o y e c t o s y r e c u r s o s r e a l e s y f i n a n c i e r o s , un conjunto de c r i t e r i o s , d e c i s i o n e s y s i s t e m a s 
o p e r a c i o n a l e s de l s e c t o r público a c o r d e con l o s f i n e s d e l d e s a r r o l l o . E n las condic iones 
l a t i n o a m e r i c a n a s las a c t i v i d a d e s de i n f r a e s t r u c t u r a s o n un s e r i o c o m p r o m i s o para e l 
e s t a d o , que no s i e m p r e e s t á en s i tuación de a s u m i r p l e n a m e n t e . 
F r e n t e a e l l o se impone por parte de l o s r e s p o n s a b l e s de la po l í t ica e c o n ó m i c a 
una c l a r a d e f i n i c i ó n de l o s p r o p ó s i t o s y a l t e r n a t i v a s a s e g u i r en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
y una t o m a de c o n c i e n c i a de la función que le c o r r e s p o n d e al e s t a d o en m a t e r i a de 
i n f r a e s t r u c t u r a . E s t o debe s e r n e c e s a r i a m e n t e c o m p l e m e n t a d o con a c c i o n e s que tiendan 
a l p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a s p r o p i a s entidades v i n c u l a d a s a la i n f r a e s t r u c t u r a , tanto en 
s u s f u n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s c o m o t é c n i c a s , a f in de que las p r o y e c c i o n e s de aquél la 
puedan r e f l e j a r s e en p r o g r a m a s o p e r a t i v o s . 
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